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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.848 Miércoles, 23 de enero de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R 
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria: Cielo muy nuboso 
y algunas lloviznas. Andalucía: Cielo nuboso Resto de 
España: Buen tiempo y nieblas. Temperatura• máximl 
^n T Z í r K :enmaHxSr ''tTTÜ 
(6,30 m.). (Véase en s V p l i ^ i l B ^ r k e f e o í o í é V c o " 
' o A r U f a i k ios m m x . 
M e r o m i n 
I t C V I S T A r N f A h f r i l 
—Red. y Admón., A L F O NSO X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21 093. 21094, 21095 y 21096. 
E l C o n s e j o a p r o b ó l a s l e y e s d e J u s t i c i a m u n i c i p a l y A s o c i a c i o n e s 
I Los socialistas en los organismos oficiales 
Sea cualquiera la reforma que se haga de los Jurados mixtos, dénseles unas 
t i otras atribuciones, esta o aquella estructura, subsis t i rá la guerra dentro de 
ellos mientras no se var íe el sistema de designación de las representaciones 
obreras. Porque el vigente es tá montado para asegurar a los socialistas su 
monopolio y con él la t i ranía sindical que constituye su fuerza. 
Es acabado el mecanismo de que se han servido los socialistas para copar 
las representaciones obreras. Vale la pena recordarlo. 
Pieza la primera era el Censo electoral social. Se elaboraba en Madrid, en el 
ministerio de Trabajo; sin intervención técnica ninguna, por manos políticas, y 
de ellas la mejor parte sociaRstas. Ellas, utilizando el comodín de las "ingeren-
cias ex t rañas" , empezaban por eliminar a todos los Sindicatos no marxistas; 
és te porque tenía consiliario, aquél porque radicaba en el local de un Banco 
Para los Sindicatos socialistas, siquiera en muchos casos fuesen nominales, no 
hab ía investigación. De esta manera quedaba cerrado el Censo electoral. 
Venía después la convocatoria de elecciones. Estaba en manos del ministre 
hacerla y si el ministro no era enteramente socialista, del director o jefe que 
lo fuera de verdad—y se apresuraba o difería, según la conveniencia de la 
U . G. T. en cada oficio, en cada localidad. Lo mismo que el plazo que la con-
vocatoria se abr ía para rectificar errores de inclusión censual..... siempre que la 
rectificación le fuese favorable Traer ejemplos ser ía prolijo. Búsquense, con 
su protesta, en no pocos editoriales nuestros, cada vez que se descubría el atro-
pello. Fué uno de los m á s sonados el del Jurado mixto de enseñanza, que re-
t r a só cuatro meses la elección -porque surgió un Sindicato independiente de L i -
cenciados, con el que no se contaba. Otro, el de la Banca, donde no hubo Jurado 
hasta que el socialismo pudo enfrentar a una poderosa Asociación independiente 
un Sindicato suyo, siquiera fuese insignificante. ¡Claro que para él fué la re-
presentación! 
Llegaba, en fin, la elección. Rodeada ¿de qué g a r a n t í a ? De ninguna. La 
votación tenia lugar en las Casas del Pueblo. Y es claro que el censo se volcaba 
Integramente en favor de la candidatura propuesta. Y como el sistema electoral 
era mayorí tar io , quedaban sin representación alguna Sindicatos y obreros que 
no fuesen socialistas. Decimos que era mayor í ta r io el sistema, pero tenía sus 
excepciones si convenía; así ocurrió un tiempo con las elecciones para los Ju-
rados del trabajo agrícola, donde los socialistas estaban en minoría; allí se es-
tableció la representación proporcional.... 
Pero quedaban los recursos contra los atropellos electorales. También se 
cerraron. En un úl t imo término, cuando la prueba era fehaciente se extra-
viaban en el ministerio; que tal ocurrió con el que interpuso en cierta ocasión 
el Sindicato ilbre de Pamplona sobre las elecciones para el Jurado de la Cons-
trucción. 
En fin, el organismo se consti tuía cuando mejor viniese a los socialistas; el 
Consejo de Trabajo, celebradas elecciones, esperó meses a que se levantara la 
incompatibilidad de algunos futuros vocales. 
Y sí alguna vez la derrota del socialismo era innegable, entonces se dejaba 
sin constituir el Jurado, como aconteció al gremio de sas t re r í a y zapater ía de 
Navarra. 
Así se han designado durante cuatro años las representaciones obreras en 
los organismos oficíales. Tanto valía que en las Casas del Pueblo se hubieran 
firmado los nombramientos. 
Consecuencia de ello, la lucha de clases metida en el corazón de esas mismas 
instituciones, que quieren ser de concordia y todo género de atropellos para los 
obreros no socialistas: aquí les borran de la Bolsa del Trabajo—caso de medía 
Extremadura—; allí logran que las Empresas los excluyan—caso de los tran-
viarios de Zaragoza o de los albañiles de la Ciudad Universitaria, y tantos 
otros—o fallan en contra suya sus justas pretensiones como escarmiento de 
su independencia Esto aparte que los sueldos y dietas oficíales pagan la pro-
paganda socialista. 
Sin desengranar todo este artefacto, repetimos, será inútil cualquier otra 
reforma. Y ahora que se planea la de los Jurados mixtos, h a r á bien el minis-
t ro en no olvidar en ella tan importante capítulo. E l ha anunciado que piensa 
en un sistema de representación proporcional. Hace falta. Sólo en casos de ab-
soluto predominio de una Asociación puede otorgarse a és ta la representación 
del oficio. De ordinario, débese dar alguna a las demás que agrupen una mino-
r í a ; como acaso también a los obreros del oficio que no estén asociados, cuando 
és tos sumen número considerable. 
Hay que rehacer, además, el Censo social, el de Asociaciones. Y antes hacer 
el profesional, el de trabajadores, para saber de verdad la fuerza de aquéllas y 
sus t í tulos. Y, ¿po r qué no encomendar este servicio a las Juntas y Centros 
de Es tad í s t i ca? Son los m á s indicados. 
Hay que asegurar, por último, la libertad y la independencia de los socios 
dentro del Sindicato; que no se especule m á s con el hambre. Porque si un tiempo 
pudo pensarse que no era el obrero libre para contratar con su amo poderoso, 
hay que pensar también que no lo es hoy tampoco para negarse a las exigencias 
de un Sindicato omnipotente. Dénse, pues, ga ran t í a s al trabajador para que es-
coja libremente el Sindicato y para que dentro de él libremente se exprese. 
Arrancarles, por la ley, el monopolio oficial que detentan es lo menos que 
puede hacérseles a unos Sindicatos que, sobre arrogarse una representación que 
xio se les ha conferido, la aprovechan para atentar por las armas contra la 
paz social y la seguridad del Estado. 
Los aseskios de las tres 
muchachas, confesos 
Han relatado los detalles del cri-
men con toda naturalidad 
OVIEDO, 22.— En las declaraciones 
prestadas por los revolucionarios dete-
nidos como autores del fusilamiento de 
las tres muchachas, ocurrido en San 
Claudio, uno de ellos negó rotundamen-
te su participación en el hecho, del que 
culpaba solamente a los otros dos. Sm 
embargo, los otros dos detenidos con-
fesaron el espantoso crimen con todo 
detalle y con la mayor naturalidad y 
cinismo, pero afirmaron que compa-
fiero había sido también culpable En 
efecto, realizado un careo entre los t r w 
unos a otros se fueron acusando de 
cuanto habían hecho y- P 0 ^ ^ 0 ' ^ 
oue primeramente negaba terminó por 
Confesarse autor del crimen en compa-
ñía de los otros dos. 
La diligencia de la exhumación con-
t inúa tropezando con dificultades. 
Se afirma que las tres muchachas son 
hilas de individuos revolucionarios, pe-
?o que éstos no se presentan a recla-
mar a las autoridade? por no acusar, 
una vez más, a los re Racionarios de 
otro crimen sanguinario. 
rym 
Funerales en Roma por 
Benedicto X V 
ROMA 22—Esta mañana se celebra-
ron en la Capilla Sixt ína los funerales 
T r el alma de Benedicto XV. Asist ió el 
Papa, quien después c'.e la misa que ce-
lebró el Cardenal Ascalesi dió la ben-
dición al túmulo. 
También asistieron trece Cardenales, 
el Cuerpo diplomático. Arzobispos Obis-
pos, el marqués de la Chiesa los so-
brinos de Benedicto XV, la condesa Rat-
t i , el marqués Persichetti Ugolim y el 
vicepresidente de Nicaragua, señor Es-
P1 l l ^ t u m b a dentro de la gruta del Va-
ticano estuvo adornada todo el día con 
ramos de olivo y con flores. 
Se celebraron numerosas mxsaa y se 
Réplica a los contingentes 
señalados por Francia 
Las sedas y los automóviles defen-
derán nuestras frutas 
Se preocupó ayer el Consejo de las 
relaciones comerciales, y hubo un acuer-
do concreto, respuesta a otro del Go-
bierno francés. En Francia se acaba de 
señalar un contingente para los pesca-
dos frescos, que daña la exportación 
pesquera española. Como Francia envía 
buena parte de las angulas y calama-
res que consumen los españoles, se ha 
acordado contingentar esta exportación. 
Si fuera necesario, se ha r í a lo mismo 
con las ostras. Dentro del contingente 
se señala el porcentaje que corresponde 
a Francia. 
Hubo de aludirse a la posibilidad de 
que si continúa en Francia la reduc-
ción de nuestra exportación frutera, se 
adopten análogas resoluciones con las 
sedas o los automóviles. 
La propuesta de la medida corres-
ponde a la Comisión interministerial del 
comercio exterior. 
Una tormenta en Veracruz 
VERACRUZ, 22.—Hoy ha habido una 
fuerte tormenta que levantó el techo de 
un edificio y paralizó el tráfico por al-
gún tiempo. No ha habido desgracias 
personales.—Associated Press. 
distr ibuyó la reproducción del monu-
mento elevado al Pontífice difunto en la 
Basílica del Vaticano, así como su bio-
gra f ía .—DAFFIN A. 
» * * 
En la Basílica pontificia de San M i -
guel, se celebró ayer na solemne fu-
neral por el alma de Benedicto XV. 
Ofició de pontifical el Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Tedeschini, asisti-
do por el padre Pedresa, rector de la 
Basílica y el padre Chaubel. 
Monseñor Tedeschini entonó un res-
ponso, y finalmente dió la bendición 
papal. 
L O D E L D I a l i j o de armaslEI proyecto Electoral 
aprobado en principio Ahora, a trabajar 
La reorganización ministerial ha que 
dado ultimada, y hoy se reanudan las 
sesiones de Cortes. Ahora, a trabajar. 
No es nueva en E L D E B A T E esta 
apelación a los gobernantes. La revolu 
ción fué vencida, pero no está liquida 
da; no se han deducido todas las res 
ponsabílidades, no se han concretado en 
leyes apropiadas las lecciones de la re-
vuelta de octubre; no se ha dado satis-
facción adecuada a la reacción que sus-
citó el levantamiento. Y en eso debe 
consistir la misión principal de este 
Gobierno, constituido justamente el mis 
mo día del estallido y cuya primera ta 
rr fué hacer frente y vencer a los se-
diciosos. Hay que terminar la obra em 
prendida, y hay que terminarla con di 
ligencia, con rapidez diríamos, porque 
otros asuntos han de solicitar inmedia 
tamente su atención. 
Del intersticio vacacional puede el 
Gobierno haber sacado la conclusión 
evidente y terminante de que no se com-
place el país en las pugnas de partidos, 
cuando otras cuestiones m á s generales, 
verdaderamente nacionales, esperan so-
lución rápida y clara. 
Que las tareas parlamentarias y la 
gobernación del país recobren su ritmo 
normal. Otra cosa sería apartarse el 
Gobierno de la opinión, y de este di 
vorcío provienen casi siempre impopu-
laridades y fracasos. 
Por cima de todas las disensiones de 
las parcialidades es tá ese deber que a 
todos alcanza de sancionar, de preve-
nir, de legislar; en una palabra, de go-
bernar según las circunstancias y el 
interés común demandan. 
Los discursos de Lloyd George 
Lloyd George, el genial político in 
glés, ha pronunciado dos discursos de 
gran alcance, precisamente al cumplir 
sus setenta y dos años. Uno en Bangor 
y otro en Pwilheli. Ciertamente que este 
últ imo no tiene el valor ni la significa-
ción del primero. Pero también es tá lle-
no de interés. 
En Bangor, Lloyd George ha clamado 
contra un sistema económico derrotado 
que va a la deriva, e inspirándose en 
Roosevelt, pide una política de recons-
trucción, nueva, sin remiendos. Hay que 
encontrar trabajo a toda costa. 
Para ello hace falta montar un Con-
sejo de Economía, con existencia inde-
pendiente, que ahorre trabajo parla-
mentario, compuesto de industriales, co-
merciantes, financieros, obreros y eco-
nomistas. Este Consejo "ormularía los 
planes de reconstrucción, que en gran 
parte se extiendan a casas, carreteras, 
ferrocarriles y redes eléctricas. Lloyd 
George cree ĉ ue Inglaterra necesita un 
millón más de hombres sobre la tierra 
Los planes serían evades al Gobierno, 
cuya composición debe reformarse en 
b- sea de la mayor eficacia. 
Sobre el Banco de Inglaterra ha caldo 
un violento ataque. E l viejo político in 
glés pide un gran emprést i to de la Pros 
perídad, que sería suscrito m á s que en-
tus iás t icamente . 
Como dijo en el segundo de sus dis-
cursos, «ni el librecambio n i el protec-
cionismo pueden ser un remedio». Hace 
falta más . Leyendo la energía de estos 
discursos se piensa en España . Y, no 
olvidemos que Lloyd George es un hom-
bre de formación y tradición liberal. 
Las Misiones pedagógicas 
He aquí una obra iniciada con acti-
vidad febril que, en los momentos pre-
sentes, aparece próxima a su ocaso. A 
cualquier observador imparcial del pa-
norama cultural español, las Misiones 
pedagógicas plantean ahora, en las in-
mediaciones de unos nuevos presupues-
tos de Instrucción pública, una pregun-
ta ineludible. ¿Son út i les? ¿ H a n fra-
casado? ¿Deben suprimirse? Si pen-
sá ramos tan sólo imponiendo a la con-
sideración una objetividad estricta, en 
la finalidad que asignó a esta institu-
ción el decreto de 29 de mayo de 1931, 
nada habr ía que oponer al afán de di-
vulgar la cultura en los rincones más 
ocultos de España . 
Pero esta objetividad se pierde desde 
el momento en que, a t ravés de las M i -
siones pedagógicas, de lo que fueron 
en la mente de sus creadores y de lo 
que han sido en la realidad, se descu-
bre un designio de misión política. Fue-
ron concebidas como un medio más de 
aquella honda propaganda marxista que 
acometió el Ministerio de Instrucción 
pública en 1931. Cuando el marxismo 
íué derrocado del Poder, aun cuando no 
sus cuadros que siguen intactos en la 
política escolar, aquella inicial fiebre 
de las Misiones pedagógicas acusó un 
rápido descenso. Era la desilusión. Los 
más celosos «apóstoles» de las Misio-
nes paralizaron su actividad, denuncian-
do en esta desilusión, cuál hab ía sido 
su principal propósito. 
Pero aparte de este hecho esencial, 
las misiones pedagógicas han fracasado 
en su procedimiento, en su metodolo-
gía. En las mejores ocasiones fueron 
una r á faga fugaz que se mos t ró a los 
humildes vecinos de las apartadas al-
deas, los cuales, antes de salir de su 
asombro, veían partir a un grupo de 
señores cargados de maletas y paque-
tes con sus «radíos», sus «cines» y sus 
museos ambulantes, no dejando otro 
recuerdo que el de unas horas gratas. 
Pues para ese cometido, actualmente, 
además no realizado con aquel primer 
impulso, consigna 700.000 pesetas el 
presupuesto de Instrucción pública. ¿ N o 
sería un acierto, en esta hora de eco-
nomías suprimir esa cifra, a la que se 
puede dar, indudablemente, un destino 
más eficaz en otras atenciones de ca-
rác te r más necesario y urgente? 
Estalla una bomba en un 
café de La Habana 
H A B A N A . 22.—Hoy estalló una bom-
ba en un café español, en Guanabaco, re-
sultando herido su dueño, don Felipe 
Agronte y su esposa.—Associated Press. 
El testimonio del juez instructor ha 
sido entregado al ministro 
Por encima de todos los temas des-
tacó ayer el del alijo de armas. E l T r i -
bunal Supremo t rasmit ió ayer al minis-
tro de Justicia el testimonio que había 
recibido el lunes del juez señor Alarcón. 
Es el ministro de Justicia quien debe en-
tregarlo a las Cortes, y hoy por la ma-
ñana o por la tarde, como plan máximo, 
es decir, antes de la reapertura, el señor 
Aizpún irá personalmente al Congreso 
para depositarlo allí. Ayer se limitó a 
dar cuenta por la tarde al Consejo de 
que había recibido el testimonio, pero 
señalando que ignoraba su contenido, 
porque su misión no es examinar el 
asunto, sino transmitir el expediente al 
Parlamento. Los demás ministros así lo 
entendieron. 
E l testimonio es voluminoso 
La t rami tac ión que ha de tener este 
testimonio depende en su iniciación del 
presidente de las Cortes. Es él el que ha 
de decidir sí se hacen copias, para re-
partirlas a los diputados, o se lee en la 
C á m a r a y se publica en el "Diario de 
Sesiones"... 
Después, la t ramitac ión será la misma 
que la de una proposición de ley, me-
díante la firma del número de diputados 
reglamentarios. Mediante este procedi-
miento se ha de nombrar la Comisión 
que ha de llevar a cabo, caso de que 
la C á m a r a estime que hay materia para 
ello, la acusación ante el Tribunal de Ga-
rant ías . 
La proposición correspondiente será 
redactada probablemente por la minoría 
radical. 
Publicamos a continuación las dispo-
siciones que regulan la acusación con-
tra los miembros del Gobierno por ac-
tos realizados en el desempeño de su 
cargo: 
L a C o n s t i t u c i ó n 
"Artículo 92. E l presidente del Conse-
jo y los ministros son también individual-
mente responsables, en el orden civil y en 
el criminal, por las infracciones de la 
Constitución y de las leyes. 
En caso de delito, el Congreso ejercerá 
la acusación ante el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales en la forma que la 
ley determine." 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
"Artículo 77. 1. La acusación contra 
el presidente de las Cortes cuando no 
actúe como Presidente de la República, 
contra el presidept* del Consejo y contra 
los ministros, coirespontíe exclusiranir-nte 
al Congreso por medio de una Comisión 
nombrada al efecto. 
2. La acusación estará fundada nece-
sariamente en delito previsto y sancio-
nado en las leyes penales. 
4. Si la Cámara no estuviere reunida 
en el momento de cometerse o conocer-
se el delito, podrá convocarla al efecto 
el Presidente de la República o la Dipu-
tación permanente, a virtud de propia 
iniciativa o a petición de la décima parte 
de los diputados en ejercicio. 
5. La propuesta de acusación se ajuar 
tará a las condiciones y t rámites de una 
proposición de ley y deberá reunir para 
su aprobación definitiva la mayoría ab-
soluta, conforme al número de diputados 
en ejercicio." 
El ar t ículo 81 dispone que la Cámara 
envíe al Tribunal inmediatamente copia 
del acuerdo y lista de la Comisión nom 
brada para acusar. Inmediatamente se 
reunirá el Pleno y se concederá a las 
partes un plazo de cinco dias para alegar 
lo que crean conveniente a su derecho. 
Después el Pleno acordará si procede 
o no admitir a t r ámi t e la acusación y 
las partes t endrán otro plazo de tres 
dias para concurrir a la vista y exponer 
lo que crean oportuno sobre el acuerdo 
de admisión. E l Tribunal resolverá en 
un plazo de otros dos días si se procede 
o no admitir la acusación. 
Según el ar t ículo 84, después de la ad-
misión el Tribunal podrá déclarar el pro-
cesamiento y prisión de los encartados. 
Reg lamen to de la C á m a r a 
"Artículo 120. 1) Para la acusación 
Representación proporcional, con 
prima a la mayoría, quorum y 
alianza de listas 
• « — 
El proyecto de ley Electoral fué apro-
bado, en principio, por el Consejo de 
ministros, a reserva de la consulta que 
dos ministros desean hacer a sus res-
pectivos partidos. Uno de ellos, enemi-
go de la representación proporcional, 
se declaró ganado por las razones en 
que se fundamenta el proyecto. La lec-
tura de éste corrió a cargo del señor 
Lerroux. y después de su intervención, 
prosiguió la defensa el ministro de A g r i -
cultura, que ha sido el ponente. 
Se establece el sistema de represen-
tación proporcional, pero con medidas 
que tienden a suprimir los defectos que 
comúnmente se señalan a este sistema. 
Propugna las circunscripciones grandes; 
pero no de más de 10 diputados, de mo-
do que algunas grandes capitales serían 
divididas en dos. 
El sistema es de listas; pero admi-
tiendo el «panachage», es decir, la su-
presión de nombres e introducción de los 
de otras listas, siempre que sea a mano. 
No son válidas las mezclas ya impre-
sas. 
El cociente electoral se establece di-
vidiendo el número de votantes por el 
de diputados que se eligen. Cada candi-
datura constará de tantos nombres como 
diputados hayan de elegirse. 
Se computa rá como cifra electoral de 
cada lista el promedio de votos, es decir, 
el cociente de la sumr de votos nomi-
nativas, por el número de candidatos. 
Para que cualquier lista saque tr iun-
fante un candidato es preciso que su 
cifra electoral llegue al quórum, que 
es el 15 por 100 de les votantes. Los 
que no lo obtengan, «on. desde luego, 
eliminadas. 
Primeramente salen elegidos de cada 
candidatura los primeros que figuren en 
ellas, en número igual al de veces que 
su cifra electoral contenga el cociente 
Se sigue, por lo tanto, el orden de pre-
sentación acordado por los partidos di-
versos. 
Luego los residuos y los votos de lis 
tas que no hayan obtenido el quórum, 
van a beneficiar a los candida .os de ma-
yor votación que se han quedado fue-
ra. Así. la atomización de partidos, 
sólo se combate con el quórum, sino 
que estos residuos que .ie aplican de 
prima a la mayoría . Para eneficiarse de 
esta prima, pueden aliarse candidatu 
ras afines, que a estos efectos se con 
sideran conjuntas para el reparto, slem 
pre que lo anunelen cinco dias antes de 
la elección 
En los pasillos del Congreso y en cen-
tros políticos se comentaba ayer este 
proyecto. Habla quiénes' defendían el 
viejo sistema de distritos uninominales; 
pero en la mayor narte de los grupos 
políticos se decía que este sistema equi-
vale a la entronización del caciquismo 
Como está ya en las Cortes otro pro-
yecto Electoral, el nuevo irá como voto 
particular que suscribirán diputados de 
la mayoría . 
El proyecto de ley de 
Asociaciones 
Las Asociaciones profesionales ten-
drán exclusivamente por objeto el 
estudio y defensa de los in-
tereses económicos 
No p o d r á n es tab lecer bases n i c o n -
diciones genera les de t r a b a j o 
'Será huelga ilegal la que se declare 
por cuestiones ajenas al trabajo 
En el Consejo de ministros de ayer 
se aprobó el proyecto de ley de Aso-
ciaciones profesionales, que en breve, 
ha de ser presentada en la Cámara . Da-
mos a continuación un extracto. 
Las asociaciones profesionales tienen 
exclusivamente por objeto el estudio y 
defensa de los intereses económicos, de 
régimen de trabajo, industriales, comer-
ciales o agrícolas de los miembros que 
las forman. 
Las Asociaciones y Sindicatos que se 
propongan defender o representar los 
intereses de sus asociados en determi-
nadas industrias y profesiones, habrán 
de estar constituidas exclusivamente las 
primeras por patronos y las segundas 
por obreros. El ingreso en unos y otros 
es voluntario. 
Solamente podrán ingresar en las Aso-
ciaciones profesionales obreras los indi-
viduos mayores de diez ocho años que 
pertenezcan a los oficios y profesiones 
cuyos intereses trate de defender o re-
presentar la Asociación. Los menores 
de veintiún años no podrán desempeñar 
cargos de adminis t ración o gobierno. 
Una misma persona no podrá perte-
necer a m á s de una asociación o sindi-
cato patronal de una misma profesión 
obrera en una misma localidad. 
L a d é c i m a pa r t e de obreros , 
del presidente del Consejo y de los mi 
nistros se observará lo prevenido en los 
artículos 77 y siguientes de la ley de 14 
dé junio de 1933, modificada en primero 
de septiembre siguiente. 
2) La propuesta de acusación no po-
drá formularse antes de estar constituí 
da definitivamente la Cámara ; deberá ir 
motivada, señalando específicamente el 
delito que se impute, y habrán de sus-
cribirla la décima parte de los diputados 
en ejercicio, los cuales podrán asimismo 
exigir para ello la convocatoria de Cor-
tes que previene en su citado artículo la 
aludida ley. 
3) Una vez presentada la propuesta, 
seguirá los t rámi tes de una proposición 
de ley, pero con las modificaciones que 
establece el artículo 109 de este Regla-
mento, cuyas normas se aplicarán igual-
mente en lo relativo a la Comisión que 
ha de entender en el asunto. 
4) La votación de la propuesta se hará 
por bolas, y no prosperará la acusación 
más que cuando reúna los sufragios con-
formes de la mayoría absoluta de los 
diputados en ejercicio." 
El canciller austríaco irá 
a Londres 
LONDRES, 22.—Ha sido decidido por 
iniciativa del Gabinete de Viena, el via-
je del canciller aust r íaco señor Schus-
snig a Londres, el cual i rá acompaña-
do por el ministro de Negocios Extran-
jeros de su país. E l viaje se rá el mes 
que viene. 
E l Gobierno Inglés ha hecho la mejor 
acogida a esta visita ^ue responde en-
teramente a sus deseos, varias veces ex-
puestos, de afirmar la autoridad moral 
de Austria en Europa y de reforzar con 
ello la g a r a n t í a de su independencia. 
Se declara en los círculos interesados 
que el viaje del canciller aus t r íaco tie-
ne esencialmente, dos aspectos, el pr i -
mero reglamentar varias cuestiones re-
lativas al últ imo emprést i to , y. por úl-
timo, dar las gracias al Gobierno de 
Londres por el interés vigilante que no 
ha cesado de demostrar por los asun-
tos aust r íacos . 
Sin embargo, se cree saber que las 
conversaciones tendrán un campo más 
vasto, pues primeramente se t r a t a r á de 
la política del Gobierno de Viena, que 
sin descuidar la importancia vi tal de la 
alianza italiana, t r a t a r á de establecer 
el mayor contacto posible con los otros 
Estados, y por esta razón antes de ir 
a Londres el señor Schussnig, tiene la 
intención de visitar primeramente Pra-
ga y Pa r í s . 
E l canciller de Austria y su minis-
tro de Negocios Extranjeros no deja-
rán tampoco de hacer resaltar a los in-
EL ÍESORO FRANCES VA A 
NECES1ÍAR EN 1 
12.000 MILLONES 
PARIS, 22.—El Gobierno ha acorda-
do pedir a la C á m a r a autorización pa-
ra emitir bonos por valor de quince mil 
millones de francos, que serán descon-
tados por el Banco de Francia. Hasta 
ahora el tope de esos bonos era diez 
mil millones. 
Se señala la circunstancia de que ei 
señor Moret, que fué gobernador de di-
cho Banco, dimitió, precisamente, por 
no aprobar esta emisión de bonos, que. 
en su opinión, podría conducir a la des-
valorización del franco. 
E l déficit del presupuesto, según 
cálculos oficiales, es de 825 millones de 
francos; pero el señor Caillaux, presi-
dente de la Comisión de Hacienda dei 
Senado, estima que será de tres mii 
millones, y calcula que el Gobierno ten-
d rá que emitir doce mi l millones en 
1935 para cubrir el déficit y llevar ade-
lante su programa de Obras públicas 
Ha manifestado que el Gobierno ten-
d rá que pedir otros cinco mi l míllonep 
para los ferrocarriles, que ahora viven 
con una pérdida diarla de quince mi 
llenes de francos.—Associated Press. 
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gloses la necesidad de poner en vigor, 
lo antes posible, las estipulaciones del 
Tratado de Roma, relativas a la salva-
guardia de los intereses y la indepen-
dencia aus t r í aca . 
por lo menos 
Las Asociaciones patronales habrán 
de estar constituidas por tres socios, al 
menos, cuando la suma de los obreros 
que empleen representa la décima par-
te de los trabajadores de la industria 
o profesión en la localidad donde la 
Asociación patronal haya de constituir-
se. En las demás localidades hab rá de 
respetarse la proporción Indicada. 
Las Asociaciones profesionales obre-
ras hab rán de reunir para constituirse 
15 socios, por lo menos, en aquellas lo-
calidades en las que esta cifra repre-
sente la décima parte de los obreros de 
la industria, oficio o profesión que la 
Asociación represente. En todas las de-
más localidades, para que la Asocia-
ción pueda constituirse, será necesario 
que alcance la proporción señalada. 
Las bases y condic iones 
de t r a b a j o 
Las Asociaciones, compuestas indis-
tintamente de patronos y obreros de una 
misma Industria, ramo de industria o 
profesión, podrán defender los Intereses 
económicos y los generales de la indus-
tr ia o profesión respectiva, pero no po-
drán establecer bases ni condiciones ge-
nerales de trabajo, a no ser que com-
prendan la totalidad de patronos y obre-
ros de la localidad. En ningún caso po-
drán contravenir las leyes sociales ni 
los estatutos generales de la industria 
o profesión. 
Independenc ia de las Aso-
c iac iones p o l í t i c a s 
Las Juntas directivas y demás orga-
nismos que tengan consideración de ta-
les no podrán adoptar n i comunicar re-
solución alguna, ni ¡Aibllcar manifiestos 
ni otros impresos sin consignar al pie 
los nombres y apellidos de los socios que 
las constituyen. 
No podrá funcionar ninguna asocia-
ción patronal u obrera en el mismo lo-
cal en que esté Instalada otra asocia-
ción de ca rác te r político. 
Las asociaciones circunstanciales no 
podrán proponerse fines de c a r á c t e r ge-
neral ni extender su actividad a finali-
dades distintas de las propuestas n i te-
ner duración superior a seis meses. En 
otro caso, deberán constituirse como aso-
ciaciones ordinarias, y si contravinieren 
lo dispuesto en este articulo, se rán con-
sideradas como asociaciones clandestl-
D i s o l u c i ó n de derecho y 
m u l t a s 
Quedarán disueltas de derecho las aso-
ciaciones profesionales obreras cuando 
el número de sus asociados deje de re-
presentar la décima parte de los exis-
tentes en la localidad, y la patronal 
cuando deje de alcanzar la misma cifra 
el número de obreros empleados en la 
empresa que forme la asociación. 
Los acuerdos de las Juntas directivas 
que rebasen las facultades que regla-
mentariamente les es tán conferidas o 
contradigan los preceptos reglamenta-
rios de esta ley, se rán sancionados con 
multas de 100 a 500 pesetas, que serán 
impuestas a cada uno de los miembros 
de las Juntas que hubieren adoptado di-
chos acuerdos. 
SI los acuerdos contrarios a los pre-
ceptos reglamentarios de esta ley se 
tomaran en Junta general, la sanción se 
impondrá a los que formen la mesa de 
presidencia y a los que los hubieren 
propuesto y defendido. 
La declaración de una huelga Ilegal 
se rá causa de disolución de la asocia-
ción, con multas a és ta y a los direc-
tivos. 
Se comete delito de huelga ilegal, sí 
se declara por cuestiones ajenas al tra-
bajo o al régimen del mismo, cuando 
se haga consistir en permanecer en ios 
talleres sin efectuar la labor manual 
convenida. 
El Gobierno mejicano en 
mala postura 
• 
Trata de concillarse a los católi-
cos con promesas que no 
puede cumplir 
Dos encuen t ros con rebeldes en 
Z a c a t e c a s y D u r a n g o 
MEJICO, 22.—El partido nacional-re-
volucionarlo ha anunciado la publica-
ción de su nuevo programa. 
En los circuios del partido se anuncia 
que en el nuevo programa figurará una 
declaración prometiendo realizar el mis-
mo sin atacar ni ofender los sentimien-
tos religiosos del pueblo. 
Se espera que esta modificación no 
dejará de tener una influencia en ex-
tremo favorable para mejorar la situa-
ción religiosa, tan tirante en la actua-
lidad. 
» * « 
MEJICO, 22.—En la ciudad de Méji-
co, el Arzobispo Monseñor Díaz ha 
amenazado con la excomunión a todos 
los empleados del Gobierno que par-
ticipen en cualquier propaganda antirre-
ligiosa.—Associated Press. 
Dos c o m b a t e s 
MEJICO, 22.—Durante la pasada ma-
drugada grupos de revoltosos tendieron 
una emboscada cerca de Loreto (Esta-
do de Zacatecas), entablándose con es-
te motivo un tiroteo entre los rebeldes 
y las fuerzas del Gobierno. 
Resultaron dos muertos y tres heri-
dos. Entre las personas heridas figura 
Esparza, gobernador del Estado. 
Otros grupos rebeldes descarrilaron 
hoy un tren a 30 ki lómetros al Oeste de 
Durango. En el combate que hubo des-
pués murieron tres soldados de la es-
colta del tren y el maquinista. Los re-
beldes tuvieron ocho bajas y huyeron.— 
Associated Press. 
» * » 
Es a todas luces Imposible que el par-
tido nacional revolucionarlo Inserte en 
su programa la declaración a que alu-
de el despacho anterior, a menos que 
lo haga con el propósito deliberado de 
no cumplirla, porque cometería una ile-
galidad e Incluso un ataque a la Cons-
titución. En efecto, el compromiso da 
no ofender los sentimientos religiosos 
del pueblo resulta incompatible con la 
nueva redacción del ar t ículo tercero del 
Código fundamental mejicano y m á s 
opuesto aún a la conducta y las pala-
bras de los que ahora gobiernan la na-
ción y que, en su totalidad, pertenecen 
al citado partido. 
No es preciso recordar sucesos que 
están todavía en la memoria de todos, 
como la destrucción de Imágenes, la In» 
cautación de templos o el asesinato de 
católicos en Coyoacán. el día 30 de di-
ciembre, por los camisas j-ojas de Ga-
rrido Canabal. Baste referir el caso re-
ciente del Colegio Americano laico, el 
mayor, según parece, de Méjico, que ha 
cerrado sus aulas por no implantar loa 
dos cursos de a te ísmo y de socialismo 
ordenados por el ministerio de Educa-
ción. Establecer la educación sexual, 
la escuela racionalista o los famosos 
cursos de ateísmo del ya citado Ga-
rrido Canabal y pretender, al mismo 
tiempo, que se admita la buena fe da 
quienes prometen no ofender los senti-
mientos religiosos del pueblo mejica-
no es inadmisible. 
Se puede creer, en cambio, sin difi-
cultad ninguna que el Gobierno busque 
el modo de aquietar a la opinión meji-
cana porque todos los Informes que lle-
gan de aquella nación Indican un estado 
de los espír i tus que frisa la revuelta y 
que en algunos Estados produce casi la 
anarquía . El Gobierno disfraza lo que 
son verdaderas rebeliones con cuentos 
de bandidaje o acusaciones de fanatismo 
en las que nadie cree. Pero el testimo-
nio no ya de los viajeros, sino sencilla-
mente de los lectores de periódicos aun 
censurados ha de ser muy distinto. Cada 
día aparecen relatos de ataques a la 
fuerza pública o de asaltos a poblacio-
nes en los que forzosamente se adivina 
algo m á s que hazañas de bandidos. Qui-
zás no se pueda todavía hablar de un 
verdadero movimiento revolucionarlo, 
pero la situaciñn del país y los prepa-
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PROVINCIAS.—Mañana se celebrará 
el Consejo de guerrr contra " E l Al-
mirez" (pág. 3). 
EXTRANJERO. — Amenazan con la 
huelga en Bélgica (pág. 3).—Se pide 
autorización para que el Br.nco de 
Francia pueda descontar Bonos del 
Tesoro hasta quince mil millones.— 
El Gobierno mejicam trata de tran-
quilizar a los católicos (pág. 1) 
Miércoles, 2S de enero de 1935 (2> E L D E B A T E 
BIADRI»'—Afio XXV.—Núm. 7.848 
ratlvos que ae conocen señalan un hondo 
malestar. 
Además, hace tres semanas la Poli-
cía yanqui detuvo a cinco camiones con 
armas en la frontera; ayer el telégrafo 
nos hablaba de 40 aviones dedicados a 
vigilar el limite para prevenir el "con-
trabando". Todo ello da visos de certeza 
a los informes que reproducen los pe-
riódicos de la frontera yanqui de que 
e s t á n preparados 35.000 hombres para 
un levantamiento. Y a las autoridades 
de Ciudad Juárez , que se apresuraron 
como era su deber, a desmentir esos in-
formes les contestó un pastor protes-
t a n / de Chihuahua, mostrando perió-
dicos de Méjico, que señalaban comba-
tes con rebeldes en los Estados de Ve-
racruz, Morelos. Jalisco, Mdchoacán 
Nuevo León, Coahuila, Sonora y Chihua-
hua. Y añadia que en el Estado de San 
Luis de Potosi se preparaba abiertamen-
te la lucha armada contra el Gobierno 
central. 
Pero yerran los que quieren arrojar 
Ja culpa sobre los católicos. Son otros 
elementos hartos de la t i ranía callista 
los que. educados en la escuela de la 
revolución, buscan la defensa de sus 
ideas, cuando no de sus personas, en las 
armas. Los caudillos que se indican no 
son católicos: todos so- antiguos revo-
lucionarios. 
R. L . 
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proyecto definitivo de ley de Prensa, al próximo Consejo 
En el de ayer se estudió el empréstito para construcción de edifi-
cios oficiales. Se quiere acelerar la aprobación de varias leyes pre-
sentadas ya en las Cortes 
F U E R O N APROBADOS CINCO P R O Y E C T O S IMPORTANTES 
Ayer se celebró un Consejo de ml- |dido al Consejo que se interese el apro-
nistros por la mañana y otro por la tar- vechamiento del ferrocarril del Canfranc 
de. En sus decisiones parece reflejado para el transporte de mercancías a Fran-
el propósito y acuerdo de ritmo m á s in- cía, frutas, etc. Como en el asunto 
En el Protectorado no se 
toleran Sindicatos 
tenso en la obra ministerial, convenido 
por los jefes de grupo. Se aprobaron la 
ley de bases de Asociaciones y Sindi-
catos obreros, otras leyes agrarias, la 
de Justicia municipal, y, en principio, la 
Electoral, leyes que publicamos en otros 
lugares de este número. A l próximo Con-
sejo se llevará también la ley de Pren-
sa, y se anuncia que será muy labo-
rioso. Se celebrará el jueves o el vier-
nes. Ayer se examinaron también asun-
tos importantes, como el de la política 
comercial. 
Las sentencias 
El ministro de Justicia dió cuenta de 
los informes del Tribunal Supremo, con-
trarios al indulto del sargento Vázquez 
¡ P R E C I S A N S E I 
S y de Argüelles. 
La ley de Prensa 
S Almacenes amplios, cubiertos, en S E l ministro de la Jobemac ión dió 
S buenas condiciones de conserva- 5 ¡ c u e n t a de que estaba ya ultimado el 
= ción, preferibles con vía entrada = proyecto de ley de Prensa; pero que 
ferrocarril. Ofertas: | había recibido el redactado por la Co-
| D r y i T D I T P I 7 5 ,mis ión Jurídica Asesora, que considera 
J . D . L / v J I V ^ J r E j =1 también muy bien orientado, y que, en 
E Apartado 466. — MADRID = 
entiende una Comisión interministerial 
que estudia eso, el Consejo ha acordado 
que se imprima la mayor celeridad pa-
ra resolver la cuestión. , 
Se ha acordado que el ministro de la 
Gobernación y el presidente del Con-
sejo envíen un donativo, que creo será 
de 5.000 pesetas por cada departamen-
to, para remediar por unos días la si-
tuación angustiosa en que se encuentra 
el pueblo de Ayamonte, por haberse te-» 
nido que cerrar las fábricas de conser-
vas por â escasez de pesca. E l minis-
tro de obras públicas a rb i t r a r á algunas 
medidas que alivien la situación pési-
ma de aquel pueblo, que vive exclusi-
vamente de la pesca. 
Igualmente se ha ocupado el Consejo 
de estudiar la manera de que no se de-
more el pago de los beneñeios que le 
otorga la ley de 5 de julio de 1934 al 
Cuerpo de Suboficiales. 
glamentarias de la ley de Contribución 
sobre H renta, refiriéndose a los gra^ 
vámenes que afecten a navieros extran 
jeros. 
Gobernación.—Proyecto de ley resol-
viendo problemas de reorganización de 
la Policía en Cataluña. 
Instrucción Pública.—Expediente de 
adquisición de un cuadro de Muril lo con 
destino al Museo del Prado. 
Otro reponiendo en ios cargos de pro-
fesores de Escuela Normal, según la ley 
de 13 de diciembre de 1934. 
Dimisión del comisario general de la 
Enseñanza en Cataluña, señor Prieto 
Bances. 
Normas para el ingreso en la ense-
ñanza de Aparejadores. 
Decreto disponiendo que por una so-
la vez, y como caso excepcional, podrán 
permutar sus escuelas los maestros de 
igual sexo y del mismo escalafón que 
reúnan determinadas condiciones. 
Concediendo el derecho de pasar a la 
escala técnica a los auxiliares proceden-
tes de las oposiciones de 1931 y 33 
A b a d C o n d e , m i n i s t r o de M a r i n a 
Los indígenas no pueden pertene-
cer a los de las plazas de soberanía 
} • 
OVIEDO, 22.—El señor Rico Avallo, 
refiriéndose a las organizaciones sindi-
cales en Ceuta y Melilla, dijo que loe 
obreros indígenas no pueden pertenecer 
a ellas. 
—Antes de m i gestión—dijo el señor 
Rico Avello—había algunos, pero estos 
casos ya han desaparecido. Añadió que 
las organizaciones sindicales que funcio-
nan en dichas plazas han intentado ex-
tender sus tentáculos en la zona del 
Protectorado, pero se ha cortado el in-
tento de raíz, prohibiéndose terminante-
mente. Sólo hubo una en Larache, pero 
apenas funcionó una semana. En la zo-
na del Protectorado no se hace ningu-
na propaganda social n i política. 
E l señor Rico Avello añadió que cuan-
do se supo en Marruecos lo ocurrido en 
E s p a ñ a durante la revolución de octubre, 
los indígenas dieron testimonio de au-
tént ica adhesión a la nación protectora. 
Aterriza en Portugal un 
globo español 
Hoy, en U« Cortei, interpelación sobre irigos y 
ley de Arrendamientos. Probablemente será leída 
la ley de Asociaciones 
de guerra 
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de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 40 años. Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
• 'INSTITUTO REUS". Preciados, 23, Ma-
drid.—GARANTIAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces el 
número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadíst ica, Gobernación, To-
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública. Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
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Se necesita un servicio de tres ca-
mionetas rápidas, completamente 
cerradas, durante una hora diaria, 
aproximadamente de siete a ocho 
noche. Escribid importe mensual. 
DEBATE, número 33333. 
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Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos ore a c i d o x y d o l o n 
d e e s t ó m a g o es maravilloso •> 
dal Dr. Vicenta 
V B N T A K N F A R M A C I A S 
El presidente del Consejo ha t ra ído 
vista de ello, pensaba acoplar aspectos j redactado el decreto sobre el levanta-
de ambos proyectos, con la promesa de!miento del estado de guerra en las pro-
llevar el definitivo al próximo Consejo. | vincias ya conocidas. 
También habló el jefe del Gobierno; 
de los anteproyectos de ley Electoral |bastiá ciaramunt; ídem perito agr ícola 
ley de Bases para el monopolio de ar- del Estado de segunda cfase a don j 0 . 
mas y mumciones, plan de obras contra |sé Fontela Ga * 
El empréstito para el paro 
Don Alejandro Lerroux leyó su pro-
yecto de construcción de edificios ofi-
ciales, mediante un emprést i to de mil 
millones garantizado por los alquileres 
actuales, que defendió extensamente. 
Se repartieron copias a los ministros 
para que éstos hagan las observaciones 
que crean pertinentes. 
También fué examinada una propues-
ta relativa al paro campesino que par-
te de una Asociación legalmente cons-
tituida. Esta ha creado una especie de 
hermandades de seguros para el paro, 
accidentes, etc., y dice que su expe-
riencia es satisfactoria. Pide la exten-
sión a determinados partidos judiciales 
de diferentes provincias agrónomas, 
que pueda servir de ensayo general. 
Para ello es necesario una subvención. 
E l asunto pasó a estudio del ministro 
de Agricultura. 
E l señor Jiménez Fernández dió cuen-
ta de un decreto de tasa de harina 
para evitar que el agio sobre és ta re-
percuta sobre el precio del trigo. 
Dimisiones en Cataluña 
E l mii^stro de Instrucción pública 
dió cuenta al Consejo de la dimisión 
del señor Prieto Bances de su cargo de 
comisario general de Enseñanza en Ca-
taluña, que, según parece, obedece a 
motivos particulares. 
También se habló en el Consejo de 
la posible dimisión de una autoridad 
de Barcelona que parece que entró en 
relaciones con una organización sindi-
cal. 
* * « 
También habló el ministro de Justicia 
sobre algunos proyectos presentados a 
las Cortes, pendientes únicamente de 
aprobación, y encareció la conveniencia 
de que se active este último t rámi te . 
F i g u r a r á entre éstos el relativo al T r i -
bunal Supremo, el de nombramientos de 
magistrados y el de Justicia Municipal, 
que ayer fué aprobado. 
E l Consejo 
A las diez y media de la m a ñ a n a co-
menzó el Consejo de ministros. Termi-
nó a las dos y diez. 
E l presidente anunció, a la salida, que 
se reanudar ía por la tarde la sesión mi -
nisterial, en vista de que había numero-
sos asuntos que tratar. 
E l ministro de Comunicaciones dijo 
que se había recibido una comunicación 
del comandante mil i tar de Astorga par-
ticipando las malas condiciones en que 
se encontraba aquella prisión. Tenemos 
conocimiento de qué son tres o cuatro 
m á s las que en España se encuentran 
en pésimas condiciones para el albergue 
de presos y, por lo tanto, será preciso 
adoptar procedimientos rápidos para evi-
tar aquellas deficiencias. También el 
Consejo ha leído algún anticipo de las 
manifestaciones que han hecho los sal-
vajes detenidos en Asturias, que viola-
ron y asesinaron a tres muchachas. 
Igualmente se ha leído una comuni-
cación de las industrias conserveras de 
E s p a ñ a participando que patr iót ica-
mente se sacrifican para facilitar la 
aprobación de algunos de los Tratados 
comerciales que hay pendientes. 
El problema del ferrocarril 
de Canfranc 
Aprobando el proyecto de obras de 
Fl Ipx/antamipntn HPI pc tar in!cons t rucc ión de la Universidad de Ovie-
1300 do; otro restableciendo las Exposiciones 
nacionales de Artes Decorativas; con-
curso de escuelas nacionales para cur-
sillistas de 1933 pendientes de coloca-! 
ción. 
Agricultura.—Decreto nombrando, en 
ascenso de escala, jefe de Adminis-
tración de segunda a don Antonio Bel 
el paro obrero y decreto sobre el paro 
obrero campesino, en el que se propo-
nen ensayos en algunas provincias de 
E s p a ñ a y en sus distritos, con objeto 
de tomar como campo de experimenta-
ción las que ofrezcan diversas caracte-
r ís t icas de la agricultura. 
Nuestro cónsul en Glasgow, don To-
más Bordallo, ha comunicado al Go-
Jubilaciones y ascensos reglamentarios 
del Cuerpo de Agrónomos. 
La tasa de la harina 
Decreto estableciendo la tasa mínima 
de la harina en el territorio nacional. 
Expediente de anulación de sanción an-
tirreglamentaria al ingeniero agrónomo 
bierno que ha conseguido de sir Da- don Carlos Solano MartíneZ de Pisón. 
niel Stévenson una aportación de 21.000 
libras esterlinas para organizar un in-
tercambio de becas que permita él en-
vío de estudiantes españoles e ingle-
ses. Conviene realzar el rasgo filantró-
pico de sir Stévenson, que es canciller 
de la Universidad de Glasgow y que en 
sus ochenta y tres años de edad, dedica-
dos a la enseñanza, ha adquirido fama 
de internacionalista eminente y buen 
amigo nuestro. 
E l ministro de Estado ha dado cuen-
ta de los asuntos de su departamento 
y de la marcha de la política nacio-
nal. 
Los de Agricultura, Justicia y Ha-
cienda han informado de los proyec-
tos que tienen pendientes de aproba-
ción en las Cortes y de los que se 
proponen presentar. 
Las fianzas 
He pedido al Consejo su parecer so-
bre el depósito de fianzas en la Caja 
Postal de Ahorros, si se l imitaría a las 
relativas a alquileres de viviendas o 
si se extendería a todas las demás 
fianzas que por tantos conceptos se 
depositan en España . 
Como el criterio del Consejo es dar 
una mayor amplitud a este asunto se 
redac ta rá un proyecto de ley con ob-
jeto de oír todas las voces. Le haré 
rapidís imamenté para que no se enfríe 
y en la seanana próxima t r ae r é el 
oportuno anteproyecto de ley y lo so-
meteré al Consejo de ministros. 
NOTA OFICIOSA 
"Justicia.—Expediente sobre autoriza-
ción de venta de distintas fincas. 
Proyecto de decreto sobre los secre-
tarios judiciales. 
Proyecto sobre reglamento para opo-
siciones a la Judicatura. 
Proyecto de ley sobre t ramitac ión de 
ios pleito* desaparecidos en Asturias. 
Proyecto de ley sobre Justicia mu-
nicipal. 
Hacienda.—Decreto nombrando voca-
les suplentes del Jurado mixto de U t i -
lidades a don Joaquín López Asiaín y 
don Antonio Aragón. 
Decreto modificando disposiciones re-
L O S T R I P U L A N T E S E S T A N I L E -
SOS Y A T E N D I D O S 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 22.— Esta tarde, a úl t ima 
hora, se ha recibido un telegrama de 
un pueblo del distrito de Gástelo de V i -
des, en el que se da cuenta que a las 
diez de la m a ñ a n a ha aterrizado en 
aquella localidad el globo español "Ca-
bo Pérez Sánchez", que tripulaban tres 
oficiales del Ejérci to español, al mando 
del oficial de ingenieros don Félix Mar-
t ín Sánchez. Los tripulantes, que han 
tenido que aterrizar allí forzosamente, 
es tán ilesos y sol íci tamente atendidos 
por las autoridades portuguesas. — CO-
R B E I A MARQUES. 
U n a c o l i s i ó n 
En el Consejo de la mañana , el se-
ñor Lerroux dió cuenta de la trami-
tación del pleito político e hizo resal-
tar el hecho de que los tres jefes de 
los grupos políticos, aparte el radical, 
tanto el señor Gil Robles como don 
Melquíades Alvarez y el señor Mart í-
nez de Velasco, hayan ofrecido toda 
clase de facilidades con espír i tu de ab-
negación y patriotismo. 
Añadió que respecto al reajuste que 
necesita el Gobierno por existir alguna 
vacante, tenía ya tomada una resolu-
ción; pero que se la reservaba «in pec-
tore> hasta que la conociera el Presi-
dente de la República. 
Fué en la sesión de la tarde, ya al 
final, cuando el jefe del Gobierno co-
municó a sus compañeros que había 
llevado al Presidente de la República 
el reajuste del Gobierno, limitado a la 
provisión de la cartera de Marina. 
El señor Abad Conde, 
ministro de Marina 
Poco antes de las seis de la tarde 
llegó a la Presidencia el jefe del Go-
bierno de regreso de su visita al Jefe 
del Estado. Se quejó de que los perio-
distas habían estado en su casa y no 
habían confiado en su palabra cuando 
les dijo que ir ía a las cinco y cuarto a 
la Presidencia, y dijo: 
—Ustedes no me conocen; ni siquie-
ra los m á s ínt imos míos sabían en qué 
consistía la reorganización. Ahora se 
la diré a ustedes. Es és ta : ministro de 
Estado, don Juan Jo^é Rocha; minis-
tro de Marina, don Gerardo Abad Con-
de. Y nada más . 
Datos biográficos 
• • m 
E l Ayuntamiento de Zaragoza ha pe 
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Alarde de oportunidad 
LA LEY A L D I A 
Todas las leyes, decretos, órdenes, re-
glamentos, circulares, etc., de carácter 
general aparecidos en la "Gaceta" en el 
año 1934, en un tomo encuadernado en 
rústica, y un Indice Progresivo aparte, 
en el que se catalogan por materias to-
das las citas legales de los cinco años 
últimos, 1934 inclusive, por 58 pesetas 
todo ello. 
Pedidlos al editor: Estanislao de Aran-
zadi, abogado, Pamplona, que los envia-
rá a vuelta de correo certificado y con-
tra reembolso del importe. 
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U N M A G N I F I C O 
R E G A L O 
Una Mflfte santificad* para cada hofar La Unafan 
dal Santelmo Otalo da ios Cáftcaa que M vanara «n 
la Cátedra» d« SavMa Con un almwMqm «antorat pa> 
ra al aAo 1935. ficta obsequio axcaoctonal lo obtan> 
dran tos primero» compradoras da una Won da los 
© C h o c o l a t e s ^ DE LOS R R EP O 
BENEDICTINOS 
Famosos daada haca madlo slfio. por su gusto 
salacfinmo. eaMad y purasa. El númaro da alma-
aaques M limitado. AntidpoM para eonsafulrto 
La 'l«H«: t.M. t | « M BM*U* 
* a «aan» 
Alistar ai 
Marina.—Decreto modificando el ar-
tículo 27 del vigente Reglamento para 
la provisión de destinos del personal de 
la Armada. 
Obras públicas.—Decreto adjudicando 
las obras de mejora y ampliación del 
abastecimiento de aguas a Madrid. 
Idem autorizando a la Compañía de 
los ferrocarriles de Mallorca para emi-
t i r obligaciones hipotecarias hasta pese-
tas 9.500.000. 
Idem disponiendo que don Manuel Lio-
renzo Pardo, como delegado del minis-
tro de Obras públicas, se encargue en 
Comisión del estudio, en el plazo de un 
año, de la adaptación a las necesidades 
del servicio hidráulico de los estudios hi-
drográficos de carác te r general. 
Guerra.—Expediente de concesión ue 
la cruz del Mérito Mi l i ta r al coronel don 
Antonio Morilla, cuyo proyecto de ley 
se l levará a las Cortes. 
Idem de reingreso al cabo de CabáÜe-
r ía Honorato Gómez, como comprendi-
do en la amnist ía . 
Idem de cesión al ministerio de Ins-
trucción pública del segundo recinto de 
la Alcazaba de Almería; ídem de con-
cesión de la cruz de segunda clase del 
Mérito Mi l i ta r al comandante de Estado 
Mayor don Epifanio Gascuña y la pre-
sentación del oportuno proyecto de ley. 
Autorización del gasto para obras de 
las cubiertas del Palacio de Buenavista. 
Cesión al Ayuntamiento J é Badajoz 
del cuartel de San Francisco para alo-
jamiento de un grupo de guardias de 
Asalto. 
Indulto del capi tán don Enrique Her-
nández." 
El Consejo de la tarde 
Tres horas estuvo reunido por la tar-
de el Consejo de ministros. A l terminar, 
a las nueve, el señor Jalón dió a los 
periodistas la siguiente referencia: 
—Casi todo el Consejo ha sido una 
ampliación del de la mañana . Nos hemos 
ocupado del plan de obras públicas que 
se ha de acometer para aminorar el pa-
ro obrero y del proyecto de ley Electo-
ral. 
Se estudió después el plan parlamen-
tarlo. También contamos con proyectos 
de ley de la anterior etapa parlamenta-
ria. Uno de ellos es la ley de Arrenda-
mientos y otro la de Acceso a la pro-
piedad, que, como tienen relación muy 
directa, conviene que entren en vigor 
con poca diferencia de tiempo. 
Examinamos también el proyecto de 
monopolio de fabricación de armas y 
municiones. 
—Esta semana—añadió el señor Ja-
lón—creo que será de gran trabajo pa-
ra todos, pues, además de las sesio-
nes de Cortes, quizá se celebre algún 
Consejo muy laborioso. 
Dice Lerroux 
Don Gerardo Abad Conde, doctor en 
Derecho, ex catedrát ico de Historia de 
la Escuela Superior de Comercio de La 
Coruña y ex profesor de la Escuela de 
Las Palmas, donde explicó Geografía 
comercial, ejerció la abogacía en la 
mencionada capital gallega, y fué con-
USBOA, 22.—Un pesquero español 
abordó en aguas portuguesas £ una em-
barcación de esta nacionalidad, después 
de una disputa entre las tripulaciones 
de ambos. Según se dice los portugue-
ses habían protestado de que los espa-
ñoles fueran a pescar en aguas de Por-
tugal. E l pesquero hlyó, y los tres t r i -
pulantes de la embarcación naufragada 
fueron recogidos por otro barco portn 
gués.—Associated Press. 
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Desde 100 P E S E T A 
Elegantes' y finísimas capas elástico' i 
de Béjar, corte y confección especial d 
la Casa Seseña. Cruz, 30, y filial, Cruz, ? 
Vean su enorme liquidación de gabanr 
trincheras y checos por fin de témpora " 
¡Precios increíbles! 
A las nueve y cuarto de la noche 
abandonó su despacho el señor Lerroux 
y confirmó a los informadcles que el 
Consejo se había ocupado extensamen-
te del proyecto del Paro obrero, que, 
en realidad, contiene dos: uno referen-
te al paro obrero en general y otro al 
paro obrero campesino. Hemos habla-
do también de la ley Electoral y de 
otras, y he tenido que dar. lectura a 
todos estos proyectos y explicarlos, por-
que, como ustedes saben—añadió—, son 
míos. Respecto al plan parlamentario 
de mañana , nos pondremos de acuerdo 
con el presidente de las Cortes. 
— ¿ S e han ocupado ustedes de las pe-
nas de muerte?^—se le preguntó . 
—No. Se ha dado cuenta de una nue-
va pena de muerte que ha sido envia-
da a informe al Tribunal Supremo de 
Justicia. 
— ¿ A qué se refiere? 
—Es un suceso algo antiguo. Creo 
que ocurrió en Vitoria y se trata de un 
cabo que m a t ó a otro que tenía más 
mando que él, porque era m á s antiguo. 
Un acto de la J. A. P. en 
Segovia 
SBGOVIA, 22.—En el acto para con-
memorar el aniversario de la fundación 
de la JAP en esa provincia, el subsecre-
tario de Justicia descubrió la lápida con 
loe nombres de los már t i r e s de la JAP, 
muertos en toda España . 
Ocuparon la presidencia, con el señor 
Ceballos, el alcalde de Segovia, los dipu 
tados a Cortes por esa provincia, sefto-
féá" Fe tháhdé i ' de Córdoba y marqués 
de Lozoya, y los presidentes de la JAP 
de Madrid y Segovia, señores Pérez La-
borda y Mar t ín Gómez. 
Comenzó el acto con unas palabras 
de presentación de los oradores del d i -
putado a Cortes, señor Fernández Cór-
doba. A continuación hablaron los seño-
res Mart ín Gómez y Pérez de Laborda, 
y, por último, el subsecretario de Justi-
cia, señor Ceballos. Tuvo un recuerdo 
emocionado para los m á r t i r e s de la Ju-
ventud. A los agricultores les dice có-
mo es preocupación de la CEDA resol-
ver el asunto del trigo. 
Dice luego que no sabiendo ya algu-
nas gentes cómo combatirlos, han dado 
ahora en llamarles demagogos. Nosotros 
somo entusiastas partidarios, no sólo del 
derecho de propiedad, sino de todos los 
derechos que sean consecuencia legítima 
del derecho de propiedad. Que quede es-
to bien claro. Sabemo: perfectamente 
que el herir gravemente a la propiedad 
sería matar en el hombre el estimulo y 
la iniciativa, que son los más firmes pun-
tales del progreso y engrandecimiento 
de los pueblos. Pero nosotros somos par-
tidarios de una propiedad cristiana y de 
una distribución más justa. Sabemos que 
existen muchos propietarios y muchos 
patronos generosos, y cuando hablamos 
de injusticias sociales nos referimos úni-
ca y exclusivamente a los que no cum-
plen con su obligación. (Grandes aplau-
sos.) 
Se celebró después un banquete en ho-
menaje al obrero Antonio Vázquez por 
su conducta heroica en los pasados su-
cesos revolucionarios. En él pronuncia-
ron discursos los oradores anteriormente 
mencionados, dando las gracias en muy 
sentidas frases el señor Vázquez. 
Homenaje al señor Azpeitia 
ZARAGOZA, 22.—En Caspe se celebró 
el homenaje al diputado de la CEDA don 
Mateo Azpeitia. Hubo una procesión, a 
la que asistió enorme gentío y que reco-
rrió toda la ciudad. E l señor Azpeitia 
fué después obsequiado por el Ayunta-
miento con un vino de honor, y a me-
diodía con una comida por la Junta di -
rectiva del Sindicato Agrícola. 
Por la tarde en el teatro Goya se ce-
lebró un acto de propaganda de la 
CEDA, en el que el señor Azpeitia ex-
plicó las gestiones que ha realizado en 
Madrid para resolver los asuntos que in-
teresan a Caspe. Después se t rasladó a 
los locales del Sindicato Agrícola. V i -
sitó m á s tarde el emplazamiento de una 
carretera en construcción y prometió 
gestionar del ministro de Obras públi-
cas la concesión de un crédito para que 
puedan continuarse las obras que ya es-
tán a punto de terminar. 
en el orden del día para la sesión da 
Cortes, va en primer lugar una pro-
puesta de la Comisión de Presupueatoá 
para que se celebre el plebiscito ©Q-
la provincia de Alava a f in de conocer 
la voluntad de esta provincia y si ha 
de entrar o no en la región autónoma, 
vascongada. Sigue luego un dictamen de: 
la Comisión de Agricultura establecien-
do nuevas normas sobre el funciona* 
miento del Instituto del Algodón, y eij 
tercer lugar otro dictamen de la Co-
misión de Agricul tura sobre el pro-
yecto de ley reguladora de los arren-
damientos de fincas rús t icas . A eate 
proyecto hay presentados varios votos 
particulares. 
Hoy, reunión de ios agrarios 
Hoy, a l^s doce, se reunirá en el Con-
greso la minoría agraria, bajo la pre-
sidencia del señor Mart ínez de Velas-
co. Se da gran importancia política a 
esta reunión, en la que el jefe expon-
drá los motivos por los que ha mante-
nido su posición en el reciente proble-
ma político. 
Los créditos para Asturias 
Los señores Marracó, Aizpún, Cid y* 
Orozco, que forman la Comisión para 
los créditos de Asturias, se reunirán, 
probablemente, hoy, a f in de examinar 
la cuestión de los topes y las dificul-
tades que se presentan para la resolu-
ción de este problema. 
El Parlamento catalán recurre 
' E l presidente del Tribuna) de Garan. 
t ías señor Gasset, manifestó ayer que ha-
bía dado cuenta al jefe del Gobierno de la 
presentación ante el Tribunal que él pre; 
side de un recurso de competencia del 
Parlamento catalán, para suspender la 
vida de la Generalidad en v i r tud de la 
ley ú l t ima promulgada sobre el régimen 
en Cataluña. P resen tó el recurso el se-
ñor Mart ínez Domingo, vicepresidente 
segundo del Parlamento cata lán . 
—Yo he dado cuenta oficial de la pre-
sentación del recurso—añadió—al jefe, 
del Gobierno, y luego el Tribunal, en ple-
no, ya resolverá sobre el fondo del 
asunto. 
Candidatura de derechas para 
elecciones ferales 
La C. E. D. A. en Catalu na 
cejal del Ayuntamiento dt ia misma. 
Nació en Ordenes (Coruña) , y cuenta 
cincuenta y un años de edad. 
Bajo el régimen republicano desempe-
ñó el cargo de subsecretario de Comu-
nicaciones; más tarde fué elegido vocal 
parlamentario en el Tribunal de Ga-
rant ías . No obtuvo acta en las úl t imas 
elecciones. Se le nombró presidente del 
Consejo de Estado y, por tanto, signe 
siendo vocal nato del Tribunal de Ga-
rant ías . 
El programa parlamentario 
El Consejo examinó ayer el progra-
ma parlamentario. Entre los proyectos 
ya pendientes de estudio de la Cámara, 
los ayer aprobados en Consejo y los 
que inmediatamente han de estudiarse 
en las reuniones ministeriales, se es-
pera que la etapa parlamentaria ha de 
resultar fecunda. Hoy se discutirá la 
ley de Arrendamientos y, en primer tér-
mino, una interpelación de don Pedro 
Martin, sobre trigos. Quizá se discuta 
también el ascenso del general Batet. 
Respecto a debates políticos no se hizo 
alusión alguna en el Consejo, ni los mi -
nistros tenían noticias de interpelacio-
nes de este carácter . Se ignora, por lo 
tanto, si alguien intenta plantear in-
mediatamente debates de esta natura-
leza. 
La ley de Asociaciones será leída en 
las Cortes, probablemente, esta misma 
tarde. 
Orden del día 
De los veintidós asuntos que figuran 
PAMPLONA, 22.—El Bloque de De-
.tcha ha publicado hoy en la Prensa lo-
cal un suelto en el que anuncia que ha 
formado la candidatura parr las elec-
ciones a diputados ferales, que se cele-
bra rán el próximo domingo, día 27, aun-
que no se hacen públicos aún por te-
ner que ultimar algunos detalles. 
Parece que los elegidos son los si-
guientes: Por la Meríndad de Pamplo-
na, don Juan Pedro r ra i v y don Ge-
rardo Larrache; por la de Estella, don 
Juan Mart ínez Morenti y don Fermín 
Ochoa; por la de A o i ' , don Luis Gómez; 
por la de Tafalla, don Ar turo Monzón.-
Los diputados a elegir son siete, y el 
131oque presenta seis, pues la Merindad 
dé^Navar ra elegirá seguramente un ra-
dical, que parece es el señor Franca. 
Figura entre los candidatos el diputado-
a Corleg tradicionalista señor Martínez.. 
Morenti, que al salir elegido renuncia-
rá al acta par lamentar ía . 
El señor Salmón, en Bilbao 
BILBAO, 22.—El secretario de la mi-
noría pa r lamenta r ía de la CEDA, señor 
Salmón, llegó esta tarde a Bilbao. Su 
presencia -a esperada ya en c :ta po-
blación, ya q-.e la visita enía carác ter 
oficial, y a ella, sefjún parece, no era 
ajeno el propio jefe de la CEDA, señor 
C'í Robles, aunque se tratase de unas 
gestiones meramente locales. E l señor 
Salmón se mostró reservado, pero sabe-
mos que celebró varias entrevistas, en 
las que han quedado logrados, en prin-
cipio, los objetivos que le t r a í an a B i l -
bao. Tanto, que esta j isma noche, des-
pués de visitar al gobernador civil, 
emprendió su regreso a Madrid, porta-
dor, al parecer, de optimistas Impre-* 
sienes, en cuanto a1 desarrollo y orlen- . 
tación futuros de los grupos le A. P. en. 
Vizcaya. 
La riqueza de Ifnl 
La Dirección General de Ganadería fa-
cilitó ayer una nota en la que dice que, 
de regreso de su viaje de inspección a 
Ifni , el veterinario enviado por aquel de-
partamento confirma que se trata do una 
zona cuya principal riqueza, quizás la 
única que merece atención, es la gana-
dera, base de la vida del indígena y del 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana) 
R E U M A T I S M O 
Sm drogas ni medicinas curará radicalmente Pida ~« — 
_ _ v^iiuenie. fiaa hoy mismo prospecto gratis a 
I Z A R D - R O B R E Ñ O 
Apartado 5.171. — B A R C E L O N A 
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L E G I T I M O K 
O E A N P A f t t / 
TARRAGONA. 22.—En el local de 
Acción Popular Catalana ha dado una 
conferencia el secretario político de la' 
provincia, don Eduardo Melendres, so-l 
bre el tema "E l momento político ac-l 
tual y el programa y actuación de la¡ 
C. E. D. A. con respecto al problema 
agrícola". Expuso los motivos que hiele-' 
ron necesaria la organización de Acción1 
Popular catalana, la situación desastro-
sa por que pasaba Ca ta luña dominada 
por la Esquerra y la entusiasta acogi-
da que encontró la C. E. D. A. desde i 
el primer momento. Esta no ha venido 
a dividir a las derechas, sino a robus-
tecerlas. Alentó a las juventudes y sec-
ciones femeninas para que se Interesen' 
por las obras de asistencia aocial 
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E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles, 28 de enero de 1935 
Los guardias (le Barcelona se ejercitarán en el tiro 
Irán armados, aaetnás, con pistolas ametralladoras, por 
orden del jefe superior. Otros dos atracadores, detenidos 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 22.—Una carac ter ís t i -
ea curiosa de los partidos catalanistas 
y, m á s concretamente, de la Esquerra, 
después del golpe revolucionario del 6 
de octubre, es la obsesión legalista, 
el ejemplar e inesperado respeto a las 
leyes de que hacen gala. Este afán, este 
r igor por exigir en todo momento el 
cumplimiento de la ley, se pudo apre-
ciar ya a raiz de la insurrección sepa-
ratista con las primeras horas del do-
mingo 7 de octubre. Aun no se habían 
extinguido, ni con mucho, el eco de los 
disparos, apenas se habían constituido 
presos Companys y sus consejeros, exi-
gieron ser juzgados por el Tribunal de 
Garan t í a s Constitucionales, que tanto 
hab ían desacatado y que tan violenta-
mente denostaron tres meses antes. 
Ahora, los mismos que el 6 de octu-
bre se rebelaron contra la Constitución 
y todas las leyes, exigen que se cum-
pla la ley municipal del Parlamento ca-
t a l á n de 14 de agosto de 1933, y se 
disponen a recurrir ante el Tribunal de 
Garan t í a s , por entender que la ley del 
2 de enero, dejando en suspenso el Par-
lamento de la Generalidad, es contraria 
a la Constitución. 
B l tartufismo legalista de la Esque-
r r a es, quizás, lo m á s saliente de la 
actualidad política barcelonesa. Pág inas 
enteras dedican sus periódicos a desta-
car su falta de respeto a los hombres 
que se han hecho cargo de la situación 
creada por la rebelión de la Generalidad. 
Resulta en realidad edificante y digno 
de encomio ese espíritu legalista, que 
inquieta y tiene decepcionados a los 
que al frente de los diversos partidos 
catalanistas, tantas y tan reiteradas ve-
ces dirigieron diatribas contra todas las 
leyes. No hace muchos días un perió-
dico simpatizante con la Esquerra pro-
ponía, como el único remedio para nor-
malizar la situación actual, que se cum-
pla estrictamente la Constitución, el 
Estatuto y todas las leyes, y que se 
restituya el Gobierno de la Generalidad 
a los miembros que en su día fueron de-
signados voluntariamente por el pueblo 
de Ca ta luña para regirle. Es la fórmu-
la suprema de la democracia. Con ella 
tienen por seguro que, si volvieran a 
convocarse elecciones, el pueblo, senti-
mental, t e rminar ía por elegir para di-
rigirle a los mismos hombres del 6 de 
octubre. 
Esta exigencia de que se cumpla la 
ley, es el obstáculo que se opone a que 
el señor Pich y Pons pueda cubrir los 
puestos de la Comisión gestora munici-
pal. Y como el problema no tiene solu-
ción viable, ha tenido que optar—con-
forme ayer anunciábamos—por consti-
tu i r una Comisión gstora interina de 
jefes de negociado. Y confiamos en que 
con ellos le habrá de i r mejor que con 
los políticos que, de cumplir la ley mu-
nicipal catalana, vería, como primera 
providencia, cómo le dest i tu ían del car-
go que desempeña.—ANGULO. 
G a r a n t í a s de defensa p a r a 
los g u a r d i a s 
BARCELONA, 22.—El gobernador ge-
neral recibió a los periodistas, manifes-
tándoles que no tenía noticia alguna de 
Madrid referente a la forma en que se 
hab ía constituido el Grobiemo. Añadió 
que había ordenado a la Policía y agen-
tes de Seguridad que hicieran ejercicios 
de t i ro al blanco y circulen provistos 
de pistolas ametralladoras, para que en 
la lucha con los maleantes se encuen-
tren dotados de aquellos elementos y 
ventajas que han de tener siempre los 
que tienen a su cargo la defensa del 
orden público. 
E l Consejo de g u e r r a c o n t r a 
los " r a b a s s a i r e s " 
BARCELONA, 22. — Ha continuado 
el Consejo de guerra contra los «ra-
bassaires:». Han declarado unos seten-
ta, y como los de ayer, los de hoy han 
manifestado que venían a tomar parte 
en una manifestación pacífica. E l pre-
sidente suspendió la sesión a media 
tarde, y después de un corto descanso, 
ee reanudó, con la declaración del chó-
fer Blas Vera Vera, que fué detenido 
en un coche en el que venía de Saba-
dell. Dijo que cuando estaba en Bar-
celona, se declaró la huelga de «taxis», 
y aprovechó la ocasión para marchar 
a Sabadell a visitar a sus familiares. 
Desde este pueblo, a falta de otra co-
municación, quiso trasladarse de nuevo 
a Barcelona en un automóvil ocupado 
por «rabassalres>, y en és te fué donde 
ee le detuvo. 
nómada, que se nutren, preferentemen-
te de productos pecuarios, leches agrias, 
manteca, carbe, etc., que con la miel y 
cebada forman el m e n ú habitual. 
L a ganadería , cuya estadíst ica se in-
tenta realizar (faltan 700 fichas de fa-
milias de las cabilas de Sit Buquer y 
Sboya, de las m á s ricas) cuenta con 
unas dos docenas de camellos de méri-
to, número escaso de caballos, resisten-
tes, pero de poca alzada; unos miles de 
vacas de trabajo y, por tanto, escasa 
producción l á c t e a 10.000 ovejas, unos 
2.000 asnos y una riqueza apícola im-
portante. 
Sin embargo, la riqueza pecuaria fun-
damental la constituyen el camello y la 
cabra. Existen var ías docenas de miles 
de esta especie, de raza Nubia y acep-
table producción de leche. 
B l número de infecciones es exiguo, 
pues la región es sana, y podrá actuarse 
ráp ida y eficazmente. La fiebre carbun-
cosa, no confirmada por medio de labo-
ratorio, se cuenta entre las microbianas, 
concidíosis, distomatosís, sarnas y tifias, 
entre la parasitaria. A pesar del gran 
consumo de leche, no se ha podido con-
firmar la existencia de burcillosis, n i en 
el hombre ni en los animales. 
L a Dirección de Ganadería, dispuesta 
a prestar la colaboración que sea nece-
saria, proyecta un estudio detenido para 
el que enviará técnicos con laboratorio 
portát i l , medios de prevención y cura-
ción de enfermedades y técnicos zootec-
nías tas , que t r a z a r á n las normas para 
el fomento y mejora de las razas indí-
genas que se consideren necesarias. 
Repuesto en el cargo 
Se regis t ró un incidente entre el de-
fensor, el procesado y el fiscal, por una 
pregunta que el primero hizo a su pa-
trocinado, y a consecuencia de la cual, 
el acusador se negó a continuar el in-
terrogatorio. A las ocho de la noche 
se suspendió la vista, que fué muy 
pródiga en incidentes. 
También se ha celebrado un Consejo 
de guerra contra Pedro Salvat, por el 
delito de atentado. En vista de lo fa-
vorable de la prueba para e l procesado, 
se dictó sentencia absolutoria. 
A t r a c a d o r e s de tenidos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D [ U L T I M A H O R A Mañana, C. de guerra'Quieren negociar acciones 
contra "El Almirez" de la mina "San Vicente" 
BARCELONA, 22.—Los policías del 
rondín de persecución de atracos han 
procedido a la detención de Rafael Díaz, 
a quien se le ocupó una pistola y tres 
cargadores. Se le acusa de haber to-
mado parte en el atraco en el estan-
co de la calle de Rodas ayer noche. 
« * « 
También ha sido detenido el atraca-
dor Eugenio Alonso Alcaide, en el do-
micilio del cual se han encontrado dos 
pistolas y municiones. 
Inc iden te en l a Bo l sa del 
T r a b a j o 
BARCELONA, 22.—En la Bolsa del 
Trabajo, unos obreros Intentaron entrar 
violentamente en las oficinas, por lo 
que intervinieron los guardias de Asal-
to para poner orden. 
A consecuencia del nuevo incidente 
han sido detenidos tres de los más exal-
tados, que han Ingresado en los cala-
bozos de la Jefatura de Policía. 
Procesados, a m n i s t i a d o s 
BARCELONA, 22.—La sala de la Sec-
ción primera ha acordado aplicar la 
amnis t ía a los procesados con motivo 
del sumario por tenencia de explosivos 
en el local del Sindicato Libre de la 
calle de La Unión. 
C o n t r a u n agen te consu l a r 
BARCELONA, 22.—Se ha recibido 
una comunicación del Gobierno de Hon-
duras, en la que se pide t ae sea dete-
n'da toda la documentación dirigida al 
a lemán Schirokaner como súbdito de 
aquel país y elementr consular del mis-
mo, por haber obrado contrari?mente a 
las leyes de Honduras y no haber pedi-
do la nacionalidad en forma legal. 
» * * 
E l secretario de la Asociación de Es-
tudiantes de Derecho de la Universidad 
de Barcelona nos dirige una carta acer-
ca de unos incidentes ocurridos en aque-
lla Universidad, en la que dice que no 
es cierto que los estudiantes se dirigie-
ran en forma intemperante al catedrát i -
co don Blas Pérez, con el que no han te-
nido ningún roce. 
L a Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo ha fallado en la semana anterior un 
nuevo pleito contencioso-administrativo, 
declarando la nulidad del decreto de 11 
de agosto de 1932, que, aplicado malicio-
samente por el ministro señor Prieto, 
sirvió para destituir del cargo de secre-
tario de la J im ta de Obras del Puerto 
de Huelva a don Guillermo Garc ía y 
García, sin formación de expediente de 
ninguna clase. 
En el fallo se manda reponer en el car-
go a dicho funcionario, reconociéndole 
todos los derechos de que fué privado 
hace veintisiete meses. 
Homenaje a Salazar Alonso 
E l viernes 25, a las seis de la tarde, 
t e n d r á lugar en los salones de España 
Femenina la entrega al alcalde de Ma-
drid, señor Salazar Alonso, del perga-
mino con el nombramiento de presidente 
honorario de aquella entidad, por cuya 
labor social ha demostrado siempre es-
pecial interés . E s t á n invitados don Ale-
jandro Lerroux y otras personalidades. 
Las invitaciones para el acto y el 
"lunch", completamente gratuito, pue 
den solicitarse en España Fememna 
paseo de Recoletos, 29, 
AL 
LOS POLICIAS NOMBRADOS 
E l general Georges, nuevo "Mayor general" del E j é r c i t o f r a n c é s 
Cargo nuevo creado ahora para volver a la organización que el 
Ejército francés tuvo hasta 1920. De su importancia dan razón las 
frases del decreto. E l general Georges será, pues, "el colaborador cons-
tante del jefe del Estado Mayor General" en sus funciones de co-
mandante de todo el Ejército francés. E l general Georges es muy 
conocido por muchos militares españoles, ya que fué jefe de Estado 
Mayor de Pétain en la campaña marroquí que terminó con la gue-
rra rifeña. 
Continúa la campaña sindical no marxista 
E l público, puesto en pie, ovacionó en Vallado-
lid a Vicente Madera y a los Sindicatos de Mo-
reda. Otro mitin en Burgos 
V A L L A D O L I D , 22.—Se ha celebra-l lúcar , de los Sindicatos Vasconavarros; 
do en el teatro Pradera un gran mi t in 
obrerista. Inició los discursos el -señor 
Rebolleda, que habló de la a rmonía que 
debe existir entre patronos y obreros, 
entre capital y trabajo, si se quiere 
evitar que el país vaya a una comple-
ta ruina. E l señor Pérez Liébana, dei 
S. O., dice que los obreros católicotí 
no admiten la táct ica de Marx ni la 
lucha de clases, porque el rencor y eJ 
odio es un sistema antinatural con-
trario a toda convivencia. Reprueba los 
medios de captación que emplea el mar-
xismo en sus propagandas, y termind 
condenando el concepto materialista de 
la Historia que informa las doctrinas 
marxistas. 
Don Ramón Ruiz Alonso declara que 
los obreros católicos se han juramen-
tado para emprender por toda España 
una c a m p a ñ a de redención de los traba-
jadores. No quieren la lucha de clases, 
¿pero dónde hay patronos que digan, 
no con sus palabras, sino con los hechos, 
que no quieren la lucha de clases? 
(Aplausos.) En el egoísmo de los patro-
nos se basan los obreros para tener un 
concepto materialista de la vida. Mien-
tras haya unos pocos muy ricos y mu-
chos que no tengan que comer, es impo-
sible hablar de convivencia. 
A l acercarse a la tribuna Vicente 
Madera, el público, puesto en pie, le t r i -
buta una gran ovación. Se oyen vivas 
a ios héroes de Moreda y a 'os mineros 
caiólicos. Agradece los aplausos y dice: 
los que no piensan como nosotros nos 
devolvieron mal por bien, pero nosotros 
estamos dispuestos a hacer lo contrario. 
(Ovación.) Habla de los Sindicatos re-
volucionarios y antirrevolucionarios y 
de la dictadura del proletariado, que ha 
t ra ído la revolución social. A los patro-
nos—dice—, cuando las industrias no 
marchan bie:, lo primero que se es 
ocurre es rebajar los .1 ios, por eso 
los obreros deben ser los más intere-
sados en que las industrias prosperen. 
Habla de la necesidad de ayudar a for-
talecer a los Sindicatos cristianos, a 
fin de que puedan realizar dichas mejo-
ras. (Entusiasta ovación.) 
Don Tomás Cerro, del Sindicato de 
Doctores de Madrid, dice que el socia-
lismo es la reacción fatal y necesaria 
contra el liberalismo económico, el cuai 
ha facilitado la dictadura del proleta-
riado. Af i rma que es necesario hacer una 
rectificación profunda de carác te r sin-
dical, o, mejor dicho, hay que ir a la 
reforma del Estado. Los Sindicatos ca-
tólicos, agrega, no son para ayudar a los 
patronos que así obran y a los que bur-
lan cuando pueden la legislación social. 
Afi rma que. paralelamente a la acción 
sindical, social y económica, ha de i i 
la acción política y, sobre todo, la ac-
ción moral, basada en principios cris-
tianos. (Grandes aplausos.) 
En Burgos 
En Avüa han empezado las 
Jornadas de A. Católica 
Presidió el Prelado y pronunció un 
discurso el señor Herrera 
A V I L A , 22.—Bajo la presidencia del 
Prelado de la diócesis, han comenzado 
las Jornadas de Acción Católica en la 
iglesia de Santo Tomé. E l templo esta-
ba abarrotado de fieles y, rodeando al 
Obispo, se hallaba toda la Junta dioce-
sana y numerosas personalidades. 
Comenzó el acto con un discurso del 
consiliario diocesano, don Eduardo Mar-
tínez. , _ 
Seguidamente el presidente de la Jun 
ta Central de Acción Católica, don A n 
gel Herrera, pronunció una conferencia 
sobre el espíri tu de la obra. 
Hoy pronunció una conferencia el se-
ñor Torre de Rodas, secretario de la 
Confederación de Asociaciones de Pa-
dres de Familia. 
Jo rnadas de A . C. en Toledo BURGOS, 22.—Se ha celebrado en es 
. — ta capital un mi t in de propaganda sin-
TOLEDO, 22.—En la Casa Social Ca- dical p0r |a Federación de Sindicatos 
tólica continuaron las Jornadas de Ac-ide Burgos. E l local estaba completa-
ción Católica, organizadas por la Ju- mente abarrotado de público que aplau-
ventud local. Diser tó don José Rúa, |dió congtantemente a los oradores. Fue-
profesor de la Normal, sobre «El pen-|ron ¿¡¡tos: don Felipe Ortega, de la Pe-
samiento de la Iglesia en la educación derac¡ón de Burgos; don Valentín Ar^ 
de la Juventud>. F u é muy aplaudido. 
El P r i m a d o bendice u n a 
don Benjamín Mar t in Pelayo, de San-
tander; el secretario de la Federación 
de Sindicatos de Salamanca, don José 
Cuadrado Díaz, y el presidente del Fren-
te Nacional del Trabajo, don Anastasio 
Inchausti. Todos ellos expusieron las 
doctrinas sociales católicas y defendie-
ron los derechos de los obreros. 
Por la tarde, los mismos oradores, a 
los que se unió el presidente de la Fe-
deración de Burgos, señor Arcos, se tras-
ladaron a los pueblos de Pampliega y 
Pradoluengos, donde celebraron actos 
análogos. 
Nuevo S i n d i c a t o en Crevi l len te 
CREVTLLENTE, 22. — Ha quedado 
constituido legalmente un Sindicato 
Obrero de Oficios Varios, fundado por 
más de doscientos socios. 
La nueva Sociedad sindical aprobó su 
Reglamento, declarándose abiertamente 
católica y "ajustándose todas sus fun-
ciones a las normas de la doctrina so-
cial católica". También acordó adherir-
se a la Federación de Sindicatos Cató 
lieos de Orihuela y a la Confederación 
de Sindicatos Católicos de Madrid. 
Quedó nombrada la siguiente Direc-
t iva: Presidente, Antonio Gallardo Es 
pinosa; vicepresidente, Francisco Flo-
res Galiana; secretario, Manuel Polo 
Gallardo; vicesecretario, Emilio Güila 
bert Pastor; tesorero, Vicente Pérez 
Gómez; vocales, Jerónimo Linares Or 
tiz, Antonio Santiago Serna, Pedro Me-
nargues Vicens, Emilio Polo Gallardo. 
Antonio Carreres Quesada, Manuel Sán 
chez Muries, Cayetano Belso Ontenien 
te, Francisco Pomares Pomares. 
Los empleados de B a n c a 
Tendrán que solicitarlo en el plazo 
improrrogable de treinta días 
Antes de a d m i t i r l o s se h a r á u n a 
r i g u r o s a s e l e c c i ó n 
Examen de ingreso en la Escuela de 
Policía y un curso de cinco meses 
El ministro de la Gobernación facil i-
tó esta madrugada a los periodistas el 
telegrama del gobernador general de 
Asturias, según el cual, en las ú l t imas 
veinticuatro horas se han recogido 103 
armas de fuego y se practicaron 14 de-
tenciones. 
Dió cuenta ctsimismo el señor Vaque-
ro de que en Burgos habían sido dete-
nidos por la Guardia civil los autores 
de un robo cometido en un estableci-
miento y que se habían encontrado los 
¡géneros robados, por valor de unas 
118.000 pesetas, ocultos en una alcanta-
¡rílla. 
El ministro se refirió después al pro-
yecto de reorganización de la Policía 
de Barcelona, aprobado en el Consejo de 
ayer, y cuya parte dispositiva dice as í : 
Ar t . 1.° Los agentes de Policía nom-
brados por el Gobierno de la Generali-
dad serán admitidos al servicio del Es-
tado con arreglo a las siguientes condi-
ciones: 
Primera. Solicitarlo del director gene-
ral de Seguridad en el improrrogable 
plazo de treinta días a contar desde la 
publicación de esta ley en la "Gaceta". 
Segunda. Acompañar a la instancia 
el nombramiento expedido por la Gene-
ralidad, certificado del acta de nacimien-
to, legitimada y legalizada, del Registro 
Central de Penados y rebeldes y de bue-
na conducta, extendidos por el jefe su-
perior de la Policía gubernativa de Bar-
celona; declaración jurada comprensiva 
de que su firmante no ha sido nunca pro-
cesado ni condenado, cuya falsedad lle-
vará inherente la pérdida de todos estos 
derechos, independientemente del ejercí-
ció de la acción penal a que hubiere lu-
gar, y la cédula personal del ejercicio 
corriente. 
Ar t . 2.° Expirado el plazo de presen-
tación de documentos, el director gene-
ral de Seguridad o el de la Escuela de 
Policía Española por su delegación, an-
tes de ser admitidos en la misma hará 
la necesaria selección mediante un in-
forme reservado riguroso e imparcial de 
cada uno de ellos, que decidirá sin ulte-
rior recurso sobre la admisión o elimi-
nación. Esta ú l t ima también podrá im-
ponerse aun dentro de la Escuela cuando 
fueren ya alumnos, siempre que se com-
probara causa sdficiente de conformi-
dad con lo dispuesto en esta ley. 
Art . 3.° Los admitidos ingresarán, pre-
vio examen de suficiencia, en la Escuela 
de Policía del Estado y después de un 
curso de cinco meses, ajustados al plan 
de estudios reglamentados en ella, los 
que sean aprobados pasarán, previa pro-
puesta, al escalafón general del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia. 
Art . 4.° E l curso a que se refiere el 
artículo anterior da rá principio en 15 de 
enero próximo y te rminará el 15 de julio 
del mismo año. Durante su duración los 
afectos por el mismo percibirán en con-
cepto de alumnos la gratificación men-
sual de 150 pesetas. 
A r t : 5 
escuela 
TOLEDO, 22.—Se ha inaugurado la 
nueva escuela católica de la parroquia 
de Santo Tomé, sostenida por la Aso-
ciación de Padres de Familia. E s t á íns 
tajada en un edificio de nueva planta en 
la barriada obrera de San Torcuato. 
Bendijo los locales el Arzobispo-Prima 
do, doctor Gomá. que pronunció una elo-
cuent ís ima plát ica. 
de G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 22. — Con gran 
entusiasmo se ha celebrado la Junta ge 
neral ordinaria del Sindicato Católico de 
Empleados de Banca de Guipúzcoa. Fué 
renovada la directiva y se cambiaron 
impresiones sobre la próspera marcha 
de la Asociación desde su fundación, na-
ce un año, aproximadamente, así como 
de la preparac ión para la discusión del 
próximo Contrato de Trabajo. 
Se acordó igualmente enviar un sa-
ludo a todos los Sindicatos similares es-
pañoles. 
Las diligencias se instruyen por 
procedimiento sumarísimo 
El asesino de un g u a r d i a de M a s a -
m a g r e l l , de tenido 
M A L A G A , 22.—Han comenzado los 
preparativos para el Consejo sumarís i -
mo contra Antonio Fernández del Po-
zo (a) " E l Amírez", autor de la muerte 
del heroico guardia civil don José Pen-
dón Pastor. Se había pensado que el 
acto se verificara en el cuartel de Ca-
puchinos, pero a ú l t ima hora se ha de-
cidido que sea en el de la Trinidad, en 
atención a que reúne mejores condicio-
nes. E l Consejo comenzará el 24, a las 
once de la mañana , y t e rminará a las 
cuatro de la tarde. E l juez mil i tar don 
Claudio Aláez, a quien ha correspondi-
do la instrucción del sumario, se tras-
ladó a Sevilla para entrevistarse con 
el auditor de la División, y era espera-
do hoy en Málaga, pero a la una se nos 
comunicó que había demorado su regre-
so hasta mañana , en que tendrá que 
asistir a otros dos Consejos de guerra 
anunciados. Interrogado por teléfono el 
señor Aláez no ha querido adelantar 
ninguna impresión, y sólo ha dicho que 
l legará a Málaga mañana , a las dos de 
la tarde, acompañado del teniente coro-
nel auditor de la Región, don Eduardo 
Jiménez Quintanilla, que ha de actuar 
de fiscal en el Consejo contra " E l A l -
mirez". Parece que se enca rga rá de la 
defensa el capi tán señor Lacambra. 
E n t i e r r o del g u a r d i a m u e r t o 
El Sindicato minero concedió un 
poder a Amador Fernández, 
actualmente en París 
• 
Los Consejos de g u e r r a c o n t r a 
T e o d o m i r o y G o n z á l e z P e ñ a , se 
c e l e b r a r á n en breve 
Esta mañana , a las once, se ha veri-
ficado el entierro del guardia civil Jo-
sé Pendón Pastor. E l acto ha constitui-
do una imponente manifestación de 
duelo. 
Desde primera hora de la m a ñ a n a em-
pezaron a llegar al Hospital Mil i ta r 
gran cantidad de público y numerosos 
miembros de la Benemér i ta y (Jp los 
Cuerpos de Seguridad y Asalto. E l fé-
retro fué llevado hasta el cementerio a 
hombros de compañeros de la víctima 
y guardias de Asalto. En la presiden-
cia figuraban el padre del infeliz guar-
dia y dos hermanos de éste, Rafael y 
Sebast ián, que también pertenecen a la 
Beneméri ta , destinados en Fuentes de 
Andalucía y Barcelona. 
L a a u t o p s i a 
Se desconoce el dictamen de la autop-
sia, pero se sabe que el cadáver pre-
sentaba cuatro balazos: uno en el bra-
zo izquierdo, sin orificio de salida; otro 
en la región inguinal derecha, otro en 
la pierna derecha y otro en el lado de-
recho. Dos de los disparos fueron hechos 
por el bandolero horas después de ha-
ber expirado el guardia. La fuerza que 
había en el exterior de la cueva creyó 
que estos disparos habían sido hechos 
por "E l Almirez" para suicidarse, y los 
guardias le preguntaron: " ¿Qué te ha 
pasado, "Almirez"? ¿ E s t á s herido?" A 
lo que parece respondió: "No. Es que 
se me han escapado dos tiros." 
El asesino de un g u a r d i a c iv i l 
A L I C A N T E , 22.—En VUlena el cabo 
la Guardia municipal Ar turo Ibáñez, 
ha detenido a dos hombres y una mu-
Los agentes dé tercera clase jér que se dedicaban a la mendicidad. 
de la Escuela auxiliar del mencionado 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia po-
drán ingresar en la Técnica acogiéndose 
a lo dispuesto en esta ley para los pro-
cedentes de la Generalidad, siempre que 
lo soliciten del director general de Se-
guridad." 
La entrada de Estados Uni-
dos en la S. de Naciones 
WASHINGTON, 22.—Según informes 
de buen origen, con objeto de asegurar 
la votación favorable a la entrada de los 
Estados Unidos en la Sociedad de Na-
ciones, el jefe del grupo que representa 
en el Senado la opinión del Gobierno, 
acep ta rá la inclusión de uns^ enmienda 
estipulando que la part icipación de los 
Estados Unidos no debe tener por re-
sultado fnezclarse en los asuntos de po-
lítica interior de otros países, de igual 
manera que los demás países no tendrán 
derecho a inmiscuirse en las cuestiones 
interiores de Nor teamér ica . 
El Senado aceptó ya en 1926 esta re-
serva, cuyo autor era un senador de Md-
chigán. 
El Grobiemo cree que el Senado votará 
en favor de la entrada de los Estados 
El comandante del puesto interrogó a 
la mujer llamada Josefa Marqués Ven-
tura, de treinta y un años, de Masa-
magrell, que declaró espontáneamente 
que el individuo que le acompañaba . An-
tonio Rodríguez, era autor de ia muerte 
del guardia civil ocurrida en Masama-
grell, en unión de otro sujeto llamado 
Manuel Anadio. Añadió que el día del 
suceso se hallaba naciendo la comida 
cuando entraron dichos individuos a co-
mer, y durante la comida oyó que na-
bían dado muerte al guardia civil a la 
entrada del pueblo. Dijo también que 
el mismo día salieron de Masamagrell 
y fué amenazadit de muerte ai no guar-
daba silencio sobre lo ocurrido. Los de-
tenidos dijeron llamarse Antonio Fabra 
Tomillo, de cuarenta y dos años, natu-
ral de Fuente del Arco (Badajoz), y el 
otro Julio Lardín Mendoza, de veinti-
cinco, de Fuenteá lamo (Murcia) . 
Unidos en la Sociedad de Naciones, in-
cluso sin esta cláusula, pero con su in-
clusión parece que se obtendrá un mí-
nimum de 70 votos, en un total de 96 
votantes, o sea m á s de la mayoría de 
los dos tercios necesaria. 
D i m i t e e l G o b i e r n o 
b ú l g a r o 
El general Zlateff, encargado de 
formar nuevo Gabinete 
SOFIA, 22. — E l jefe de) Gobierno, 
Gueorgieff, que encabezaba el régimen 
dictatorial establecido después del gol-
pe de estado en mayo próximo pasado, ha 
presentado hoy a l Rey la dimisión de to-
do el Gabinete. E l ministro de la Guerra, 
general Zlateff, fué encargado inmedia-
tamente de formar un nuevo Gabinete.— 
Associated Press. 
Escuela de Periodismo de 
EL DEBATE 
CONCESION DE B E C A S 
Terminados los exámenes de enero, 
ha sido expuesto el resultado de los 
mismos en el cuadro de anuncios de la 
Escuela, así como algunos cambios en 
el horario. Las clases se reanudarán 
hoy miércoles, 23. 
La Dirección de la Escuela, oída ia 
Junta de Profesores, ha otorgado las 
becas a los siguientes alumnos: 
Arias Paz (Manuel). 
Cáceres Torres (Francisco de). 
Melcón Bar tolomé ( R a m ó n ) . 
Sacr is tán Muñoz (Julio). 
Ussía Gavaldá (Francisco). 
Valverde Mucientes (Ignacio). 
• • • • • • • • E 
t i DEBATE - A l í o n s o x i , 4 
ACCIDENTE DE "AUTO" A VALERIANO 
LEON Y AURORA REDONDO 
Un "taxis" ocupado por el actor Va-
leriano León y Aurora Redondo, a los 
que acompañaban el representante de 
la compañía, señor Rui? Fernández; don 
José Alfayete y su esposa doña Isabel 
Redondo, chocó con una camioneta a ia 
una y media de la madrugada en la 
plaza del Angel, A. consecuencia del cho-
que se abrió una portezuela del "ta-
xis", y todos los viajeros resultaron he-
ridos. 
Valeriano León sufre una herida en ROMA, 22.—El Tribunal 
la región supercilar y s íntomas de con-jsa del Estado ha juzgad 
moción cerebral, y su esposa presenta 
también s ín tomas de conmoción cere-
bral. El herido m á s grave es doña Isa-
bel Redondo, que tiene una herida con-
tusa de dos cent ímetros en la región 
parietal derecha e Intensa conmoción 
cerebral. Los otros heridos resultaron 
Amenazan con la huelga 
general en Bélgica 
Los mineros socialistas han dado 
ya la orden para el día 2 
BRUSELAS, 22.—El Comité ejecutivo 
del Distr i to central de Mineros amena 
za con una huelga general para el día 
2 de febrero, a menos que se deroguen 
los recientes decretos que disminuyen 
en un 5 por 100 la pensión para la ve-
jez y se modifiquen las disposiciones que 
regulan la distr ibución de auxilios a los 
parados. 
El Comité, que controla las activida 
des de 25.000 trabajadores, aprobó la 
moción por unanimidad. 
Entretanto el Comité ejecutivo del 
partido obrero cont inúa en sesión per-
manente, discutiendo la decisión que se 
ha de tomar mañana , acerca de si ha 
de unirse o no a la huelga general La 
decisión del Comité se somete rá en se-
guida a un Congreso extraordinario del 
partido, que se ha convocado en Bruse-
las para el domingo.—Associated Press, 




cegundo semestre del año pasado, a 
espías, dos de los cuales son extranje-
ros, cuy nacionalidad no se ha hecho 
pública. Esta ci íra eK . ad demuestra 
1 .vanees que está ornando el espió-
naje en Europa. 
Las sentencias (. tada^ oscilan F-ntre 
también conmocionados, y el estado de|cuico y veinticinco años.—Associated 
todos fué calificado en la Casa de So-
corro del distrito del Hospital de pro-
nóstico reservado. 
E l chófer del «taxis:», Pedro Blanco, 
Press. 
fué detenido y puesto a disposición de) 
Juzgado. 
En la fábrica de Trubia se trabaja 
ya normalmente 
GIJON, 22.—Han sido detenidos los 
significados elementos del Sindicato 
Minero José Ramón Parrado y Es-
teban García, así como un emplea-
do administrativo de la mina «San 
Vicente», llamado Manuel Junquera, 
Parece que el Esteban García se pre-
sentó en el Consulado francés para le-
galizar cierto poder que el Consejo de 
administración de la mina «San Vicen-
te» otorgó a favor del diputado socia-
lista y cabecilla de la revolución Ama-
dor Fernández, que se encuentra huido 
en Par í s . Se asegura que este poder te-
nía por objeto la negociación de accio-
nes de la mencionada mina, propiedad 
del Sindicato Minero. 
También parece que se estaba reali-
zando una suscripción para enviar a 
Amador Fernández dinero, con el f in de 
socorrer a los revolucionarios huidos. 
Esta suscripción ascendía ya a tres mi l 
pesetas. 
Los Consejos c o n t r a 
T e o d o m i r o y P e ñ a 
Teodomiro Menéndez mejora notable-
mente de las lesiones sufridas. Por lo 
tanto, el Consejo de guerra se ce lebrará 
uno de los últ imos días de este mes. 
También parece que el Consejo contra 
González Peña se celebrará en brevp. 
N o r m a l i d a d en T r u b i a 
Los trabajos en la fábrica de Trubia 
ya es tán completamente normalizados. 
Ayer fueron puestas dos nuevas listas 
y sólo faltan entrar al trabajo los obre» 
ros que es tán procesados. En cuanto a la 
fábrica de la Vega—de Oviedo—, no sa 
puede normalizar el trabajo tan pronto 
como se desea, porque antes es necesa-
rio reparar los destrozos causados por 
los revolucionarios. 
M é d i c o absuel to 
En Gijón se ha celebrado un Con-
sejo de guerra contra el médico de 
Moreda don Humberto Sanz Benítez, 
acusado de apxilios a la rebelión. 
Del apuntamiento se desprende que 
el procesado frecuentaba el Sindicato 
Minero y estaba en contacto con el Co-
mité revolucionario. A l estallar el mo-
vimiento se puso al frente de )o^ servi-
cios sanitarios y dispensarios de la Cruz 
'. Dja, en donde mos t ró clara preferen-
cia en la asistencia médica de los heri-
dos revolucionarios. 
El procesado niega los hechos, di-
ciendo que no profesa ideas socialistas 
ni comunistas, sino s impat ía por las 
doctrinas de Fernando de los Ríos y Bes-
teiro. 
En ia ampliació. de la prueba, soli-
citada por el propio procesado, apare-
cen las declaraciones de varios compa-
ñeros de aquél, favorables al mismo, 
así como la de la mujer de un guardia 
civil , a la que atendió sol íci tamente 
durante SH enfermedad cuando loa su-
ceeos, y la de un joven fascista he-
rido por los revolucionarios, al que curó 
y ocultó para que no le encontrasen loa 
rebeldes, pues éstos querían matarle. 
El fiscal, en la rectificación, recono-
ció que no exist ían suficientes pruebas 
para probar la culpabilidad del proce-
sado y pidió para éste la libre absolu-
ción. 
El Tribunal dictó sentencia absoluto-
ria 
Var ios Consejos de g u e r r a 
ZARAGOZA, 22.—Se ha celebrado el 
Consejo de guerra contra ios paisanos 
José Alcán ta ra Ortega, Antonio Pedro-
na y Alfredo Vil lar , por lanzar injurias 
contra el Ejérci to durante la proyección 
de una película sobre los sucesos de As-
turias. E l fiscal ha pedido la pena 'de 
seis meses de reclusión para los dos pr i -
meros y la absolución para Alfredo V i -
llar, por falta de pruebas. 
* « « 
SEGO VIA, 22.—Mañana se ce lebrarán 
en la Academia de Arti l ler ía tres Con-
sejos de guerra, uno contra los soldados 
Julián Benito Delgado y siete más , acu-
sados de conspiración para la rebelión. 
Pres id i rá el teniente coronel señor Ro-
jas Feingespan. 
Los otros dos Consejos se rán contra 
los paisanos Pablo Espeso Sáez, por te-
nencia ilícita de armas, y Pascual Ga^ 
lindo, por insulto a la fuerza pública. 
« * « 
M A L A G A , 22.—Se han celebrado doa 
Consejos de guerra. Uno contra Benito 
Bueno García, de treinta y ocho años, 
acusado de tenencia de explosivos. La 
prueba le fué favorable, y parece que 
el Tribunal d ic ta rá sentencia absoluto-
ria. 
E l otro fué contra Antonio Medina 
González, que al reñir con otro indivi-
duo agredió también a un agente de Po-
licía. E l fiscal solicitó para éste la pena 
de cinco años de prisión. 
Los cuar te les de la Bene-
m é r i t a en m a l es tado 
BILBAO, 22.—El jefe de la Benemé-
rita de esta provincia ha visitado hoy al 
gobernador civil para manifestarle que 
varios de ios cuarteles de la Guardia 
civil en la zona minera se encuentran 
en tan pésimas condiciones, que será ne-
cesario desalojarlos en breve plazo. Se 
ha llamado a los alcaldes respectivos 
para tratar de este asunto. 
Veinte onzas de oro en 
un zapato 
• — 
TORTOSA, 22.—Veinte onzas de oro ha 
encontrado un limpiabotas en el mtenor 
de un zapato que le dieron a limpiar. 
José Flórez. que así se llama el hm-
Diabotas, na devuelto las onzas al 
propietario de los zapatos, an vecino de 
Perelló, que los envió a Tortosa por me-
dio del conductor de un autobús de l i -
nea. 
• • 
i l TIERRA SUNT» POR ÜNS PESETA' 
Precio, 1.595. Detalles: Junta Peregrina-
clones, F i Margall, 12, Madrid. Tel. 13390. 
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Las fincas rústicas embargadas por hipotecas 
Los propietarios podrán continuar en ellas. E l nuevo 
dueño los considerará como arrendatarios y pagarán 
como renta el Interés del préstamo. Podrán rescatar la 
finca mediante el pago de la deuda. Sólo serán desahu-
mados si el prestamista cultiva la tierra por si mismo 
EL PLEITO DE LOS BALDIOS 
DE ALBUROUEROUE SE 
VA A RESOLVER PALACIO D E L A PRENSA: "Un cierto seftor Granf' 
Afronta este " f i l m " el ya consabido 
POP Un p royec to de ley del m in íS - tema del espionaje con toda su acos-
te r io de Adr iCUl tura tumbrada secuencia de ese ambiente 
diplomático y mundano en que se te-
V N A INFORMACION PUBLICA SOBRE ESTE PROYECTO Lo que son los famosos baldíos ^ í t r i ^ en que lucen astuciaf' ar-
t imañas y habilidades. A l compás de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S S e constituye la Unió. 
Obrera lampesina 
Dos mil afiliados y agrupaciones en 
Veintiséis pueblos 
PEUCULAS NUEVAS 
DEL MINISTRO DE AGRICULTURA 
•Ayer presentó al Consejo de minis-
tros el señor J iménez Fernández un pro-
yecto de ley para defender de la usura, 
en los prés tamos hipotecarios, a los la-
bradores. 
No hubo unanimidad en los criterios 
« p u e s t o s y se acordó abrir una infor-
mación pública. 
—Que acudan a ella los campesinos 
& quienes el proyecto favorece y hasta 
salva—decía m á s tarde el ministro de 
Agricultura—porque estoy seguro que 
aquellos a quienes traba en sus operacio-
nes acudirán para oponerse a él. 
E l texto que sale a ese público ple-
biscito de opiniones es el siguiente: 
Los motivos de la ley 
La deficiente ordenación española en 
el problema del crédito agrícola ha t ra í -
do como consecuencia que al lado de 
personas y entidades que llenan esta 
función social dentro de aceptables nor-
mas éticas existen a veces quienes con 
los crecidos intereses y cláusulas leoni-
nas de sus contratos de prés tamo, cons-
tituyen uno de los m á s terribles enemi-
gos entre los muchos que persiguen al 
agricultor, m á s fácil v íc t ima cuanto m á s 
modesto. 
Durante estos últ imos años las exce-
•ivas cargas que el cultivo directo im-
ponía, movió a los acreedores, especial-
mente a los hipotecarios, a proceder con 
relativa blandura, concediendo plazos a 
BUS deudores antes que pechar con la 
adjudicación de ia finca y con los gas-
tos, gabelas, molestias y obligaciones 
que su cultivo imponía. 
Pero en vías de restablecerse la nor-
malidad por el esfuerzo de la clase agri-
cultora en gran parte, y mejorada un 
tanto la condición del cultivador direc-
to, los acreedores a quienes más que 
dictados éticos imponía su conducta con-
ciliadora el temor de un riesgo, inciden 
fácilmente en el propósito de, prevalién-
dose en la falta de numerario por la di-
ficultad de dar salida a los productos 
piedad atribuida a quienes hayan obte-
nido la adjudicación de la finca. 
Sólo se considerarán cultivadores di-
rectos a los efectos de esta ley quienes 
lleven personalmente por sí o pagando 
la mano de obra necesaria de jornales 
o salarios el cultivo de las fincas eje-
cutivamente adjudicadas, o quienes las 
tengan dadas en aparcería , cuando las 
aportaciones de todo género que como 
propietarios hagan, excedan del 25 por 
100 del total caudal de explotación. 
A r t . 2.° Los adjudicatarios judiciales 
de las fincas que sus propietarios eje-
cutados llevasen en explotación directa, 
t endrán obligación de dárselas en arren-
damiento a dichos cultivadores directos, 
percibiendo como renta líquida el inte-
rés que figure en el p rés tamo título de 
la ejecución, siempre que dicho interés 
no exceda del 7 por 100 del total adeu-
dado al rematante. Las condiciones del 
arriendo serán las acostumbradas en la 
comarca para fincas análogas, según in-
forme del servicio agronómico provin-
cial. 
Podrán, no obstante, obtener la pose-
sión judicial de la finca ejecutivamente 
adjudicada, aquellos adjudicatarios que 
residen en el término municipal donde 
la finca esté sita, y la soliciten para 
cultivarla directamente en las condicio-
nes señaladas en el segundo párrafo del 
art ículo primero. 
Recuperarán la finca, 
• . 
El Consejo de ministros de ayer ha 
aprobado un proyecto de ley del minis-
tro de Agricul tura para resolver el plei-
to secular de "los baldíos de Alburquer-
que". 
Es Alburquerque un Municipio de Ba-
dajoz, cuyo término suma 72.000 hectá-
reas (la Casa de Campo, en Madrid tie-
ne 1.700), de las cuales 40.000 son los fa-
mosos baldíos. Cuenta Alburquerque con 
10.000 almas y hay unos 700 braceros 
parados, culpa, en parte, de la batallona 
cuestión de los baldíos. 
Por esas complicaciones no raras de 
derechos de propiedad fraccionados re-
sulta que unos vecinos poseen el dere-
cho a sembrar en determinadas zonas de 
los baldíos; otros, que sus ganados co-
pagando la deuda 
A r t . 3.° Una vez aprobada la ley de 
Arrendamientos y la de Acceso a la 
Propiedad se someterán a sus preceptos 
los contratos de arrendamientos origina-
dos por v i r tud de esta ley. En toda ca-
so a los efectos del acceso del arrenda-
tario, antiguo propietario, a la propie-
dad de su finca, se considerará trans-
currido el plazo de permanencia en el 
arrendamiento que aquella ley fije y el 
del campo, obtener por falta de pago!tipo de rescate no sea superior a la 
de intereses, el vencimiento total del ca-; cantidad total del remate, si se trata 
pi tal y ante la imposibilidad del pago lajde tercer adjudícatorío, o a la del cré-
subsiguiente adjudicación, a bajo precio ¡dito t í tulo de la ejecución, intereses y 
ordinariamente, de la finca hipotecada1 costas, si el adjudicatario ha sido el t i -
o embargada. Itular del crédito. 
Algo contiene ese acuciamiento, lal Ar t . 4.° Podrá acogerse a los bene-
obligación de respetar en el disfrute de 
la finca al arrendatario que impone la 
legislación vigente; pero cuando se tra-
ta de finca cultivada por su dueño la fa-
cilidad de obtener con la mera posesión 
judicial, el desahucio del propietario cul-
tivado*^ incita a esos procedimientos que 
en definitiva alejan del cultivo de la tie-
r ra a quienes de antiguo venían dedica-
dos a ella y consti tuían una clase so-
cial digna (ifi.4a:.pxstpcción del -Jeg?^-
dor, ya que dab£Cn a la propiedad rús t i -
ca su -vewiadera finalidad. 
A evitar tales abusos, colocando a ios 
propietarios cultivadores de la t ierra en 
las mismas condiciones que a los arren-
datarios, y facilitándoles la conserva-
ción de la propiedad, sin merma del de-
recho de los acreedores a reintegrarse 
de su crédito, tiende el presente proyec-
to de ley que el ministro que suscribe 
se honra en someter a la deliberación 
de las Cortes. 
Seguirán como arrendatarios 
Artículo primero. Los propietarios 
cultivadores directos de fincas rúst icas 
adjudicados a otras personas en vir tud 
de procedimientos ejecutivos podría 
continuar cultivándolos con carácter de 
arrendatarios, sin perjuicio de la pro-
6 
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D e t e n e r l a T O f _ 
n o e l í u f i c i e n i e 
• MAY QUE C U R A R i 
• l a c a u s a ! 
Solo el JARABE FAMEL. med i -
cación completa d Lodo-creowta 
iduble. calma la kx.deiinfecta,ci-
catriza, vitaliza y reconitituye 
\a% mucoKH y los bronquios. — 
A d o p t a d o p e r k» M é d i c o * y 
Nospitaletdel M u n d o entero . 
J A R A B E 
F A M E L 
ficios de esta ley, todo propietario cul-
tivador directo que haya sido desposeído 
de su finca con posterioridad al 23 de 
enero de 1935. En el caso de que el lan-
zamiento haya tenido lugar al aprobar-
se esta ley, se res t i tu i rá al antiguo pro-
pietario la tenencia material de la fin-
ca, pagándose las costas por mitad en-
tre propietario y acreedor, y siendo de 
cuenta de este últ imo, las indemniza-
gigjies^a tercero cuando procedan, por 
cualquier causa. 
"ATt. 5?'' E n ' los contratos de venta 
con pacto de retro el retrayente no po-
drá hacer uso de su derecho cuanto 
aquél, contra quien lo ejercita, sea cul-
tivador directo de la finca, debiendo con-
cederle el arrendamiento de la misma 
en las condiciones fijadas en ios art ícu-
los anteriores. 
A r t . 6.° Independientemente de loa 
preceptos contenidos en esta ley, los 
propietarios desposeídos, podrán ejer-
cer las acciones que les corresponden 
por vir tud de otras leyes para obtener 
la nulidad o disminución ie los prés ta-
mos, t í tulos de la ejecución. 
C k t I f ' ^ A t 
Valencia de AtbáqUra 
Mburouerqo* 
BADAJOZ 
ello no falta tampoco el tema sentí 
mental encamado en una típica aven-
tura de las que sirven como peldaño 
para que el espía logre su propósito. 
L A cinta es grata y fina. Lo que. 
t ra tándose de un tema de espionaje, 
quiere decir que se desvía del tópico de 
sensacionalismo y truculencias para re-
calcar, sobre todo, las notas del am-
biente frivolo y elegante. A más de es-
to, los tipos clásicos no son intensos 
ni juegan papeles fundamentales. La 
acción bélica queda como entre basti-
dores, sin jugar en esta otra acción del 
espía m á s que lo imprescindible como 
elemento de enlace. 
La obra es tá bien realizada y mejor 
aún interpretada por Jean Murat, y, 
moralmente, le son reprochables los lan-
ces acostumbrados en las aventuras 
amorosas cinematográficas. 
L. O. 
de inconveniencia al tono general, ya 
un poco fuerte de por sí. 
J. O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
Opera en el Calderón 
Unicas representaciones de "Travia-: 10,30: Las del dey Leal. <26-12-34J 
ta". "Rigoletto" y " E l barbero de Sevi- TEATRO CHUECA WomjmñU L o " 
Ha", los dias 5. 7 y 9 de febrero. Toma- to-Chicote). - 6,30: La atropellaplatos 
rán parte Angeles Ottein, Hipólito Lá-! 10,30: La casa de los pingos 
zaro, Antonio Cortés y Celestino Sarobe 
LABA.--6,30 y 10,30: Estudiantina. Cla-
moroso éxito. (3-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6.30 y 10,30: ¡Soy un| 
sinvergüenza! (90 representaciones). Ma-| 
nana, 4 tarde, infantil: Pipo y Pipa eb 
la boda de Cucuruchlto (segunda re- , 
presentación). (14-12-934.) I Ha quedado constituida la Unión Obre-
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30: ira campesina, adherida a la Federación 




VICTORIA (Tel. 13458).—6,30 y 10.30: 
Dirigirá el maestro Villa. Es tá abierto el La Papirusa (por Irene L. W ^ a - 3 r *J| 
El éxito que todo Maanr abono a razón de 15 pesetas butaca, pu-] As<luer'no^ 
diendo hacerse los encargos en la con- Proc^ama 
taduría del CALDERON 
man las "hierbas de invierno"; otros, a 
los pastos de primavera y verano; otros, 
en fin, son dueños de los árboles y pue-
den plantar más . ¡Y todo esto sobre los 
mismos pedazos de tierra! La lucha es 
constante; unos siembran y otros destro 
zan lo sembrado; unos plantan árboles y 
otros los talan... y así siempre. 
E l proyecto de ley obliga a refundir 
los dominios, para lo cual el que posea 
uno deselles comprará obligatoriamente 
los demás. Los expropiados recibirán las 
indemnizaciones justas, cuyas normas se 
fijan en el proyecto de ley. Así queda 
rán convertidas 30.000 hec tá reas de los 
baldíos en propiedades perfectas y com-
pletas. 
Con las otras 10.000 hec tá reas se que-
da rá el Ayuntamiento, quien h a r á y pa-
g a r á las expropiaciones correspondien-
tes, y con esa tierra fo rmará una dehesa 
Comunal que será explotada, por mita 
des, en siembras por pequeños colonos 
y en una ganader ía colectiva. - * 
E l Insti tuto de Reforma Agraria ade-
lan ta rá el dinero para todas estas ope-
raciones. Si las Cortes aprueban este 
proyecto concluirá una cuestión que ya 
intentó resolver Floridablanca con un de-
creto suyo en 1793 y que en los tiempos 
modernos ha sido motivo de nuevos de-
cretos en 1926, 1927 y 1930. 
iiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiHiiiHum 
RUBINAT LLORACH 
Sales efervescentes refrescantes de 
sabor agradable. 
111 A L T O ; "Federa". 
Como no hace mucho "Felipe Der-
blay" y como tantas otras, "Federa" ha 
I saltado del escenario a la pantalla. 
En la Rusia de 1911, tiempos del Zar, 
es asesinado el hijo del jefe superior de 
Policía y se atribuye el crimen a los ni -
hilistas como uno m á s de los cometidos 
y que sembraban el terror. 
La princesa Federa, prometida del 
muerto, trabaja para descubrir al ase-
sino y pronto averigua se trata del con-
de Ipanhoff, a quien se cree complicado 
con elementos terroristas. 
Federa se desplaza a Francia tras del 
presunto criminal, que se enamora de 
ella y le hace el amor. Pero cuando han 
matado a la madre y el hermano, por 
considerarles cómplices, denunciados por 
ia princesa, descubre és ta que, efecti-
vamente, quien m a t ó a su prometido fué 
el conde, pero no por motivos políticos, 
sino al descubrir las relaciones que sos-
tenia con su esposa. 
E l final de Fedora es suicidarse al ver 
el mal que ha causado al conde, por 
quien se halla interesada. 
La obra de Sardou, al pasar al celu 
loide, aunque la realización sea cuidada, 
pierde su valor fundamental, que es la 
fuerza dramát ica , la intensidad emoti 
va que vibra en la desgracia, constante 
e inmerecida, perseguidora del conde 
Ipanhoff. Dramatismo que, aprovechado 
en la escena por actores como Morano, 
hacía v iv i r al personaje a t ravés de un 
temperamento art ís t ico. 
En la pantalla se desvanece, se pier 
de en gran parte esta cualidad primor-
dial y adquiere frialdad un personaje y 
una acción que tienen su principal ra-
zón de vida a r t í s t i ca en la desgarrado-
ra situación por que atraviesa. 
Como suele ocurrir a las comedias 
arregladas para el "cinema", el procedi-
miento es algo teatral y peca de lenti-
tud. 
La nota de riqueza y grandiosidad 
que pudiera darse, por el ambienfé" en 
que se desarrolla, se escamotea al dar 
sólo una rápida y parcial visión de la 
corte de los Zares. 
A m á s del adulterio, y del suicidio 
con que el libro termina, se han ínter-
calado en la película unas escenas de 
café galante que añaden un grado m á s 
Se va a hacer una leva de tierras en Badajoz 
Hasta el veinticinco por ciento de todas las fincas de 
trescientas o más hectáreas. Estén cultivadas por sus 
dueños o arrendadas. £1 Instituto de Reforma Agraria 
las ocupará temporalmente y se las cederá a los yun-
teros, que pagarán una renta 
Tras de un preámbulo en que expone 
sus ideas respecto a los deberes de la 
propiedad rúst ica, el ministro de Agr i -
cultura ha redactado la parte disposi-
tiva de un proyecto de ley de Cro de 
tierras en Badajoz. Lo publicamos se-
guidamente. 
El Consejo de ministros de ayer lo 
¡aprobó: 
Artículo 1.° En las comarcas de la 
Drovincia de Badajoz, donde, a juicio y 
nevia declaración del Insti tuto de Re-
i'orma Agraria, existan yunteros o la-
bradores que carezcan de toda la tierra 
¡ necesaria para la inversión del trabajo 
| de una yunta de ganado, el Insti tuto po-
¡dré ocupar temporalmente hasta el 25 
por 100 de la superficie de aquellas f in-
• cas en que concurrieran las condicio-
nes siguientes: a) Que la ocupación acor-
iada no perjudique la unidad de explo-
ación agrícola o pecuaria a que viniera 
Indicada la finca en años anteriores; 
• Que ,se trate de fincas que reúnan 
-uno de los requisitos siguientes: Pri-
lero. De una sola finca cuya extensión 
aperior a 300 hec táreas , bajo una sola 
nde, aun cuando estén repartidas en 
ios términos municipales Segundo, 
varias fincas poseídas como dominio 
1 por un solo propietario en un mis-
j t é rmino municipal, cuya extensión 
xceda de 300 hec tá reas . En este caso, 
paicio r* **> IM» COMPR 
Y E M B E L U C E R 
Empiecen a usar Kolynos hoy mis-
mo. Quedarán sorprendidas de la 
eficacia con que esta afamada cre-
W B̂-W ma dental limpia, blanquea y em-
i r , bellece la dentadura. Se conven-
fip cerán de que sus dientes tomarán 
W al instante varios matices m á s 
• blancos, alcanzando incomparable 
belleza. Empiecen a usar Kolynos 
hoy mismo. Su precio es solo Ptas. 
2,95 (timbre incluido). 
l E a t K O L Y N O S 
ZARZUELA,—6,15 y 10,30: Siete colo-
res (clamoroso éxito). Butaca, 5 y 4 pe-
SeFRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Gallarta I V y Arrigorriaga 
contra Ricardo y Aguirre. Segundo a re-
monte: Izaguirre I I I y San Martin con-
tra Chacón I I I y Santamaría. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pe 
seta. La fauna del mar (instructiva err 
español). Noticiarios en español con el 
plebiscito del Sarre y el proceso Haupt 
mann. Barcelona: Homenaje a'i Ejerci-
to e Institutos armados. Revista femé 
nina (en español). El sendero encanta-
do (documental en colores, en español). 
La apisonadora de Mickey (dibujo Walt 
Disney). ' -CM „ 
ALKAZAB,—4,30, 6,45 y 10,45: El en 
canto de una noche (gran éxito de Kate 
de Nagy). (19-1-935.) 
AVENIDA, - 6,30 y 10,30. Pecador a 
medias y La vida en broma. (22-l:935.) 
BARCELO,—6,30 y 10,30, último día de 
Reina Cristina de Suecia (tarde_, versión 
inglesa; noche, hablada en español). Ma-
ñana jueves, Crisis mundial. (9-11-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50) y 
10,30 (butaca, una peseta), La canción 
del sol (Lauri Volpi). (9-11-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (séptima semana). (24-10 
934.) 
CALLAO, — 6,30 y 10,30, Campeonato 
del mundo de boxeo entre Primo Car 
ñera y Max Baer. Volando hacia Rio 
Janeiro (por Dolores del Río). ¡500 be 
"P¡P0 Y Pipa en la bOda de CUCU- ^z&s escogidas entre mOOOI, y La C» 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
"¡Soy un sinvergüenza!" 
¡Lo más divertido de Madrid! Tarde y 
noche, teatro MARIA ISABEL, 
Eslava 
Diaz de Artigas-Collado. Siempre "No 
juguéis con esas cosas", el mayor éxito 
de Bénavente. Reserve localidades en con-
taduría. 
Benavente 
Unica semana popular (3 pesetas bu-
taca), "La chica de la pensión", admi-
rable sainete de Pilar Millán Astray. 
"Siete colores", a 4 y 5 pesetas 
butaca 
En obsequio al público, antes de salii 
a provincias. La maravillosa opereta. 
Agota localidades. Reténgalas teatro 
ZARZUELA. 14341. 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Cómico 
Hoy noche, estreno de "La Dorotea", 
de Marquina (inspirada en la famosa 
obra de Lope de Vega). Protagonista 
Carmen Díaz. 
ruchito" 
Mañana, 4 tarde, segunda representa-
ción. Exito extraordinario de la más ma-
ravillosa aventura de Pipo y Pipa. Sorteo 
de valiosos juguetes. Teatro M A R I A ISA-
BEL. 
el porcentaje del 25 por 100 se compu-
t a r á sobre el total del á rea superficial 
poseída por el propietario, esté o no 
arrendado, 
2.° Estas ocupaciones temporales 
tendrán lugar sin distinción sobre las 
fincas directamente cultivadas por el 
propietario o sobre aquellas arrendadas 
que lo sean a part i r de enero de 1935, 
que venzan en septiembre del mismo 
año, o cuyo arrendamiento, ya vencido 
el plazo contractual, se halle prorroga 
do por vi r tud de las leyes de 15 de sep 
tiembre de 1932 o 27 de julio de 1933. 
3)—A los efectos de este artículo, la 
prendidas en el pár rafo I y no incluidas 
en el I I de este art ículo, el Instituto de 
Reforma Agrar ia t endrá la facultad de 
sustituir al arrendatario en el disfru-
te total de la finca, en las condiciones 
estipuladas por las partes y por el pla-
zo de duración del arriendo. 
A r t . 2.° l i—Las ocupaciones tempo-
rales a que se refiere el art ículo ante-
rior comenzarán en tiempo adecuado pa-
ra realizar las labores de barbecho en 
el año 1935 y t e rmina rán en 31 de julio 
de 1937, 
2,—La renta hab rá de fijarse median-
te acuerdo de las partes y subsidiaria-
mente por casación pericial o con arre-
glo a las disposiciones de la ley de 15 
de septiembre de 1932, pudiendo en to-
do caso, una vez aprobada la ley de 
Arrendamientos, ser revisada a tenor de 
las disposiciones de ésta. 
Cesión a los yunteros 
A r t . 3,° 1,—El Insti tuto de Reforma 
Agraria des t inará las tierras ocupadas 
por vi r tud de los art ículos anteriores, a 
dotar en totalidad o por vía de comple-
mento, de á reas de cultivo, en cantidad 
no superior en ningún caso a cinco hec-
tá reas por hoja, a los yunteros o labra-
dores que, teniendo medios de trabajo, 
no dispongan de tierra bastante para 
emplearlo. 
2,—Quedarán excluidos de las listas de 
beneficiario quienes en anteriores ocu-
I paciones legales o contractuales, hayan 
dejado de satisfacer la renta fijada, o 
los anticipos del Instituto de R. A, 
la obligación a que se refiere el ar t ículo 
primero los propietarios qué antes del 
31 de enero de 1935, hayan cedido con-
tractualmente a pequeños yunteros y la-
bradores en á r ea s de pequeño cultivo a 
tenor del articulo tercero, las siguientes 
extensiones a tenor del art ículo prime-
ro: a). Si algunos de dichos contratos 
fuesen anteriores a 31 de enero de 1934, 
el 20 por 100; b) . Por v i r tud de contra-
tos posteriores a dicha fecha, el 10 por 
100. 
2. —Los contratos computables a es-
tos efectos deberán reunir, cuando me-
nos, los requisitos señalados en los ar-
tículos segundo y tercero, y en cuanto 
a la renta, serán revisables ante el T r i -
bunal arbitral de arriendos, 
3, — A los efestos de este artículo, la 
elección de las tierras cedidas volun 
tariamente corresponde al propietario 
de las mismas, y en el contrato se ha-
r á constar la sumisión a esta ley, dán-
dose cuenta de ellos a la Junta provin-
cial del Insti tuto de Reforma Agraria 
antes del 28 de febrero de 1935, para 
ser tenidos en cuenta a los efectos de 
aplicación de la excepción. 
Cobro de la renta 
Andrés Segovia. Hoy, último con-
cierto 
Esta tarde, a las seis treinta, se cele-
brará en la COMEDIA el último concierto 
del famoso guitarrista, antes de su par-
tida para Estados Unidos. Segovia, que 
ha sido consagrado en el mundo entero 
como el único artista digno de parango-
narse con Casáis y Kreisler, in terpretará 
el siguiente programa: Variaciones, Sor, 
Piezas características, Torroba; Fandan-
guillo, Turina; Chacona, Bach; Preludio-
Allegro, Ponce; Improvisación, Pedrell; 
Tonadilla. Granados; Leyenda, Sevilla 
Albéniz. 
A r t . 5.° 1.—Los propietarios some 
tidos a esta ley que tuviesen arrenda-
das la totalidad o parte de las fincas 
podrán compeler a los arrendatarios 
respectivos a ceder proporcionalmente 
al á rea arrendada las á reas de pequeño 
cultivo precisas para acogerse a la ex 
capción del art ículo cuarto. 
2. —Si el arrendatario accediese vo-
luntariamente cobrarán directamente de 
los yunteros o labradores la renta pro 
porcional al á rea cedida, 
3. —En caso contrario, el Tribunal 
arbitral de arriendos o Jurado mixto 
de la propiedad determinarán, ejecuti-
vamente, la parte cedlble a estos efec-
tos y la renta proporcional, y su acuer 
do será ejecutivo, sin perjuicio del re 
curso del art ículo 88 de la ley de 27 
de noviembre de 1931. 
4. —En las sustituciones de arriendo 
a que se refiere el párrafo tercero del 
articulo primero de esta ley serán pre 
feridas las fincas cuyos arrendatarios 
no hayan voluntariamente accedido al 
cumplimiento de las obligaciones im 
puestas por este articulo. 
Ar t . 6,° 1,—A los contratos celebra-
dos con yunteros o pequeños labrado 
res por vir tud de esta ley no les serán 
aplicables las disposiciones de la ley de 
Arrendamientos en cuanto se refiere 
p rór roga forzosa del plazo de arrenda-
miento ni los de la ley de Acceso a la 
propiedad. 
2,—Los aprovechamientos de arbola 
do de las fincas sometidas a esta ley 
corresponden, en todo caso, al propie 
tario o al arrendatario, 
A r t . 7.° Serán aplicables, para la 
interpretación y ejecución de esta ley, 
los preceptos no contradichos en la mis 
ma contenidos en las leyes de 15 de 
septiembre de 1932, 11 de febrero 
24 de diciembre de 1934 y sus dispo-
A r t 4.° 1.—Quedarán excluidos de sicionea complementarias. 
Ultimo día de "Reina Cristina de 
Suecia" 
en BARCELO, Tarde, versión inglesa; 
noche, hablada en español. 
Latina: "Canción de cuna" 
Hablada en castellano. Formidable éxi-
to. Ultimo día. 
Rialto 
Exito enorme de la grandiosa super-
producción "Fedora", según la obra de 
Victoriano Sardou; por Marie Bell. 
Vea en el Victoria "La Papirusa" 
Latina: "¿Por qué trabajar?" 
Por los fantásticos, sorprendentes es-
tupendos § t a n , l au re l y Qliyer Hardy. 
Una hora de risa. (Hablada en castella-
no.) Hov.: " 
"Tarzán y su compañera" 
por Johnny Weissmuller. E! más espec-
tacular " f i lm" de aventuras. Gran éxito 
en CINE SAN CARLOS. 
Un alarde del "cine" español 
"Crisis mundial" que desde maña 
jueves exhibe BARCELO, 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE (Milagros LeaKTosé Is-
bert).—Semana popular (3 pesetas buta-
ca): La chica de la pensión (de Pilar 
Millán Astray). (12-1-35). 
CALDERON (Ultimos días. 4 pesetas 
butaca).—6,30 y 10,30: La del manojo de 
rosas, el mejor saínete. (14-11-34.) 
COMEDIA, — 10,30: Los Sandovales 
(formidable éxito de risa). (22-1-935.) 
COMICO (Carmen Díaz).—10,30: La 
Dorotea (de Marquina. (Estreno). (24-
11-934.) 
ESLAVA (Díaz de Artigas-Collado).— 
6,30 y 10,30: No juguéis con esas cosas. 
(Exito extraordinario.) (20-1-935.) 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30: El 
gran Galeoto. Butaca, 3 pesetas; 10,30: 
Yerma, de García Lorca. (3-1-936.) 
FONTALBA,—6,30 y 10,30: Oro y mar-
ñl. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL,—6,30 y 10,30, debut de Harry 
Fleming, Custodia Romero, Elsie Bay-
rón (estrella de color) y otras atraccio-
nes. 
rioca, la célebre danza, locura del mun-
do. (15-1-935.) 
CAPITOL,—6,30 y 10,30, Noticiario Fox 
Actualidades. Si tuviera alas (dibujos), 
Dos esposos Crawford (musical), El rey 
de la suerte, por George Milton. Telé-
fono 22229. 
CINE BELLAS ARTES,—Continua de 
3 a 1: Noticiario Fox. Ultimos reporta 
jes de Madrid y extranjero. Interesante 
y extenso reportaje de las elecciones en 
el Sarre. Actualidades Ufa. Irlanda o re-
ventar (dibujos sonoros). Encrucijadas 
del mundo (alfombra mágica Movieto-
ne). La vida amorosa de las plantas 
(cultural Ufa). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
La princesa del cinco diez y Vidas in 
timas (programa doble). (21-1-933.) 
CINE GENOVA,—6,15 y 10,15, ¡un gran 
programa doble! E l diamante Orloff (be-
llísima opereta, por Liane Haid e Ivan 
Petrovich) y la magnífica realización de 
Van Dyke, El ídolo de las mujeres (Max 
Baer y Mirna Loy). Jueves: La garra 
del gato (Harold Lloyd). 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30, Peggy de 
mi corazón. (21-S-934.) 
CINE MADRID,—5, continua. El... es 
ella, Disparo al amanecer, (18-9-934.) 
CINE D E L A OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30, Canción de primavera (éxi-
to grandioso). (20-10-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, Un cjerto señor Grand, por 
Jean Murat y Rosine Derean (enorme 
éxito). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, Tarzán y su compañera (por 
Johnny Weismuller). (4-12-934.) 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). 
¿Milagro? (por las intérpretes de Mu-
chachas de uniforme. Butaca, una pese-
ta). (28-4-933.) 
CINEMA ARGÜELLES,—6,30 y 10,30, 
El Docto» • X. (20-5-933.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble. 6,30 y 10,30, ¿Quién ps el 
criminal?, por Helga Brink, y Dime quién 
eres tú, por Liane Haid. (14-3-934.) 
COLISEVM (Teléfono 14442). —6,30 y 
10,30, La pequeña Dorrit , superproduc-
ción Uíllms por la genial Anny Ondra. 
(Ultimo día de esta magnifica película). 
(18-1-935.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Estudie en rojo (una aventura de Sher-
lock Holmes). (22-1-935.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, La es-
pectacular y fantástica producción El 
fantasma del convento (directa en espa-
ñol, por Enrique del Campo, Marta Ruel 
y Carlos Villatoro). (12-12-931.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30, Escándalos romanos, por 
Eddie Cantor. (26-10-934.) 
^ALACIO D E LA MUSICA. —6,30 y 
10,30, La taquimeca se casa (Marie Glory 
y Jean Murat) . (22-1-936.) 
PLEYEL,—Fémina (señoras a mitad 
de precio). 4,30, 6,30 y 10.30, E l teniente 
del amor, Paprika. (24-10-933.) 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30, aconteci-
miento. Las cuatro hermanitas (Katha-
rlne Hepburn). (25-12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Wonder bar 
(bar maravilloso), con Dolores del Rio 
y 300 girls. (20-11-34.) 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
éxito enorme de la grandiosa superpro-
ducción Fedora (por Marié Bell). 
ROYALTY (Teléfono 34458). —6,30 y 
10,30, segunda semana de El 96 de Ca-
ballería (el " f i lm" más gracloBo de Lu-
den Baroux y Betty Stockfeld; llenos 
diarios). (17-1-935.) 
SAN MIGUEL,—6,30 y 10,30, La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te española. (25-12-934.) 
TIVOLI.—A las 4,30, Los últimos vein-
te años (con los episodios más emocio-
nantes de la historia del mundo). A las 
6,30 y 10,30, tercera semana, éxito ga-
rantizado, La hermana San Sulpicio, in-
por loa Sindicatos de obreros del cam-
po de la provincia de Madrid. Abarca t 
26 pueblos, con un total de dos mil afU 
liados. 
La Junta directiva ha quedado cons-
tituida de la siguiente forma: Presiden-
te, Tomás Morillo; vicepresidente, An-
drés Ruiz; secretario-contador, José Sa-
linas; vicesecretario, Alberto Lázaro; 
tesorero, Agust ín Mar t in ; vocales. Ce. 
sáreo Vázquez, Cipriano Mart ín y Fran-
cisco Sánchez. 
Por unanimidad se aprobaron dos po-
nencias presentadas por Alberto Láza-
Iro y José Salinas, respectivamente, y 
que proponen se dé entrada en la 
U . O. C. a los colonos. 
Se acordó también iniciar una inten-
sa campaña de propaganda y hacer ges-
tienes para resolver los asuntos que pre-
senten los Sindicatos. 
Mi l l l l lHI l I f l i iB I lM 
!A TIERRA SANTA POR UNA PESETAi 
Compre durante el mes de enero en cual-
quier Centro de los Jueves Eucanstlco» 
una papeleta de la Lotería del Patronato 
Pro-Jerusalem. Allí le informaran. 
H SI K * • W » * * « H • 
Remedio contra el 
Artrítismo 
Soy un entusiasta decidido 
del Uromil, y puedo decís, 
tanto por el resultado quo 
me viene dando en mis en-
fermos de artr í t ismo en to-
das sus formas, como para 
mi uso particular, que lo en-
cuentro insuperable a cual-
¡uier otro medicamento si-
milar. 
Dr. RAMIRO GUTIERREZ 
CELAYA 
Del Colegio de Médicos do 
Vitoria. 
La predisposición a las enfermedades 
ar t r í t icas ae manifiesta, en ciertos indi-
viduos, con la tumefacción de los teji-
dos más sensibles seguida de intenso do-
lor en las articulaciones, de tal gravedad 
en épocas de fríos o humedades, que pa-
raliza todo movimiento al paciente. 
La causa es en unos hereditaria; pero 
en la generalidad débese a la alimen-
tación superabundante..., casi siempre 
desproporcionada a las necesidades del 
organismo, incapaz de consumir la total 
combustión cuyos residuos se toman 
ácido úrico y que, anidándose en dife-
rentes sectores, provoca la gota, reuma, 
mal de piedra, etc. 
Eliminar de la sangre este venenoso 
ácido ha sido el ideal de la clínica mo-
derna, y por la continuada experiencia 
de curaciones sorprendentes obtenidas 
en individuos desengañados cuando to-
dos los tratamientos habían fracasado, 
bien podemos asegurar que el remedio 
existe en el poderoso disolvente Uromil . 
Con él se extermina del organismo este 
terrible enemigo de la salud, a r r a s t r án -
dolo hacia la orina, y quienes lo toman 
en diferentes épocas del año purifican la 
sangre, librándose de los males a r t r í t i -
cos, azote de la Humanidad. 
I T L A 
Es el mejor LAXANTE del mundo. Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de efectos seguros Da uso 
agradable y cómodo. 
Se envfa tubo-muestra y prospecto por 1.50otas, an telina 
LABORATORIO " CITO" .—VITORIA 
SAGASTI, 15. 
iiiniiiniiiiiiiiiimi 
A B E I C A D E 
material avícola 
E S P A Ñ A 
Incubadoras desde 90 
hasta 21.600 huevos. 
Teléfono 57108. MADRID. 
nKiniiiiiniiiiniiiiniíiiniiiiniiiiiiiiiiiii 
Ci m e m a Bilb a o SEPTIMA semana de 
S o í A n c c l i c a 
El niño ARTURITO G I R E L L I se pre-
senta diariamente a saludar al público 
superable creación de Imperio Argentina 
y Miguel Ligero. (20-10-934.) 
SALA D E F I E S T A S RARCELO.—Hoy 
miércoles, té-baile anual de los alumnos 
de Filosofía. Profusión de globos y mu-
ñecos. 
» * « 
(El anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación ni recomendación. I A 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
V a ( a s a í i d a 
u n r e s f r i a d o 
¡La salud es el mejor don de la vidal 
Resfriados, caíanos, reuma y la gripe, 
quebrantan y debilitan nuestro orga-
nismo si no se curan a tiempo con la 
legítima ASPIRINA. Pero no expon-
ga su salud con experimentos: fíjese 
que sólo es ASPIRINA la tableta 
que lleva la cruz BAYER. 
A s p i r i n a 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.848 
E L D E B A T E ( S ) Miércoles, 23 de enero de mar 
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L A V I D A E N M A D R I D ' S E 5 J K ? EL 
L a Comisión gestora provincial 
Ayer mañana se reunió la Comisión 
gestora de la Diputación, bajo la pre-
sidencia del señor Noguera. Sin discu-
Bión se aprobaron todos los asuntos del 
orden del día, entre ellos la designación 
del señor García Sanz para director del 
Colegio de San Femando. 
En ruegos y preguntas el señor Gar-
cía Travado pidió que se aclare lo su-
cedido con motivo de las oposiciones de 
maestros en el Colegio de San Fernan-
do en las que parece han existido al-
gunas irregularidades, que dieron lugar 
a solicitar informe de los técnicos le-
trados, por si procediera la anulación. 
Aludió también a cierto incidente pro-
movido a consecuencia de haber pronun-
ciado algunas personas palabras injurio-
sas para los actuales gestores. 
El presidente dijo, respecto a este úl-
timo asunto, que tiene preparada la que-
rella contra las personas que injuriaron 
a los gestores. 
El señor Antoraz se expresó en aná-
logos términos que el señor García Tra-
vado, y seguidamente se levantó la se-
sión. 
Adjudicación del "Premio 
Toreno" 
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha acordado conceder el "Pre-
mio del Conde de Toreno", de cuatro mil 
pesetas, diploma y la cuarta parte de la 
edición, a la Memoria presentada por el 
ingeniero don Ricardo Corbella sobre el 
tema "Estudio critico de los impuestos 
sobre el capital y la renta". 
Asimismo acordó costear la impresión 
de la Memoria presentada con el lema 
"Trabajo", por considerarla de mérito, si 
el autor comunica su conformidad. 
Dos cátedras de Universidad 
tarde, en la Academia de Medicina, una 
conferencia sobre "Aspectos de la fisío-
patología tiroidea". 
Mañana, a las doce de la mañana di-
sertará en el Instituto de Patología Mé-
dica acerca de "Estados hipovitamínicoí! 
en la población de Chile". 
Lo que será la nueva Facultad 
de Farmacia 
El arquitecto don Agustín Aguirre dió, 
en la Academia de Farmacia, su anun-
ciada conferencia sobre "La Facultad 
de Farmacia en la Ciudad Universita-
ria". 
Con numerosas proyecciones expuso 
lo que será la futura Facultad de Far-
macia, una de las mejores de Europa. 
Detalló el conferenciante la construc-
ción, los Laboratorios, Cátedras, Mu-
seos y Biblioteca. E l edificio tendrá 
cuatro cuerpos de cinco pisos que ocu-
parán seis mil metros cuadrados. To-
dos los servicios se instalarán con los 
adelantos más modernos. 
E l señor Aguirre fué muy aplaudido. 
Sindicato Autónomo de 
provistas 
Ayer han terminado en la Universidad 
Central las oposiciones a las cátedras 
de Filosofía del Derecho en las Univer-
sidades de Murcia y La Laguna. Para 
la primera ha sido votado el señor Me-
dina, oficial del Congreso, y para la se-
gunda ha sido votado el señor Legaz La-
cambra, auxiliar de la Universidad de 
Zaragoza y antiguo directivo de la Con-
federación de Estudiantes Católicos. 
• Componían el Tribunal los señores 
Sancho Izquierdo, Luna, Recasens, De 
los Ríos (don Femando) y Ramos So-
brino. 
Apertura de los cursillos 
Periodistas 
En la elección verificada para la re-
novación de algunos cargos de la Junta 
directiva, conforme a lo dispuesto por 
el reglamento, tomaron parte gran nú-
mero de afiliados. La Junta, después de 
esta elección, queda constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, don Francisco Casares; vi-
cepresidente, don Santos B. Bollar; se-
cretario, don Rafael Ortega Lissón; vi-
cesecretario, don Alfredo Gracia; teso-
rero, don Jaime Maestro; contador, don 
Manuel Barbeito; vocal primero, don Pe-
dro Mourlane Michelena; ídem segundo, 
don José Asenjo; ídem tercero, don An-
tonio de Miguel; ídem cuarto, don Ma-
nuel Alvarez Díaz; ídem quinto, don Ru-
fino Pérez. 
L a Asamblea federal de los 
ro; Cáceres, 10 y 0; Badajoz, 13 y 1; 
Vitoria, 3 y 1; Logroño, 7 y 0; Pamplo-
na, 4 y 2 bajo cero; Huesca, máxima 2; 
Zaragoza, 8 y 1; Gerona, 9 y 2 bajo ce-
ro; Barcelona, 10 y 2; Tortosa, 13 y 4; 
Teruel, 1 y 5 bajo cero; Castellón, 12 y 
1; Valencia, 10 y 3; Alicante, 12 y 4; 
SEÑOR LLUH 
E l C u e r p o f o r e n s e o l a A c a d e m i a 
de M e d i c i n a d i c t a m i n a r á n 
Murcia, 13 y 2; Sevüla, 15 y 4; Córdo- Sa|azar Alonso v Sánchez Guerra ba, 13 y 2; Jaén, io y 4; Bae-a, 9 y i ; A l a z a r *ionso y aanonez uuerra 
Granada, 9 y 0; Huelva, máxima 17; 
San Femando, mínima 7; Algeciras, 13 
y 10; Málaga, 14 y 8; Almería, 13 y 7; 
Palma de MaJloraa, mínima 1 bajo ce-
declararán en el sumario 
contra Companys 
Con el informe emitido por el médico 
ro; Mahón, 9 y 4; Santa Cruz de Teñe- forense doctor Canseco, en el sentido de 
rife, mínima 14; Melilla, mínima 8. no considerar de urgente necesidad so-
Lluvia recogida.—Gijón, 2 milímetros; meter a una operación al ex consejero 
Santander, 6,4; Vitoria, 5; Alicante, 0,1; señor Lluhí, que padece una lesión in-
Murcia, 0,5; Algeciras, 0,4; Málaga. 3; testinal, se ha puesto de manifiesto una 
Almería, 0,5; Mahón. 2. discrepancia con el certificado médico 
Para hoy que fué discutido por el Tribunal de Ga-
Tantías. E l alto organismo decidirá so-
Academla Nacional de Medicina (Arrie- ^re este caso, y es posible que se envíe ta, 12).—7 t., don Eduardo Cruz-Coke 
"Aspectos de la flsiopatología tiroidea". 
Hospital Central de la Cruz Roja.—10 
mañana, quinta lección del curso de elec-
trocardiografía. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t.', Mr. Guinard: "Los pin-
tores de la realidad bajo Luis XTH". 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Marín 
Negueruela, sexta lección de "La vida pú-
blica de Jesucristo". 
Museo Naval.—Don Abelardo Merino: 
"Representación del terreno según la 
mentalidad de los primitivos". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradilla y 
don Benjamín Arriba, respectivamente, 
Santa Escritura y Teología Moral. 
para su estudio al Cuerpo Médico Foren-
se o la Academia de Medicina. 
Salazar y S. Guerra 
declararán 
A consecuencia de la petición por par-
te del señor Ossorio y Gallardo de unas 
diligencias de prueba antes de declarar 
concluso el sumario del señor Compa-
nys, el juez instructor en esta causa, se-
ñor Gil y Gil, tomará declaración hoy 
a los señores Salazar Alonso y Sán-
chez Guerra (don Rafael). Igualmen-
te se ha pedido a Barcelona un in-
Premios a las casas mejor c o n s t r u i d a ; 
U n a p r o p o s i c i ó n e n c a m i n a d a a e s t i m u l a r a construc-
tores y arqui tectos . H a b r í a cada a ñ o tres premios y 
c inco menciones h o n o r i f í c a s . Se p r e m i a r í a l a bel leza 
a r t í s t i c a y las condic iones de sol idez e higiene 
C A M B I O D E O B J E T O S P R E H I S T O R I C O S E N T R E L O S 
M U S E O S D E M A D R I D Y B E R L I N 
E E . Católicos 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos nos remite la siguiente nota: 
"La Junta-Asamblea federal que de-
bía celebrarse el día 24 del corriente, 
por causas de orden interno, ha habido 
necesidad de trasladarla al día síguien 
te, viernes 25." 
Concurso de monografías de 
los E . Católicos de Derecho 
forme detallado del estado de los heri-
Sociedad Ginecológica ° Española (Es- dos a resultas de los sucesos de octubre, 
parteros. l l ) . -7 t.. Inauguración del cur- Inspección de cárceles 
so académico. 
Otras notas 
Mosto Natura Santiveri, garantido, 3 pts. 
Pablo Dorado niega que 
asesinara al sereno 
El capitán de la Guardia civil, señor 
Rosales y el teniente señor Herrero, in-
terrogaron ayer mañana en la Cárcel 
Modelo a Pablo Dorado, respecto al ro-
bo cometido en la noche del 23 al 24 
del pasado, y al asesinato del sereno 
Bonifacio Ayuso. Pablo no negó haber 
cometido el robo aquella noche, aun 
cuando parece que incurrió en contra-
dicciones respecto a lo anteriormente 
manifestado. Negó su participación en 
el asesinato. 
fll 
del Museo Naval 
Ayer tarde, en el Salón de Exposi-
ciones del Museo Naval se celebró la 
sesión de apertura de los cursillos or-
ganizados por el Patronato del Museo. 
En representación del ministro de Ma-
rina presidió el subsecretario, señor 
Muñoz Delgado. 
En primer término, don Pedro de No-
yó y Fernández Chicharro leyó un in-
teresante discurso sobre las materias 
objeto de los cursillos. Señaló cómo la 
historia de los viajes y descubrimien-
tos, la geografía, la cartografía anti-
gua, el "folklore" y el vocabulario ma-
rítimo necesitan de estudios que, a la 
vez que reivindiquen la valía de los 
magníficos fondos documentales del 
Museo Naval, sirvan para restablecer 
verdades rechazadas o desconocidas por 
la escasa documentación, cuando no por 
la parcialidad de los investigadores ex-
tranjeros. 
A continuación, el presidente del Pa-
tronato del Museo Naval, don Grego-
rio Marañón, expuso el concepto en que 
debe orientarse la actividad de un Mu-
seo moderno. Estableció la diferencia 
entre la parte estática y la dinámica 
de un Museo, que no puede limitarse 
a ser un asilo de viejos recuerdos ni 
a despertar una admiración morbosa 
por el pasado. De esta suerte, el Mu 
seo Naval, merced a su orientación 
eminentemente didáctica, recoge las 
grandes enseñanzas de otros siglos y 
las aprovecha como fuente de inspira 
ción para el porvenir. 
Finalmente, el subsecretario de Ma 
Tina declaró abiertos los cursillos en 
nombre del ministro. 
Conferencias del profesor 
Cruz-Coke 
E l profesor de la Universidad de San-
tiago de Chile, doctor don Eduardo Cruz 
Coke, pronunciará hoy, a las siete de la 
'B • « * S BTH-H BT « • B B 
R A M I R E Z 
Carrera de San Jerónimo, 14. 
N U E V A S R E B A J A S 
durante los xiltimos días de su 
realización. 
" S l a n d a r c T 
g, 10 y 16 HP. y 18 HP., siete plazas 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio 
i; a • B B S H « K « B • « a 1 
Bicarbonato Torres Muñoz 
m • 9 B B a B H • ' •'iliiB!.: ••!'!'!B; 
COLICOS, TBASTORIWS :TESTI(IALES 
Tubo, 2 pesetas. 
Farmacia Homeopática 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
a r a B « B B'iB B ' B : a M B a ; 
SEÑORITAS, APRENDAN 
corte, confección, dos meses. Lope Rue-
da, 10, entresuelo. 
r a a a a a a a a a a B B a i 
E l plazo para la admisión de mono-
grafías y trabajos sobre temas de Dere-
cho para el concurso abierto por la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos, queda 
prorrogado hasta el 2 de febrero. 
Dependientes católicos de 
comercio 
E l Sindicato Católico de Dependien-
tes de Comercio celebrará mañana, 
jueves, a las diez de la noche. Junta 
general, continuación de la celebrada 
el domingo pasado. 
Asamblea de auxiliares de 
'Obras públicas 
Ayer noche se celebró la sesión de 
clausura de la Asamblea de Auxiliares 
de Obras públicas, que ha venido cele-
brándose en estos días. 
Asistieron representaciones de todas 
las provincias. 
Fué aprobado el Reglamento de la 
Asociación con arreglo a las prescrip-
ciones de la Asesoría Jurídica del minis-
terio de Obras públicas. 
Se aprobaron igualmente diversas con-
clusiones que se relacionan con la plan-
tilla de este Cuerpo, que serán entrega-
das al señor Cid. 
También se acordó expresar la grati-
tud del Cuerpo hacia todas las perso-
nalidades qüe han intervenido y cola-
borado en la consecución de las aspira-
ciones del mismo. 
Por unanimidad fué reelegida la Co-
misión gestora que hasta la fecha ha 
venido actuando. 
Hoy tendrá lugar el banquete-homena-
je al ministro de Obras públicas, señor 
Cid, en el Hotel Nacional, a las dos de 
la tarde. 
Fiesta para los alumnos de 
San Antón 
El próximo viernes, a las tres y cinco 
de la tarde, se celebrarán en el Salón 
María Cristina (Manuel Silvela, 9» dos 
sesiones cinematográficas para los niños 
que asisten a Í5s clases gratuitas de San 
Antón, a los que se obsequiará también 
con una merienda. La fiesta ha sido or-
ganizada por la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 
Quedan invitados los antiguos alum-
nos y los socios protectores. 
Censo de obreros parados 
de vaquerías 
Los obreros parados de los gremios de 
vaquerías y despachos de leche, que de-
seen figurar en el acoplamiento que se 
está haciendo para sustituir a los obre-
ros fijos que descansen, deberán presen-
tar en la Secretaría del Jurado mixto, 
antes de fin de febrero, un boletín por 
duplicado con su fotografía. 
Boletín meteorológico 
L I N O L E U M 
LINOLEUM INGLES Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
ORASES. — CLAVEL, 8. 
Para continuar sus visitas de inspec-
ción a las cárceles de provincias, salió 
ayer por la tarde con dirección a Ocaña 
el director general de Prisiones, don 
Francisco Delgado Iribarren. 
En agosto, sellos con la 
efigie de Lope de Vega 
Por una orden del Ministerio de Ha-
cienda, que aparece en la «Gaceta» de 
ayer, se dispone que, por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, se pro-
ceda a la confección de una serié de 
sellos de Correos' conmemorativos de la 
fecha del fallecimiento de Lope de Ve-
ga en Madrid. 
Estos sellos deberán ser puestos en 
circulación el primero de agosto próxi-
mo, y se fabricarán en los valores y 
cantidades siguientes: de 15 céntimos, 
tres millones; de 30 céntimos, veinte 
millones; de 50 céntimos, un millón, y 
de una peseta, quinientos mil. 
L o que d i ce l a P r e n s a de M a d r i d 
(Martes 22 de enero de 19S5.) 
Temas económicos en "El Sol" y 
"Diario de Madrid". Le importa al pri-
mero, sobre todo, que se ordene la si-
tuación de la Hacienda: "Las crisis eco-
nómicas no sólo acarrean trastornos y 
desventuras. En el seno de sus males 
se oculta el germen de la recuperación 
y de la bonanza. Desaparecen las Em-
presas que trabajan con mayores cos-
tos para abrir paso franco a las mejor 
dotadas, y la abundancia de dinero, uni-
da al bajo tipo del interés, proporcio-
na los capitales propulsores de los ne-
gocios. E l examen comparativo de los 
tipos de interés vigentes durante el año 
de 1934 en varios países nos demues-
tra hasta la saciedad cómo la situación 
desordenada de una Hacienda puede 
convertirse en obstáculo insuperable pa-
ra zanjar las dificultades que se opo-
nen al resurgimiento económico." 
Aboga "Diarlo de Madrid" por una 
rebaja en los gastos, hecha con crite-
rio orgánico y general: 
"Ningún servicio público de natura-
leza activa puede ser señalado como es-
pecialmente digno de poda. Por eso 
mismo, para rebajar gastos y desaho-
gar el presupuesto del Estado español, 
procede inspirarse en un criterio orgá-
d , en cambio, y prohibiendo por fin la 
vigencia docente, educativa y justiciera 
de su espiritualidad, de su humanidad 
legislativa. Espiritualidad y humanidad 
de todos los tiempos, porque parten del 
reconocimiento de la dignidad y la en-
tereza de cada ser humano. Spéngler, 
después de la gran guerra, negaba la 
coherencia del Derecho romano. Según 
este alemán, han vivido en la Historia 
varios Derechos juntos y han sido dife-
rentes, según los países 
Como en años anteriores, quiere otor-
garse un premio anual en Madrid a las 
edificaciones más bellas y mejor cons-
truidas que sirva, como entonces, de 
estímulo a constructores y arquitectos. 
No siempre se adjudicaba el galardón 
a las más suntuosas, pues se quería con 
ello orientar la construcción de las ca-
sas destinadas a las distintas clases 
sociales, haciéndolas, en su tipo, mo-
delo. 
El señor Baixeras, que presentó la 
proposición encaminada a la supresión 
de las viviendas insalubres, ha presen-
tado otra para premiar a las viviendas 
modelo. 
Las bases principales de esta propo-
sición dicen: 
Se instituyen tres premios para las 
tres fincas que, según la naturaleza y 
destino de las mismas lo mezeean. 
Asimismo se instituye otro premio 
anual en iguales condiciones para la 
obra de reforma de finca que se rea-
lice, y que, por. sus condiciones de hi-
giene y de belleza, sea acreedora a 
esta distinción. 
Se instituyen, asimismo, cinco men-
ciones honoríficas para las fincas, tan-
to de nueva construcción, como refor-
madas, que a juicio del Jurado califi-
cador lo merezcan. 
Las construcciones premiadas debe-
rán unir a la belleza y depurado gusto 
artístico en la composición y detalles 
decorativos de su fachada, las condicio-
nes de solidez e higiene que las colo-
quen a la altura de las fincas mejor 
construidas, con arreglo a los moder-
nos adelantos en la edificación, y más 
cumplidamente llenen el destino para 
que se construyeron. 
Las construcciones premiadas con 
mención honorífica, bastará tan sólo 
que su fachada sea verdaderamente ar 
tistica. 
E l Jurado, para la adjudicación de 
estos premios, estará constituido por el 
alcalde, que le presidirá, un vocal de 
cada una de las Comisiones de Obras, 
Ensanche y Conservación y reparación 
de monumentos propuestos por las mis-
mas; un académico de la de Bellas Ar-
tes de San Femando, un individuo de 
la Sociedad Central de Arquitectos, un 
arquitecto municipal, un representante 
de la Prensa profesional y otro de la 
diaria. 
Todos estos nombramientos serán he-
chos por el alcalde, a propuesta de las 
Corporaciones o entidades a que pr< 
tenezcan. 
E l secretario del Jurado lo será <••. 
excelentísimo Ayuntamiento. 
Cambio de objetos arqueólo 
gicos entre Madrid y Berlín 
L a c a u s a c o n t r a T o r r é n s , 
e n e l S u p r e m o 
E l f i s c a l s o l i c i t a l a c o n f i r m a c i ó n d e 
l a p e n a d e m u e r t e 
Ayer mañana, ante la sala Sexta (mi-
litar) del Tribunal Supremo, se ha vis-
to la causa contr-. Gabriel Torréns, ©1 
teniente de la Guardia civil, comandan-
te del puesto de Ujo, que el día 5 de 
octubre rindió la casa-cuartel de aquella 
localidad, y después de conminar al sar-
gento del puesto de Santa Cruz y al 
ha traducido en varios vi? jes de inves-.teniente don Julio Crespo a que rmdie-
tigadores extranjeros a Madrid. Una sen 8113 Pastos, actuó de emisario de 
de las primeras visitas será la de la los revolucionarios cerca del coman-
Comisión Internacional para el estudio dante Roj0' I"6- al fre£te de tropas lea' 
del Mediterráneo. Por esta razón, cree Ies' se encontraba en Campomanes 
el señor Martínez Santa Olalla que con- También puso en relación al revolu-
viene adecentar y acomodar debidamen- cionano Belarmino Tomás con el gene-
te ese pequeño Museo ral ^P62 0^hoa- ' . . „„„ 
La Comisión de la lleforma interior i Por tales hechos' un 00115630 ^ gUe' 
de Madrid no se ha reunido, porque no 
El interés por el Museo de Madrid se 
rra en Oviedo le condenó el día 24 de 
han derignado pos 'rept^JS^Sm Ta |nov*mbre a ^ p A capital como au-
Banca privada ni el Consejo Superior|tor de ^ delito contra el honor imlitar. 
Bancario. como medio para ejecu.ar otro de re-
El señor Moreno ha prometido al al-lbelión- m , -i, i o ~—. 
calde que el lunes o martes próximos Ayer mañana, ante el Tribunal Supre-
hará estas designaciones. mo' el fiscal señor AJUcM" solicitó la 
Horario para los altavoces S o ^ S L " ^ 
en los oomercios y bares •* Z ^ T o o ^ Z T n Z ^ ' ' * 
En vista de los abusos que vienen co- 531 abogado defensoi. señor Rodrigue* 
metiendo los comercios con la instala- Violina, alegó la existencia de la cir-
ción de altavoces, ha dispuesto la Al-i unstancia eximente le miedo insupera-
caldía con carácter general, en cumplí-¡ble. Para solicitar la absolución del te-
miento de lo que disponen las Ordenan-¡ niente Torréns, a quien, a su juicio, en 
zas municipales, que ni los instalados en el Peor de tos casos, podrían imponérsele 
el interior de los establecimientos ni los seis años y un día de prisión mayor por 
que dan a la vía pública puedan funcio-! excitación a la rebelión 
nar fuera de las horas comprendidas; La- causa ha quedado vista para sen-
entre las diez de la mañana y las doceitf",c'a 
de la noche, y siempre que durante este De ÍOS RÍOS en la Fiscalía 
tiempo no constituyan una nolestia pa 
ra los vecinos. 
L a calefacción en los 
Grupos escolares 
Con relación al asunto de la calefac-
ción de los grupos escolares, hemos re-
cibido la siguiente nota, encaminada a 
desmentir alguna información equivo-
cada de varios periódicos. 
«La Alcaldía, saliendo al paso de la 
publicidad dada por algunos periódicos, 
censurando al Ayuntamiento por no ha-
ber atendido la calefacción de los gru-
pos escolares, y publicando una foto-
grafía relacionada concretamente con el 
denominado «Joaquín Sorolla», ha de 
hacer constar que precisamente este 
grupo tiene asignada para el primer tri-
mestre del año en curso la cantidad de 
3.500 pesetas, según acuerdo de la Co-
misión Gestora municipal, a propuesta 
de la Junta Municipal de Primera en-
señanza, tomado en sesión de 11 de los 
corrientes, acuerdo que fué cumplimen-
tado a todos los directores de grupos en 
14 del mismo mes, y que, por tanto, de 
no haber adquirido combustible será im-
Ayer por la mañana compareció don 
Femando de los Ríos ante el fiscal de 
la República, sin duda para hacer al-
guna manifestación relativa a sus re-
cientes declarac.'ínes en "Le Popu-
laire". 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Asociación de directores de Gradua-
das.—Ha quedado constituida la Comi-
sión encargada de organizar la Asocia-
ción de Directores de escuelas de seis o 
más grados. La correspondencia debe 
dirigirse a don Julio Sánchez, Bailén, 26, 
Madrid. 
putable al director del propio estable-
cimiento. 
También la Alcaldía tiene interés en 
hacer público que esta cuestión tan ba-
tallona sigue sin ser resuelta por el 
ministerio de Instrucción pública, no 
obstante las promesas que reiterada-
mente han hecho las distintas autorida-
des del citado departamento ministerial, 
desde que regentaba la Dirección de Pri-
mera enseñanza el señor Llopis.» 
«Informaciones» escribe sobre el ali-
nico y acometer una revisión general 
Procede cortar cuanto aparezca inmo- jque la de los dífamadores.> 
tivado o excesivo, sea el tipo de gas-
to que sea. En la reducción de gastos 
presupuestarios que se hizo en Fran-H0 „ armas: . 
cía el año pasado, de 2.760 millones del <Es Ia ^ de la política del 
francos que importaron las economías. I m0I?iento- ^ense .^sta ^ Punt? ™-
1.800 millones se consiguieron por 3u-\POTt&' ûe los Peri6dlcos a servicio de 
presión de gastos abusivos; 660. por re. Ruellos personajes ni siquiera lo men-
visión de créditos de material y s u b - ^ T ^ i Cr1-n Jfi * • f ^ T ^ 1 ' ' „„„r.;„„aa. oen f̂ v,„tQ«jA^ A* . seles el peligro y que silenciándolo ha-venciones; 360, por tributación de l o s ^ ^ J ^ 6 , , „rt0<Kn̂ Q^ ^ 
sueldos de los funcionarios, y 300, por 
reorganización administrativa. Dejemos. 
Visitó ayer al señor Salazar Alonsu 
el profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras don Julio Martínez Santa Olalla, 
que ha regresado de una misión cultural 
, por Alemania. El señor Martínez Santü 
J ^ f ^ f n H J l - ' ^^l61"0910 Olalla dió cuenta al alcalde de diversos 
T L m f p no ^ L ^ ^asuntos relacionados con el Museo Pre-
™ ^ T £ ^ 1 . ? Aleman!f-eláDe'lhistórico Municipal. El Museo Nacional 
recho de Roma perdura y perdurará se-i, R . r0p.ado al qefior Santa Ola-
cularmente, mientras sea el hombre el :de Bfrlin b* TOSa™ al señor banta uia 
sujeto factor de todo cuanto ocurre.» i1}̂  el <La™bl0 t fA?™03 ob3e?^ ^ 
Idel período paleolítico como del ner'i-
«El Siglo Futuro» comenta el artículo tico, hallados en Madrid, 
de Lms Araquistáin, en una revista; Le pidió, también, ue continúe \:¡ 
yanqui: publicación del Anuari del Museo, qu>. 
«Ningún pueblo del mundo tolera que despierta mucho interés en los medios 
el extranjero les lance pelladas de lodo j científicos del extranjero, y que es la 
al rostro; menos que sean sus natura- mejor publicación española de su gé-
les los que de fronteras allá, cobarde-
mente, sean los que ante los extraños 
intenten deshonrarlos. 
Los que así proceden no son españo-
les; han renunciado implícitamente la 
nacionalidad. Y no se concibe que que-
de sin castigo ejemplar la injuria a la 
madre común, salvo en el caso de que 
la cobar ía de los difamados sea mayor 
B p * 
F I L T R A J E T R I P L E 
s i s t e m a ZENITH 
el m á s g r a n d e salro 
d a d o e n R a d i o q u e 
p r o d ú c e l a d a r á r e 
c e p a ó n t a n t o s a ñ o s 
Estado general.—Sigue la mitad Sur 
de Europa y se prolonga sobre el Atlán-
tico la zona de buen tiempo. Las^ presio- ] conozca y lo enjuicie. Aunque el Parla-
mento no viva en contacto con la opi-
pues, a un lado discusiones sobre la 
cuantía exacta del déficit y otros bi-
zantinismos de orden contable y super-
ficial, y pongámonos a concretar pro-
blemas de desgravación presupuesta-
ria." 
Espera "La Libertad" el momento 
del debate político en las Cortes: 
"Dentro de la República es natural 
que la Cámara no quede al margen de 
problemas así, aunque los problemas 
nazcan tan a ras de tierra. Es en el 
Parlamento donde, con luz y taquígra-
fos, ha de abrirse paso a todas las ver-
dades. El silencio, los conciliábulos de 
rabadanes, el suponer que el Congreso 
no tiene poder omnímodo fiscalizador, 
son cosas de los últimos tiempos de la 
monarquía constitucional. La Repúbli-
ca es. ante todo y sobre todo, publici-
dad. Por eso, apáñese o no el conflicto 
creado por minucias de la C. E . D. A., 
conviene mucho que el F ariamente lo 
nión ni tenga mucha autoridad como 
órgano efectivo de los sentimientos na-
cionales." 
nes bajas, muy debilitadas, también 
continúan sobre el Estrecho y el Medi-
terráneo. 
Por nuestra Península iia llovido por 
Asturias, golfo de Vizcaya y algunas 
lloviznas por el Sureste. Por el Cantá-I Y... no hay más. Sm comentarios en 
brico, cuenca del Duero y Baleares, está "A B C" y "Ahora". Y en "El Liberal", 
el cielo cubierto y despejado o casi des- un fondo en el que se asegura que la 
pe jado, por el resto del país. | filosofía de don Antonio Zozaya tiene 
Temperaturas de ayer.—La Coruña. su cuna en aquel periódico, 
mínima 7; Santiago, máxima 11; Pon- * * * 
tevedra, 12 y 2; Vigo, mínima 5; Oren-; Sobre las últimas «teorías» racistas, 
se 5 y 2 bajo cero; Gijón, 8 y 5; Ovie- escribe «Ya»: 
do máxima 8; Santander, 7 y 5; San «De igual manera que los salvajes de 
Sebastián, mínima 3; Zamora. 6 y 5 ba-cualquier isla polinésica dispuestos a 
io cero- Palencia 5 y 1 bajo cero; Bur- progresar, sólo toman de Europa el som-
Íos ^ v 1 baS ¿ero Sori¿, 3 y 2 bajolbrero de copa o el empleo de los cuellos|fracaso de las teorías marxistas? 
E V - I I . H S S 7 v 0 Salkmanca 5 v'almidonados y desdeñan o ignoran los;el poder, en un país neo; en prospen-
f ^ L Ü Ü Í n v « t S í ^ r í S^TOton* eternos de nuestra cultura, asíldad; con el patrón oro; circulando la 
4 S Í ^ I ^ ^ - N I ^ ^ ' I S K Í ^ el mimetismo ornamental deljmoneda de este metal; con orden com-
5 ^ í \ ? J ^ ? ^ ' « ¡ K ^ ^ T ^ S-Smio alemán .scoge de Roma lo pleto.... los socialistas declaran que no 
* ^ ¿ i o ceroyGu^ila?ara, 7 y 3 que tal vez ni siquiera sea suyo: el sa-|pueden aplicar los principios pre-
, 9 y 3 bapo cero^^uaaa^Ja^ U L i ¡ludo decorativo, exhumado o acaso in-!dicaron en la oposición y Héncr que 
ventado por Benito Mussolini. Critican-1 aceptar los de sus advérsanos.» 
brá tiempo y posibilidad de diversas 
maniobras para apararse de él, para 
enterrarlo, para que ro se vuelva a re-
cordarlo. Están equivocados. Hay que 
aclarar eso. Hay que dilucidar las tre-
mendas responsabilidades de toda ín-
dole que en ese sumario aparecen.» 
«La 1.ación» habla de la política es-
colar de los del bienio, cuyas consecuen-
cias pagan, aún. nuestros escolares: 
«Los alegres hombres del bienio, que 
venían a regenerar la enseñanza en to-
dos los órdenes, se dedicaron a cons-
truir algunas escuelas sin contenido, ni 
económico ni moral, como si las escue-
las fueran en definitiva unos grandes 
caserones con ausencia de todo confort 
y de todo sentido educativo. 
No aspiramos a que este último res-
plandezca tan pronto. Será obra de al-
gún tiempo y de una indispensable lim-
pieza de malos educadores; pero que 
las escuelas continúen sin calefacción, 
eso no debe ser. Po. medios ordinarios 
o extraordinarios hay que arbitrar in-
mediatamente el crédito preciso para 
estas urgentísimas atenciones.» 
Y «La Epoca», refiriéndose a las de-
claraciones de algunos significados so-
cialistas suizos, escribe: 
«Otro «leader» socialista de Ginebra 
ha escrito, como confesión plena del 
fracaso del grupo: «Para el pueblo hon-
rado y trabajador, el buen orden del 
Estado constituye la mejor de las sal-
vaguardias. Su doctrina económica le 
obliga, en estos momentos, a aceptar la 
rebaja de salarios, aunque políticamen-
te no deba aplaudirla. Esto «no quiere 
decir que renuncie a sus dogmas, sino 
que so inclina ante la necesidad». 
¿Es posible confesión más plena del 
En 
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Antiguamente, para e u ¿ 
rar unas anginas o una fa-
ringitis; para hacer desa -
parecer el escozor que el 
resfriado produce en la gar-
ganta, o simplemente para 
desinfectar la boca y la gar-
ganta en é p o c a s de gripe, 
hac ía falta soportar la mo-
lestia de unos gargarismos 
ingratos y no siempre efica-
ces , sobre todo en los niftos. 
Hoy es m á s c ó m o d o , 
m á s prác t i co y m á s efi-
c a z dejar disolver en la boca una 
Pastilla de Formitrol, cuyos vapo-
res de formaldehido destruyen 
los g é r m e n e s infecciosos que pe-
netran en las v ías respiratorias 
Con el aire inspirado. 
No haga V d . m á s g á r g a r a s 
8 y 4 bajo cero; Albacete, 6 y 4 bajo ce-
p a r a d e s i n f e c t a r i a b o c a y i a g a r g a n t a 
Tubo grande, Ptae. S 'OS 
Nuevo tubo de bolsillo, en aluminio. Ptae. l ' T a 
en todas las farmacias. 
Concesionorio oara Esoaña. JOSÉ BALARI MARCO calle Bailén, 95-97 - Barcelona 
I 
MiércolM, 28 de enero de 1 9 » (6) 
Nuestros futboüslas, seguros de vencer a Francia 
La mayoría de los componentes del equipo creen que 
Francia no marcará ningún "goalM. "Yo, como siempre, 
sin saber por qué-d lce Zamora-, cuento con un tan-
to adverso.*1 Para Regueiro, tres tantos a nuestro Savor 
contra dos, "ya está bien" 
AEDO T AREZO, LOS "BACK5" DEL BETIS, JUEGAN SU 
PRIMER PARTIDO INTERNACIONAL 
E C D E B A T E 
flAJMEUD.—Año XXV.-—Nttm. 
Entre rocas escurlalenses brinca la 
muchachada. Es limpia mañana caste-
llana, en la terraza del hotel. Zamora, el 
primero en levantarse. Hilario, el úl-
timo. Frente al balcón corrido, en unos 
bancos, la chiquillería, extática, desde 
bien temprano. Ignacio Ara está entre 
los 16 jugadores españoles de fútbol que 
mañana jueves darán el equipo para 
enfrentarse a Francia. ¿Qué equipo? 
Zamora; Areso y Aedo; Cilaurren, Mu-
fuerza, MarculPta: T.nfuente, Luis Re-
ZAMOU 
gueiro. Lángara, Hilario y Gorostiza. 
Ara opina que los "diablos rojos" se 
apuntarán una ventaja de tres o cuatro 
"goals" contra ninguno. Añade que el 
11 de este mes pelea en París (Palais des 
"Sports") contra Candel. Su dijestra está 
casi repuesta; estará bien el día del 
"match". Aún lamenta aquella derrota 
mínima contra Thil, para un campeona-
to del mundo. "¡Gran ocasión perdida!" 
Gorostiza, "bala roja" en el argot de-
portivo, piensa también en un 4—0. Y 
cuando los c amarad as repiten ese re-
sultado, "Goros" se atreve: "Todos me 
copan. Claro—dirán—cuando éste afir-
ma de ese modo, "goals" tenemos, 
"pues". Luis Regueiro y Ramón Lafuen-
te lucen espléndidos "sweaters" de Ig-
nacio Ara, que inclinan a Zamora a pre-
guntar: "¿Cuántos has traído para los 
amigos, Ignacio?" Al hablar de un 
"match" de pelota vasca, alguien pide 
con insistencia—y preocupación—unas 
alpargatas nuevas. Zamora sonríe: "No 
es alpargata lo que hace falta, sino mu-
ñeca." 
Isidro Lángara, el gran "artillero" del 
equipo, desayuna. E l repórter se sienta 
a su lado, y le suelta: "¿Cuántos?" Lán-
gara, sin levantar la cabeza: "Tres-uno." 
Se encuentra perfecto de forma y con-
fía en sus compañeros de línea. Alguien 
le gasta una broma: "Mirad. Leed." Y 
muestra en una revista madrileña la 
contestación del cronista de sociedad 
a un comunicante. Dice, poco más o 
menos: "Chelín Spencer. Le felicito por 
su conducta como soldadito español en 
los luctuosos sucesos de Oviedo. Y co-
mo jugador de fútbol. A los veintidós 
años pueden hacerse grandes cosas. Si-
ga usted por el camino emprendido. Su 
carta está bien redactada, pero los ver-
sos son infames. En cuanto a sus amo-
res, le aconsejo deje a esa vampiresa, 
a quien enloquece el dinero de "su" in-
diano: y vuelva con la novia anterior, 
si quiere amar y ser amado con lealtad." 
L a carta suscita ironías, carcajadas. 
Lángara se enfada: "Yo no he escrito 
eso. ¿Habrá sido Emilín?" 
Un 3-2 "ya es tá bien", 
Ahora, Luis Regueiro. Buenos ami-
gos Luis y yo. En esa confianza, Luis 
me ofrece un "score" discreto: 3-2, nada 
más. "¿Nada más?" Regueiro calla. Y 
luego... "Francia tiene un gran equipo. 
Su ala izquierda es temible. Ya verás". 
Después de dos "matches" de pelota 
a pala en el frontón de un colegio, los 
jugadores españoles posan para una 
"foto", idea de Zamora, en una clase 
de párvulos. Pequeños bancos, que traen 
mil nostalgias. Un encerado. Luis Re-
gueiro se empeña en terminar una ope-
ración algebráica. No le dejan los "pe-
queñuelos". Y, al fin, dibuja una meta, 
un portero deteniendo el esférico, y este 
pie: "Gol kolokdo". "¿Qué os parece?" 
Mientras, los demás "chicos"—Cilau-
rren, Gorostiza, Pedro Regueiro...—es-
cuchan con atención la "clase" que ex-
plica el seleccionador nacional. Buen 
humor. Optimismo. Espíritus sanos, ten-
sos ahora en la brisa helada del Gua-
darrama. Juventud atlética española que 
prepara, como ballesta que se encoge, 
su gran número de fuerza. 
¿Quiénes han jugado a la pelota? 
Primero, Luis Regueiro y Gorostiza, con-
tra Zamora y Lafuente. Partido favo-
rable a éstos, por un tanto de Ricardo. 
Después, Eizaguirre-Lángara ante Hila-
rio-Aedo. Sin decisión, porque surgen 
unos trineos infantiles, sin saber cómo, 
y los atletas se deslizan sobre la poca 
nieve que hay en el patio. Los "came-
ramen" disparan alguna instantánea. 
"Tempestad en el Mont-Blanc", asegu-
ra "Goros". "¡Guillermo, que te vas a 
manchar el traje!" Y otra vez, el traje. 
Y otra vez. "Aedo, ¿qué es eso del tra-
je?" Y Aedo me explica: "Cuando los 
sucesos de Sevilla, Guillermo Eizaguirre 
iba en un tranvía luciendo un traje gris 
perla, recién estrenado. Le sorprendió 
un intenso tiroteo y hubo de echarse 
boca abajo en el coche, que estaba man-
chado de grasa. ¡Se puso perdido! Cuan-
El equipo francés que jugará contra España 
salió anoche de París 
Esta noche se celebrará una importante velada pugilistica 
en Price. Las organizaciones del Club Hípico Madrileño 
LA PARTICIPACION DE CHILE EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
dice Regueiro 
En la ventana de su alcoba, Guiller-
mo Eizaguirre. Acabadito de levantar. 
Llegó anoche en avión. "¡Guillermo, que 
ya es hora!" En la maleta, dos imá-
genes: el Santísimo Cristo del Salva-
dor, de Sevilla, y Nuestra Señora de 
Covadonga. Y en el bolsillo, un rosario. 
"Me acompañan en todos los viajes". 
Guillermo quisiera defender la puerta 
de España. "A los dos nos van a de-
jar", apunta Zamora. Risas. Y un abra-
zo: auténtico. Curioso contraste el de 
ambos "goal-keepers": Ricardo, alto, 
ancho, atlético, sereno. Guillermo, fino, 
elegante, suave, inquieto. ¡Dos grandes 
metas para España! 
—Guillermo, ¿ qué piensos de todo 
esto? 
—En una victoria, desde luego. Pera ñera de pegar! Y con "farol , natural no tan fácil como la ven "éstos". Con-
fío en la rapidez y en la clase de nues-
tro ataque. Se ha salvado la deficiencia 
de Iraragorri con la buena forma ac-
tual de Hilario. 
—¿Y los "backs", tú que los ves ju-
gar con frecuencia? 
—Excelente pareja. Fuerte. Segura. 
Y mucho entusiasmo, mucha juventud. 
(Eizaguirre fué el jugador español 
que más autógrafos firmó ayer en El 
Escorial.) 
GOROSTIZA 
do llegó a casa, su padre le preguntó 
algo al verlo demudado. Guillermo se 
miró al espejo. '^Pero si estoy amari-
llo! Más amarillo... ¡que un chino muer-
to!" Eso es todo". 
Guillermo: cuidado con la ropa nueva. 
A la tarde, en el hotel... 
Después del almuerzo, "¡trés amu-
sant, monsieur!", según un colega fran-
cés, el "hall" se convierte en sala de 
juego. Al "poker", Eizaguirre, Lángara, 
Zamora, Salazar e Hilario; de "miro-
nes", Ubeda, Ventolrá, Aedo y el cro-
nista. Al "tute" Bata, Lafuente, Pedro 
Regueiro y Muguerza. Sin "mirones". 
Al "dominó", Gorostiza, Cilaurren, Ce-
ballos, Luis Regueiro e Ignacio Ara. 
Cantan algo regional, estos últimos. La-
fuente prefiere temas inéditos: "¡Quién 
pudiera salir de aquí, quién pudiera...!" 
Antes, "Goros" y Cilaurren han jugado 
una partida de billar; con los fotógra-
fos, como público. Ricardo logra ahora 
una escalera de color. Y Lángara le mi-
ra asustado. "¿Otra vez?" Y explica: 
"En el viaje a Italia, nos hizo dos... y 
otras cosas por el estilo. No nos mareó 
el barco, pero lo consiguió Zamora. ¡Dos 
escaleras de color, y propina!" Y, alar-
mado, vuelve a preguntar. "¿Otra vez, 
Ricardo?" La respuesta del capitán es-
pañol, es la siguiente: "Eizaguirre, con-
sigue ligar una escalera; Zamora; ha 
pedido tres cartas; Guillermo, sube; Za-
mora, triplica; aquél se asusta. ¡Qué má-
mente!" Ricardo, vuelve las cartas: hay 
un "foulghen... Sin comentarios. 
Marculeta y Areso escriben unas car-
tas. Este último y Aedo están tranqui-
los. "Jugará el a t a q u e . Y nosotros 
atrás..., quizás un poco nervioso al prin-
cipio. Pero luego..." Sonríen. Esto mar-
cha. Gran entusiasmo en todos, exce-
lente confianza. Deseos, por otra parte, 
de dar de sí todo lo que se pueda. Que 
no es ni más ni minos que todo lo que 
se debe. A España y por España. E l se-
F o o t b a l l 
Los franceses salen de París 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
PARIS, 22.—Esta noche, u las ocho 
en punto, los jugadores y directivos 
franceses que marchan a Madrid se han 
dado cita en el restaurante de la esta-
ción d'Orsay. 
A las 8,40 partió el tren que les lle-
vará a la capital de España. Pasarán 
por Irún, mañana, a las 8,40 de la ma-
ñana. 
Van representantes de toda la Pren-
sa parisina. 
Jugadores, directivos y periodistas se 
muestran con gran optimismo, lo que 
no quiere decir que ¡ iensan ganar, ni 
mucho menos; todos saben que es un 
partido muy difícil para su equipo, pero 
también confían en que desempeñarán 
un papel honroso, una derrota por poco 
margen. No faltan, aunque los menos, 
los que creen que el equipo francés pue-
da empatar, impresión que se debe prin-
cipalmente al conocerse la noticia de 
que la pareja defensiva española es la 
suplente, y cuyo valor disminuye con la 
ausencia de Quincoces, principalmente. 
Van también en el mismo tren nume-
rosos deportistas, verdaderos aficionados 
al football. 
Esta noche llegarán los franceses 
Esta noche, en el rápido de Irún, lle-
garán a Madrid los directivos y juga-
dores de Ir Federación Francesa. Es de 
esperar que todas las entidades depor 
tivas de Madrid y la afición en gene 
ral, tributen a nuestros huéspedes un 
recibimiento cordial, y a este efecto 
confiamos en que concurran a la esta 
ción del Norte, a las ocho de la noche, 
que es la hora e que debe llegar el rá 
pido que conduce a los deportistas fran 
ceses. 
Los acompañantes 
Con el equipo de F r a ia viene el pre 
sidente de la Federación Francesa y de 
la F . I. F . A., monsieur Rímet, la flgu 
ra más destacada del football burocrá 
tico continental. Le acompañan los se 
ñores Pochonet y Maillet, del Burean 
Federal; Caudron, delegado del Comí 
té de selección; Barreau, presidente del 
Comité de selección; GambardeHa, presi 
dente de la Comisión del campeonato 
profesional de Francia, y Marenco, Juéz 
de línea. 
En honor del equipo francés 
La representación del diario parisino 
«L'Intransigeant» celebrará esta noche, 
a las 8,45, en el Hotel Savoy, una recep 
ción en honor del equipo francés. 
París-Praga 
E l partido anual entre los equipos re-
presentativos de París y Praga se ju 
gará e! 17 de febrero en el Parque de 
los Príncipes de la capital francesa. 
Copa Domingo Sabio 
Ha comenzado el campeonato de Ju 
ventudes Católicas, con los siguientes 
resultados: 
Añgustlas-San Lorenzo 8—0 
C. D. Porvenlr-Spórting- Paloma. 3—2 
Maristas-Domingo Sabio 3—2 
Clasificación 
Después de los primeros partidos, la 
clasificación se establece como sigue: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Angustias .... 
t, C. D. Porvenir. 
t, Maristas 
4, S. Paloma ... 
+, Domingo Sabio 
6, San Lorenzo... 
H i p i s m o 
Excursión a Fuencarral 
E l Club ilípico Madrileño celebrará el 
sábado próximo, día 26, una marcha in 
teresante. 
La marcha consistirá en hacer un re-
corrido de unos 25 kilómetros por los 
terrenos de la Zarzuela (a ser posible), 
terminando en Fuencarral (pueblo) y 
casa de Valencia I. 
La salida será del local social. Cues 
ta de la Vega, número 3, llegando a 
Fuencarral de una j media a dos. don-
de se dará una comida. 
Matricula primera.—Matricula para 
los socios, 15 pesetas. Para invitados 
presentados por un socio, 25. 
Los que deseen asistir a la comida 
y presenciar nna lidia de tres becerros, 
sin muerte, deberán proveerse de la 
anterior tarjeta, aunque o monten. 
Los que deseen asistir r amenté a 
leccionador. calla. Pero su gesto es su-
ficiente. Habla muy bien del fútbol fran-
cés, pero tiene seguridad en nuestra 
clase. A Zamora le apunta: "No espero 
ni un "goal" en contra. A favor, ya ve-
remos". Contestación: "Yo cuento siem-
pre con un tanto adverso. No sé por 
qué. Pero siempre". Alrededor de este 
cruce, alguna apuesta. 
(Proa a Madrid, de vuelta. A mi la-
do siempre, la gentileza de Mr. Gautier-
Chaumest, de "L'Intransigeant" y de 
"Match" de París...) 
Cartas a E L DEBATE R A D I O T E L E F 0 N I A 
Autógrafo de los jugadores del equipo nacional español, dedicado a E L DEBATE. Figuran tam-
bién las firmas del seleccionador don Amadeo García Salazar y del campeón español de boxeo, 
Ignacio Ara, que el día 11 pelea con Candel en París 
enciar la becerrada, abonarán la 
Matrícula segunda.—Los socios, 2,50 
Invitados, 5. 
Las inscripciones de la matrícula pri-
mera se cerrarán mañana, jueves, a las 
ocho de la noche, y pasada esta fecha 
tendrán un recargo de 5 pesetas. 
P u g i l a t o 
Esta noche en Price 
Está justificada la expectación des-
pertada por el anuncio de la gran re-
unión internacional de boxeo que ten-
drá lugar el próximo miércoles en Pri-
oe. La calidad de los combates que van 
a disputarse, y la curiosidad por co-
nocer a los dos «ases> extranjeros que 
disputarán los dos últimos encuentros, 
se ve acrecentada por el importante 
acontecimiento deportivo que supone el 
intento que va a realizar el gran atle 
ta santanderino L. de la Hoz, de batir 
un «record» mundial de levantamiento 
de peso. Sabemos, además, que todos 
los boxeadores contratados, habrán de 
rendir el máximo esfuerzo, no sólo por 
el respeto que deben al público madri-
leño y a su propio historial deportivo, 
sino porque es seguro que, a la reunión, 
asistan loa más importantes críticos 
deportivos extranjeros, que vienen a 
Madrid con motivo del gran partido 
Francia-España. También vendrán a 
Madrid representantes de las Empresas 
de Paris-Ring y del Olympia de Barce-
lona, que quieren presenciar el debut 
en Europa del campeón brasileño Ru-
bens Soares, que viene precedido de una 
gran reputación. Sabemos que Ignacio 
Ara ha dicho, después de ver entrenar-
se al americano, que éste puede ser un 
digno adversario del imbatible Marcel 
Thil. 
Rid Berg contra Locatelli 
LONDRES, 22.—El campeón inglés 
de pesos ligeros Kid Berg luchará en 
Londres el próximo mes contra el ita-
liano Cleto Locatelli, que le ha vencí 
do ya dos veces, una en 1933 y otra en 
1934. 
J u e g o s O l í m p i c o s 
La participación de Chile 
BERLIN, 22.—Definitivamente, el Co 
mité Olímpico chileno acepta la invi-
tación para tomar parte en los Juegos 
Olímpicos de 1936, y mandar a Berlín 
un equipo con la misión de defender los 
colores de Chile. Como país encargado 
de dar hospitalidad a la próxima Olim-
píada, celebra Alemania en alto grado, 
y con especial satisfacción, la decisión 
tomada por el Comité chileno, en la 
cual ve confirmadas una vez más las 
relaciones de amistad que nunca han 
cesado de unir a los dos países, reía 
clones que, gimnastas y deportistas, 
por su parte, han contribuido a hacer 
más íntimas todavía por medio de un 
intercambio constante. 
El clima de Chile, el país de las pin-
torescas montañas extendido a lo lar-
go de la costa occidental de América 
del Sur, es muy favorable a la práctica 
de loa deportes, que pueden ser ejerci-
tados al aire libre durante casi todo 
el año, especialmente en aquellas regio-
nes donde es más densa la población. 
E l deporte más extendido es el «foot-
ball*. La capital del país, Santiago de 
Chile, ea un centro deportivo importan-
te; con poderosas asociaciones consa-
gradas al fomento de las diversas ra-
mas del deporte y—dato interesante— 
gran número de hermosas piscinas de 
natación. 
Antes de presentarse a los Juegos 
Olímpicos de Amsterdam, en 1928, los 
atletas chilenos se entrenaron durante 
algún tiempo en el estadio l^rlínés de 
Grunewald que será teatro de los Jue-
gos Olímpicos de 1936. En Amsterdam, 
un corredor chileno se clasificó segun-
do en la gran carrera marathón, y con-
quistó para su país una medalla de pla-
ta. En 1932, Chile estuvo ausente de 
Los Angeles. Tanto más es de desear 
que lu vanguardia olímpica chilena de 
1928 llegue a Berlín en 1936 convertida 
en poderoso ejército. 
C r o s s c o u n t r y 
Una prueba internacional 
Organizado por la Federación Atlé-
tica Guipuzcoana se celebró en San Se-
bastián un interesante "cross country" 
internacional, en el que participaron 
corredores de diversas Sociedades fran-
cesas y españolas. Se habían inscrito 
cincuenta y cuatro corredores, de los 
que tomaron la salida cuarenta y dos 
y se clasificaron treinta y seis. E l re-
corrido fué de 11 kilómetros y la cía 
sificación se estableció con arreglo al 
siguiente orden: 1.°, Lahitto, del Stade 
Bordelais, en 39 minutos, 24 segundos; 
2.°, Coll, de la Gimnástica de Ulía, en 
39' 48"; 3.°, Ruiz García, del Donostia, 
en 40' 1-5 de segundo. 
Clasificación social: Trofeo de San 
Sebastián para equipos de tres corre-
dores en posesión definitiva: Gimnás 
tica de Ulía, 18 puntos; Stade Borde 
lais, 22; Athletique Beglais, 25; Agru-
pación Atlética Vizcaína, 33; Donostia, 
36; Bayonais, 40, y Biarritz Olimpi 
que, 57. 
Trofeo Irazusta para cuatro corredo 
nes, a ganar en dos años consecutivos 
o tres altemos: Stade Bordelais, 33 
puntos; Gimnástica de Ulía, 35 puntos 
(Se clasifica en primer lugar el Sta-
de Bordelais, por pertenecer a él el pri-
mer corredor clasificado.) 
• • • • • B • • • • • E 
P a r t i d o E s p a ñ a - F r a n c i a 
La Federación Española de Fútbol ha-
ce público que, habiéndose agotado las 
localidades para este partido, no se abri-
rán hoy ni mañana las taquillas, y ad-
vierte que es inútil toda gestión en su 
domicilio social, dada la imposibilidad 
material de atender demanda alguna. 
• a ? • • U S B 
B O X E O E N P R I C E 
Esta noche, a las diez y media, extra-
ordinaria "gala" en honor de las perso-
nalidades extranjeras que asisten al 
L a g e s t i ó n d e l s e ñ o r S a l a 
e n l a M a n c o m u n i d a d 
Respecto a la gestión de don Alfonso 
Sala en la presidencia de la Mancomu-
nidad de Cataluña, se nos ruega la publi-
cación de un escrito. E l señor Sala, se-
gún se añrma en él, dirigió una carta 
al general Martínez Anido, en la que de-
cía: "Ha cambiado el presidente de ma-
nera de pensar, y, en mi sentir, con gra-
ve error. Así como sería estéril y per-
turbador empeñarse en crear un senti-
miento regional donde no exista, debe 
respetarse donde sea una realidad, y se-
ría insensato destruirlo." "Respeto las 
nuevas ideas del presidente, aunque no 
las comparto; pero a nuevas Ideas, cam-
bio de hombres." 
En otra carta al propio general Primo 
de Rivera, el señor Sala escribía: '̂ Creo 
sinceramente equivocada la disolución de 
la Mancomunidad de Cataluña", y agre-
gaba: "Quiero tener la tranquilidad de 
conciencia de que por mi parte he hecho|tasí'a en fa menor 
cuanto he podido para evitarlo". 
F a l t a n 5 . 0 0 0 c a m a s p a r a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones. Guía de ferrocarriles. — 13; 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. "El "cock-tail" del día". 
Música variada.—13.30: "El arte de ser 
bonita", "Boccaccio", "El carro del sol". 
14: Cambios de moneda. Música varia-
da.—14.30: "La condesa Maritza".—15: 
"La Palabra". Música variada.—15,30: 
"La chulapona", "Serenata", "La bou-
tique fantasque".—15,50: Noticias.—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Zam-
bras gitanas.—18,30: "La Palabra". Co-
tizaciones. Recital de Opera: "La Tra-
viata", "Gianni Schichi", "La bohéme", 
"La Gioconda".—19: "Egmont", "Zin-! 
garesca". "Tosca", "Minuetto", "Rapso- • 
día china", "El año pasado por agua".! 
20,15: "La Palabra". Gómez de La Ser-
na.—21: Concurso de piano: "Sonata en 
mi", "Impromptu en mi bemol", "Fan-
"Cake-Walk", "Mé-
cias.—17,30: "La marchenera", "La del 
Soto del Parral".—18,30: Charla musk 
cal—18,45: Peticiones de radioyentes.—, 
19: Noticias. Música de baile.—22: Mti* 
sica de Chapí.—22,30: "El Trianón".-, 
22,45: Concierto de órgano.—23,30: Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 d« 
ia tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t u b e r c u l o s o s 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: E l artículo que apare-
ce en el número de hoy de ese periódico 
sobre el problema de las 15.000 casas in-
salubres existentes en Madrid me sugiere 
diversas consideraciones, que me creo en 
el deber de manifestarle, por si juzga 
oportuna su publicación. A ello me anima 
mi condición de médico radiólogo del 
Dispensario Antituberculoso Municipal, 
en el que, como en otros Centros de la 
Lucha Antituberculosa en los que presto 
mis servicios, me es dado apreciar de 
cerca la enorme trascendencia del pro-
blema de la tuberculosis en España. 
La lucha contra la tuberculosis está 
en España muy bien encauzada, aunque 
la falta de medios económicos para com-
pletar su organización hace que dé poco 
rendimiento. Los dispensarios antitu-
berculosos que funcionan en casi todas 
las provincias, y de los que en Madrid 
hay varios, además del municipal, reali-
zan una labor muy eficaz desde el punto 
de vista curativo y muy importante desde 
el social. Pero de poco sirve que el dis-
pensario señale la existencia de una casa 
insalubre, verdadero medio de cultivo de 
la tuberculosis, ni que advierta al enfer-
mo la necesidad de aislarse de sus fami-
liares si éste se encuentra en la imposi-
bilidad, por falta de medios, de trasla-
darse a mejor casa y de internarse en un 
sanatorio. 
Se necesitaría disponer de muchos de 
ellos, en los que pudieran hospitalizarse 
los numerosísimos enfermos que por fal-
ta de medios económicos no pueden tra-
tarse eficazmente y constituyen además 
un peligro para todos sus convivientes. 
Dispone la Lucha Antituberculosa de 
600 camas en toda España. No son de 
este lugar las razones demostrativas de 
que España precisa, cuando menos, de 
5.000. De usted atto. s. s., q. e. s. m,, 
Esteban VELEZ. 
20 enero 35. 
E s t u f a s — B a t e r í a s c o c i n a 
desde 25 pesetas. Jaulas a 4,85. 
D . R O D R I G U E Z H £ ! | M 
nétriers et glaneuses", " E1 puerto", 
"Rapsodia vascongada".—22: Campana-
das.—22,05: "La Palabra". Recital de 
canciones: "Los ojos negros", "La en-
redadera", "Chilena gentil", "No sé", 
"Lamento gitano", "Tus besos fueron 
míos", "Volvé". Cantos populares mon-
tañeses. Música de baile.—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: "Dauder", "Moros y cris-
tianos", "Dulcinea", "Vals en la me-
nor", "Cavallería rusticana", "En un 
mercado Persa", "Danza eslava". Noti-
M O L I N O S » 
UN MOLINO PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA ESCOGER • 
Pida c a t á l o g o a la f á b r i c a d e M o l i n o s 
V i d o r G R U B E R Z 
APARTADO 4.SO 
I B I L B A O I 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
M A N U E L P E R E Z - S E O A N E 
Y F E R N A N D E Z - S A L A M A N C A 
CONDE DE GOMAR. ABOGADO 
Ha fallecido en Madrid el día 22 de enero de 1935 
a los treinta y ooho años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, P. Juan Bautista Peliú (carmelita calzado); 
su desconsolada madre; hermanas, doña Inés y doña Josefina; herma-
nos políticos, don Julio Fleischnner y Ros y don Sebastián Gómez-
Acebo y Norefia; tíos, excelentísimos señores condes de Fuente E l Salce; 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a 
Dios su alma y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, día 23, a las CUATRO Y ME-
DIA de la tarde, desde la casa mortuoria, Zurba-
no, 28, a la Sacramental de San Isidro. 
El excelentísimo señor Nuncio y varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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C A I L Z A D O S 
I M P E R I A L 
m o d e l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , f a b r i c a d o s e x p r e -
s a m e n t e p a r a o f r e c e r l o s 
a n u e s t r o s * 3 c l i e n t e s a 
P R E C I O S de S A L D O 
A L G U N O S D E L O S NUMEROSISIMOS M O D E L O S D E P R E C I O S A Z U L E S 
r a n c i a - E s p a ñ a 
Duarte contra Las Heras. Guillermo Ruizr 
Ino 11. Soares, campeón del Brasil, con-
tra Nistal. Vigoreili, italiano, contra Bar-
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PTAS. 
Puerta del Sol, 13. 
Puerta del Sol, 8. 
Plaza del Progre-
so. Glorieta d e 
Bilbao. Plaza de 
Santa Ana. Ave-
nida Pi j ¡Vlar-
;all, 4 (Gran Via) 
M A i m i D . — A f i o X X V . — N t h n . 7 « t 8 
E L D E B A T E (7) 
M i é r c o l e s , 23 de enero de 1 9 8 » 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a Cepsa en 1934 
E total de las ventas ha ascendido 
a 30,4 millones de pesetas 
En Tenerife han tocado 369 bu-
ques, por un total de 2.717.810 
toneladas 
Conocemos algunos datos sobre las 
actividades comerciales de la C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s en el pasado a ñ o 
de 1934, que demuestran l a m a r c h a pro-
gresiva de esta sociedad. 
E l n ú m e r o de buques que han tocado 
•1 puerto de Tenerife, aportados exclu-
•ivamente por la C E P S A , h a sido de 
869, que representan un t o n e l a j e de 
2.717.810 toneladas. E s t o representa, con 
r e l a c i ó n a 1933, un aumento de 116 bu-
ques y 656.000 toneladas. E l suministro 
de buques ha sido de 284.480 toneladas 
de "diessel oil" y "fuel oil", con un au-
mento con re lac ión a 1933 de 67.000 to-
neladas. 
Hoy d í a la C E P S A representa para el 
puerto de Tenerife el elemento de ma-
yor importancia, ascendiendo a varios 
millones de pesetas lo que este t r á ñ c o 
aporta en ventas al comercio local. 
L a Marina de guerra francesa ha con-
Biderado muy interesante la s i tuac ión 
del depós i to de aprovisionamiento de 
C E P S A , y a que e s t á servido por una 
r e ñ n e r í a con gran capacidad de almace-
naje, y para tener conocimiento de sus 
posibilidades ha enviado durante el a ñ o 
pasado tres de sus m á s modernos trans-
portes petroleros de guerra, adquirien-
do un total de 26.700 toneladas de com-
bustible de primera calidad por un im-
porte de 1.823.000 pesetas. 
L a s ventas de gasolina y pe tró leo de 
l a ref inería en las Islas Canarias han 
•eguido el alza iniciada desde su inau-
g u r a c i ó n , conquistando un mercado na-
cional que estaba en su totalidad en 
manos extranjeras, y evitando gran paró-
te de la e m i g r a c i ó n de capital que ve-
a í a ocurriendo por este concepto. 
H a conseguido ser el suministrador de 
gasolina para el E j é r c i t o de Afr ica y 
de la Av iac ión , que a c t ú a en la Zona 
del Protectorado, R í o de Oro e I fni . 
Nuestra flota mercante v a y a poco a 
poco consumiendo combustible de fa-
b r i c a c i ó n nacional. E n t r e las que se 
•uministran en Tenerife e s t á n las Com-
p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a y T r a n s m e d i t e r r á -
nea. L a s ventas a buques de nuestra 
flota mercante han ascendido en 1934 a 
Ja c i fra de 2.538,678 pesetas. 
E l volumen total de ventas de la 
C E P S A en el año de 1934 h a ascendido 
a pesetas 30.452.736,36. 
E n el orden tributario C E P S A en el 
pasado ejercicio h a p a g a d o m á s de 
1.800.000 pesetas de impuestos. 
Los titulares ferroviarios 
L a A s o c i a c i ó n de accionistas y obli-
gacionistas de ferrocarriles, que, con tan-
te actividad viene laborando en defen-
s a de los tenedores de estos valores, y 
que afecta por igual a toda l a e c o n o m í a 
e spaño la , c e l ebrará Asamblea general, 
hoy, a las seis de la tarde, en el sa lón 
de Gremios del Círculo de la U n i ó n 
Mercantil . 
P a r a el acto e s t á n citados todos los 
socios de la mencionada entidad, pero 
nos indican que la A s o c i a c i ó n acoge-
ría con gusto a todos aquellos que, no 
estando adheridos a la misma, deseen 
concurrir a la citada Asamblea, pues 
p a r a l a defensa de intereses tan legí t i -
mos no es comprensible la a b s t e n c i ó n 
de los que se lamentan de verlos le-
sionados. E l problema ferroviario, nos 
dicen, tiene c a r á c t e r nacional por loa 
muchos miles de millones que represen-
ta en su patrimonio. 
Nombramiento caducado 
P o r orden del ministerio de Hacien-
d a han sido declarados caducados loa 
nombramientos de corredor de Comer-
cio a favor de don R a m ó n A n t ó n Gar 
rr ico y don Dionisio Nogueras Trucios. 
Petición de préstamo 
Don Leonardo Corcho P i l a vecino da 
Santander, director^gerente de la S. A . 
Corcho Hijos, de Santander, h a soli-
citado un p r é s t a m o de 1.200.000 pese-
tas, para la industria c o n s t r u c c i ó n de 
maquinar ia h idrául ica , c a l d e r e r í a grue-
s a y c o n s t r u c c i ó n naval, i n g e n i e r í a do-
mestica y fund ic ión y e smal t er ía , situa-
da en sus talleres de Santander. 
Denominación de origen 
P o r orden del ministerio de Agricul 
t u r a se fijan definitivamente las zonas 
de producc ión , de cr ianza y exporta-
c i ó n que figuran en el reglamento del 
Consejo Regulador de la d e n o m i n a c i ó n 
de origen Jerez-Xerez-Sherry. 
Sociedad de seguros eliminada 
Se anuncia que v a a ser eliminada 
del Registro de i n s c r i p c i ó n la Sociedad 
Gestora de Mutualidades Tontinas, C h a -
telusianas y Mixtas, administradora de 
l a Mutual Hispano-Africana (Cádiz) 
N o t a s b u r s á t i l e s 
M negocio realizado en la s e s i ó n de 
ayer fué el siguiente: 
L u n e s Martes 
Valores del Estado 
y Tesoro 
Otros efectos públi-
cos e spaño les 
Valores con garan-
t ía del Estado 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-
rant ía del Estado. 
C é d u l a s Banco Hipo-
tecario 
C é d u l a s Banco Cré-
dito Loca l 
iAcciones de Socieda-
des industriales ... 




























C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
B. de SO.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
O y H. de 100 y 200 






A. de 1.000 
G y H. de 100 y 200 









Amorttzable é % 
lü. de 25.000 
ü, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1900 
B , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 




87 7 5 
8 9 
9 0 





















Amort. 6 % 191'} 
t, de 50.000 
E . de 25.000 
O, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amort, 0 % 1926 
do 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 600 
Amort. 6 % 1927 I, 
F , de 60.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.600 
A, de 600 
Amort. 4 % 1927 C. 
F , de 60.000 
E . de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
Q, de 80.000 
F , de 











Amort. 4 % % l»28 
F , de 60.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 600 
Amort. 6 % 1929 
!<, de 60.000 
E . de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.600 






6 % abril A . 
_ - B 
5 % octubre 
8 % 1934 A 
- - B 
Deuda ferrov. 6 % 






















- B ^ 
- C 
Ferrov. 4 V4 % 
4 ^ % 1928. A .... 
- B 
- C 




Madrid, 1868 a % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras i % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 6 % 
Mej. ürb. 5 ^ % 
Subsuelo 9 % % 
- 1929, 6 % .. 
Int. 1931, 6 % % 
Bns. 1931. 5 % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 6 % 
6 o Hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
5 0 H. Ebro 6 % 1930. 
5 o T rasa ti. 5 % % m. 
5 o Idem Id. Id. nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % .. 
E . Tánger-Fez 




















7 5" 1 0 0 
30 
3 0 





7 915 0 
7 6 





















1 0 1 3 0 







1 1 9 
1 ? 
80 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
S 2 
96 
8 4 G 0 






1 0 6 2 & 
C. Local. 6 % ... 913 
— 6 H % 83 5 
Interprov. 5 % ... 9 o| 
— 6 % ... 10 0¡ 4 0 
C. Local 6 % 1932 1 0 2 5 0 
6 % 1932 1 o 9 
Antr. Día 22 
Efec. Extranjero» 
E . argentino ... 
Marruecos , 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito .... 
H. Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 26 
- 60 
Rio de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— - B 
H . Española. C . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C . 
Idem, t. c . . . . . . 
Idem, £. p 
Mengemor 
Albercbe o. f. o. 
Idem, t. p 
Sevillana 




Idem, f. c 











1 8 l | 5 0 














8 1 5 0 
104 
108 
98 5 0 
2 84 












































































3 0|| 1 0 1 
3 Olí 1 0 1 
3 0 10 1 






































Cotizaciones de Barcelona 
Día 22 Aec clones Antr. 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A^ B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial., 
Crédito y Docks., 




Hispano-Suiza .. . . 








Norte 8 % 1.» . . . . 
— — 2.» .... 
— — 8.» . . . . 
— — 4.» .... 
— — 6.» .... 
— esp. 6 
Valen. 6 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 
Asturias 3 % L» 
— - a.» 
— — 3.» 
3 0 
17 3 
3 5 8 
Segovla 8 % 
- 4 % ., 
COrd.-Sevllla 8 %. 
C. Beal-Bad. 6 % 
Alaasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A . 3 % L ' 
— a.» 
- — ».• 
- Arlza 6 % 
- B , 4 % 
_ F , 6 
- O, B 
- H, 6 V4 
Almansa 4 
TrasaÜ. 6 % 1920 
- — 1922 
































G 5 173 













































Antr. Día 22 
Naviera Nervlón. . . 
Sota y Aznar 
Altos Bornee 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 

























uuro Felguera . 
Idem, f. c. « . ^ 
Idem, £, p, 
Guindos 
í. c .... 
Petróleos .. . . . . . . . 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A. ,. 
ídem, t. c 
Idem, r. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, I . c. ...«, 
Idem, C. p 
Madrll. Tranvías . 
idem, 1, c. 
Idem, í. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
idem, l. c 
idem, t. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
iuein, i, c , 
idem, í. p 
Explosivos 
Idem, t. c 
idem, £. p 
idem en ai^a 






Antr. Día 22 
40 
12 0 
2 5 9 5 0 
2 6 0 
124 
100 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 22 
Banquo de París. 
B. de r ü n i ó n 
Soclété Génórale... 




6 5 E L Kubimann ..... 
3 5 E . et O. du Nord 
0 0 Sen elle Maubeuge 
0 0| suea Nouveaux 
Nord 
C. T . de Portugal. 




















Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B . Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
U. Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif. portador .. 
Rif. nom. .... . . . . 
Antr. Día 22 
1 1 1 0 
140 










22 2 210 
Milán , 
Rruselas 
I /ondres , 
viipva Vork 










1 3 2 2 
2 60 
2 0 7 2 
1294 





1 6 0 3 
17 3 4 
7 1 4 51 





13 3 2 
528 
02 7 2 
2194 
5 3 3 6 
7 41 
1 51 
Aiberune, iyao ., 
iaem, 1931 
Gas Madna 6 
rt. Española ... 
— serle D ... 
Cñade S % 
Sevillana 9.* .... 
- iU.« .... 
U. E . Madni. 6 




re le iónica 
H1I A tí % 
- B tí % 
- C 6 % 
S. Poníerrada 6 % 





Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % i . 
— 2.» 
3.» 
AJsaaua, 4,50 % .. 
Huesca-Caní . , 4 9i 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 6,50. 
Alicante 1A i %. 
A tArlza) .. 
4,50 % B 
% C ~ . 
% O 
1,60 % a 
i % F .... 
J % G 
).50 % 
•i % 1 
26 
50 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 22 
Cbade serle A-B-c . 
Serle D .. 
Serle E 
Bonos nuevos 
A ce. Sevillanas ... 




1. O. Chemle 
Brown Boveíy .... 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
L iras 
Marcea 









































4 8 6 
19 
20 
1 1 0 1 2 — 
5 % J .«••«•II 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilia 
Metro 6 % A 
idem 6 % B 
Iaem 5,30 % C .. 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
- estam. 1912 
— - 1931 
Idem o % % ... 
— Int. pref... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 . 
— 1926 . 
— 1929 . 




— suizos, máx.. 
— mínimo 
Belgas, máximo.. . 
— mínimo.. . 
L.iras, máximo .., 
— mínimo 
Mbras. máximo .. 
— mínimo .. 
Dólares, máximo 
— mínimo.. 
Marcos oro. máx 
— mínimo 
Esc . port., máx. . 
— mínimo 










— suecas, máx 






















































































3 01 8 0 
3 O 6 0 
77 































Seguimos bajo el reinado de 
las obligaciones. E s t a vez la 
a n i m a c i ó n se distribuye entre 
los dos sectores: obligaciones 
ferroviarias y obligaciones de 
Electr ic idad. 
E n las primeras, las Alican-
Mercado de metales 
de Londres 
Importantes ventas en estaño y 
paralización en cobre 
No se ha adelantado nada en la 
cuestión del plomo 
E S T A Í Í O : 
E n este mercado se observa la reall-
tes primera hipoteca son las que znclon de transacciones moderadas con 
llevan la voz cantante: abrieron los Estados Unidos y la demanda de di 
con dinero a 238 y escalan poco 
a poco, y, cuartillo tras cuarti-
llo, l a altura hasta llegar a 242. 
E n los corros son frecuentes 
los comentarlos en torno a las 
c a r a c t e r í s t i c a s de las obligacio-
nes de Electr ic idad. Por los ai-
res, dice la gente. L o s precios 
han subido estos días , y los que 
tienen que realizar alguna in-
vers ión hacen numerosos cá lcu-
los en torno a las posibilidades 
de unos y otros valores. 
L a s Chades 5,50, se oye decir, 
rentan y a lo mismo que las del 
6 por 100... 
— L a s H i d r o e l é c t r i c a s del Cho-
rro al 6 por 100, Hhre de im-
puestos, de 1932... 
—'Las Sevillanas de la d é c i m a 
serle ú l t i m a m e n t e emitidas... 
E n definitiva, todo se resuel-
ve en cá lcu los y en alza, por lo 
general, para este sector. 
Tranvías 5,50 por 100 
L o a s e g u r á b a m o s el otro día, 
y el tiempo ha venido a confir-
marlo. 
L o s hechos vienen a demos-
trarlo otra vez: vuelven a ha-
cerse las obligaciones de T r a n -
v í a s 5,50 por 100 a 98,50. E n esta 
ú l t i m a se s ión se han contrata 
do algunos t í tu los y queda to-
d a v í a papel al mismo cambio. 
G y H de Interior 
De buenas a primeras llegan 
a hacerse en esta ú l t ima jornn 
da las G y H al cambio de 71. 
De 69 dan un salto de dos en 
teros y se colocan a este cam-
bio. 
No ha sido un cambio de sor-
presa, s e g ú n hemos podido ver. 
H a b í a dinero al cambio del día 
anterior, pero nadie quer ía de 
jar papel a este ú l t i m o precio. 
E l dinero p a s ó súbi to a 71, sin 
dar tiempo a registro de ningu-
na clase. Y claro es que a este 
cambio al final quedan estas se-
rles ofrecidas. 
Advirtamos que, por lo visto, 
el cambio al cotizar parec ió 
exagerado y sólo si inscr ib ió el 
cambtb de 70. 
Banco Exterior 
Aparecen las acciones d e 1 
Banco Exter ior , pero reapare-
cen al cambio de 30. 
L a gente sigue en espera de 
que se resuelva la cues t ión del 
saneamiento del activo y reduc-
c ión del capital. E n t r e tanto ha 
adoptado la pos ic ión de espera, 
posic ión interrumpida de cuan 
do en cuando por alguna otra 
rea l izac ión en el mercado. 
Explosivos 
S e g ú n a n u n c i á b a m o s el día 
anterior, podemos confirmar la 
impres ión que entonces consig-
n á b a m o s : de fuente autorizada 
se asegura que no hay por aho-
r a t o d a v í a acuerdo con el cartel 
f r a n c o a l e m á n , aunque la ten-
dencia es m á s favorable que ha-
ce unos meses. 
F u e r a del c u a d r o 
Total 7.314.875 6.945.600 
Cédulas en circulación 
H a n sido puestas en c ircu lac ión 1.500 
c é d u l a s al 6 por 100, de 500 pesetas no-
minales y admitidas a c o n t r a t a c i ó n ofi-
cial . 
•!" 11 • i • i • • n (• i n a- • • mm m 
EXISTE Lfl — ^ | 
PIDA CATAIOCO 
B O B K U V O — R o s a l í a Castro, 7 (antes 
Infantas) . M A D R I D . 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 4,50 por 100, 101; Chade, E , 
352; Urbanizadora Metropolitana, 300; 
Gas 5,50 por 100, 99,50; Hidroe léc tr i ca 
E s p a ñ o l a , A, 95; B , 94; C , 96; Chade, 
5,50 por 100, 100,50; Duero, 104; Rif , 1932, 
97,25; Alar-Santander, 74,75; Especiales 
Almansa, 276,50; Andaluces, primera, fi-
jo, 13; gris fijo, 37,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin corriente, 538, 539, 540, 
541, 540, 539, 538; en alza, 544, 542, 541; 
fin próx imo , 542, 543, 541, 540; en alza, 
561 y 548; en baja, 533; Alicantes, fin 
corriente, 201, 200, 199,75; Nortes, fin co-
rriente, 259,75; Ri f , portador, 280. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 539, y quedan a 539 por 
538; fin próximo, 541 por 540; Nortes, 
dinero a 261, fin p r ó x i m o ; Alicantes, 201, 
fin próx imo, y dinero a 200, fin corrien-
te. R i f portador, 281, fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — A l i c a n t e s , 200; 
Nortes, 260; Explosivos, 540; Chades, 360; 
Ri f , portador, 280. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 22) 
Continental Gummiwerke 147 
Berliner K r a f t & L i c h t 138 
Chade Akt ien A - C — 194 
Gesfüre l Aktien 112 
A E . G . Aktien - 29 
Farberi Aktien 142 
Harpener Aktien 100 















Hapag Aktien 28 
Siemens und Halske 141 
Siemens Schuckert 98 
Gelsenkirchner Bergbau ^ 68 5/8 
Rheinische Braunkohle 215 3/4 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 115 1/4 
B O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas - 42,20 
Francos — 20,38 
Libras 15,115 
Nueva Y o r k 3,0062 
Marcos - 123,92 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors „ . . • • . , . • • ••• . 31 3/4 
E lec tr i c Bond Co 
American Tel . & T e l 
Internat. Te l . & TeL .. 
General E lec tr i c 
Consol Gas N . Y , 
Canadian Pacific •.•».»— 
National City B a n k . . . . 
Madrid — 
Par í s - -
Londres 





















Ber l ín 40,03 
Amsterdam 
Buenos Aires .. 




B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac -
tion, ord., 12; Brazi l ian Tract ion, 10 1/8; 
Hidro E l é c t r i c a s securities ord., 4 5/16; 
Mexican L lg th and power ord., 3; í d e m 
ídem í d e m pref., 3; Sidro ord., 3 1/4; 
Pr imit iva Gaz of Baires, 12 1/4; Elec -
trical Musical Industries, 32; Sofina, 1 
1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 109 7/16; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 93 3/8; Mexican T r a m w a y ord., 
1/4; Whitehal l E lec tr ic Investments, 27 
5/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 7; 
Midland Bank , 91; Armstrong Whitworth 
ord., 5; ídem í d e m 4 por 100 debent-, 82; 
City of Lond. Electr . Ligth. ord., 38 5/8; 
ídem í d e m í d e m 6 por 100 pref., 33; I m -
perial Chemical ord., 38 1/8; í d e m í d e m 
deferent, 10 9/16; ídem í d e m 7 por 100 
pref., 35 1/4; E a s t R a n d Consolidated, 
18 1/2; ídem Prop Mines, 53 1/4; U n i ó n 
Corporation, 7 1/4; Consolidated Main 
Reef., 3 13/32; Crown Mines, 13 1/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible ~ 28 3/16 
A tres meses ~ . 28 7/16 
E s t a ñ o disponible 232 7/16 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 7/16 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible H 15/16 
A tres meses 12 3/16 
Cobre e lec tro l í t i co disponible. 31 1/4 
A tres meses 31 3/4 
Oro 142 
Best Selected disponible 30 1/2 
A tres meses - 31 3/4 
Plata disponible ~ 24 5/8 
A tres meses . . . . . . . . 24 3/4 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa h a adelantado muy poco en 
la s e s ión de esta ú l t i m a jornada: per-
las mismas c a r a c t e r í s t i c a s que en la an-
terior. Siguen los á n i m o s pendientes de 
lo que no ha llegado en pol í t ica , y mien-
tras esto no se resuelva no se conf ía 
que el mercado cambie de pos ic ión . 
C o n t i n ú a n , sin embargo, las buenas 
disposiciones en el aspecto contractual, 
sobre todo en lo que se refiere a los 
Pondos públ icos , donde el negocio si-
gue siendo bastante, abundante. 
No hay en los corros nuevos temas 
de comentarios: todos son viejos, por 
desgracia, de actualidad. 
« * « 
E n el departamento de Deudas del E s -
tado se inscriben algunas clases con evi-
dente mejor ía . E n t r e é s t a s se encuentra 
el Amortizable con impuesto 1927 y el 
5 por 100 1917, que, d e s p u é s del aumen-
to registrado, c o n t i n ú a n teniendo dine-
ro. E n cambio, el Amortizable sin im-
puesto 1927, d e s p u é s de la m e j o r í a con-
quistada, quedan ofrecidos. 
No hay nada de in terés en el corro de 
Bonos oro; papel y dinero permanecen 
en sus puestos durante toda la se s ión , 
es decir, durante el cuarto de hora en 
que el corro e s t á formado, sin adelan-
tar ni retroceder lo m á s m í n i m o . A l cie-
rre, lo mismo que a l abrir, b a h í a papel 
a 237,75 y dinero a 237,50. 
E n valores municipales, las mismas ca-
rac ter í s t i cas de siempre, aunque apare-
cen m á s flojas las Vil las nuevas, que 
tienen papel a 85,50 y dinero a 85,40. 
E n Cédu las d e '1 Banco Hipotecario 
aparece a l g ú n dinero, que cristaliza en 
algunas mejoras de varias clases. 
E n Cédulas del Crédito Local , unas con 
otras se compensan y el mercado queda 
sostenido. 
H a y dinero para T á n g e r - F e z y se ha 
lian ofrecidas las obligaciones de Ma 
rruecos. 
* * * 
Vuelve a salir dinero para acciones 
del Banco R í o de la Plata , a l cambio 
de 77. 
E n el corro de Electricidad siguen H i -
droe léc tr icas E s p a ñ o l a s al orden del día, 
con dinero a 157,50 y papel a 159. L a s 
U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña quedan pedi-
das a 104, con papel a 104,50. Mengemor. 
dinero a 121; Electras , dinero a 133; Al-
berches, dinero a 4r),25 y papel a 45,75; 
Guadalquivir, papel a 93. 
Muy poca cosa en el sector minero: 
R i f portador tiene ya papel a 280, fin 
corriente. 
« « « 
Pobre, en general, el sector especula-
tivo. Los á n i m o s se encuentran desfa 
manecen las posiciones expectantes conjllecidos y no hay ganas de operar. 
Alicantes apenas experimentan modi-
f i cac ión alguna durante la ses ión , ofre-
cidos a 200, fin corriente, y 201, fin pró-
ximo. E n Nortes había , a primera hora, 
papel a 259,75. 
P a r a Petrolltos se oye papel a 26,75. 
sin gran insistencia. 
Explosivos, bastante comentados, pe-
ro sin gran actividad. Adolecen de las 
mismas c a r a c t e r í s t i c a s de todo el mer-
cado. Abren a 538 papel y 537 dinero. 
E n Tranv ías , papel a la par. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amortizable 5 por 100 1927, con im-
puesto, D y A, 91,50 y 91,55; Alicantes, 
fin corriente, 199,50 y 200. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 22.—Siguiendo el curso pa-
ralelo de la s i t u a c i ó n pol í t ica , estable, 
pero sin despejar a ú n , la Bolsa, en la 
jornada de hoy, se ha limitado a confir-
mar su pos ic ión ú l t ima , salvo ligeras 
alternativas. L o s rumores propalados en 
la s e s i ó n anterior referentes a la polí-
tica, fueron unas de tantas noticias que 
circulan por el mundo de las finanzas 
en forma de espejuelos. L a se s ión de 
hoy ha sido menos interesante que la 
precedente, resultando del negocio la fir-
meza de las Obligaciones, alguna de las 
cuales h a mejorado m á s de tres enteros. 
Nos referimos concretamente a las Ibé-
ricas, e m i s i ó n de 1906. L a impres ión al 
cierre es de buen tono. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 22.—La Bolsa cont inúa 
en la misma s i t u a c i ó n que ayer. Pendien-
te de la reso luc ión del pleito pol í t ico no 
ha hecho nada. Se esperaba ansiosamen-
te las declaraciones del señor Gi l Robles 
con motivo de su entrevista con el se-
ñor Lerroux y las de é s t e respecto a la 
r e o r g a n i z a c i ó n ministerial. L a s noticias 
que han llegado a l mercado durante la 
s e s i ó n no han sido plenamente satisfac-
torias, pero tampoco lo suficiente para 
que llevaran la inquietud a los á m b i t o s 
bursát i l e s . Sin embargo, la Bolsa apenas 
si pudo evitar mayores bajas que las 
registradas en listas oficiales, a pesar de 
los esfuerzos que en este sentido se hi-
cieron. H a y mucho papel y no hay com-
pradores en firme. E n Chades se com-
praron doscientos t í tu los , y con este mo-
tivo, en una sola s e s ión estos valores 
subieron cuatro enteros. E n los pórt icos . 
Nortes se hicieron a 52,05 operaciones: 
Alicantes, a 40,05 operaciones; Explosi - ¡ 
vos, a 107,75 dinero; Minas R i í , a 56 d i - i 
inero, y Chades, a 364. 
cha n a c i ó n mejora visiblemente, debido 
principalmente a que este metal escasea 
en dicho mercado, y como parece que las 
fábr icas de hojalata trabajan activamen-
te y a toda producc ión y la industria del 
a u t o m ó v i l ha comenzado el a ñ o con im-
portantes ventas, por esto e s t á tan apre-
ciado el referido metal en dicha nac ión . 
Los "stocks" de e s t a ñ o en Liverpool 
han bajado la semana pasada de 1.862 
toneladas a 697. L a s entregas totales a 
A m é r i c a el a ñ o pasado fueron de 46.215 
toneladas, representando una baja de 
11.600 toneladas comparadas con el a ñ o 
1933, pero, sin embargo, y c o m p a r á n d o l o 
con el a ñ o 1932, ha tenido un aumento 
de 9.897 toneladas. 
Precios comparativos: 
Hace una semana, 230-18^9 
Hace tres meses, 231-2-6. 
Hace un año , 227-7-6. 
Hace dos años , 144-6-3. 
E l m á s alto este año , 232-17-6. 
E l m á s bajo este año , 228-8-9. 
C O B R E : 
E l mercado del "standard" e s t á en con-
diciones sensibles, en parte a causa de 
los que operan en este metal se mues-
tran un tanto reservados por la calma 
con que los productores tienen en fijar 
la fecha que ha de tener lugar la reunión 
para el arreglo del control mundial del 
cobre. A d e m á s , la dec i s ión del Tr ibunal 
Supremo de los Estados Unidos respecto 
la res tr icc ión del aceite, creen es Ile-
gal, y, por lo tanto, ha ocasionado algu-
na sorpresa entre los productores del co-
bre en A m é r i c a . 
E l i n t e r é s de Rhodesian y Congo pa-
rece que d e p e n d í a de las resoluqjones 
que hab ían de tomarse en Londres, pero, 
sin embargo, t o d a v í a no ha sido anun-
ciada la fecha definitiva de la reun ión 
en Nueva Y o r k . 
E n Alemania existe una nueva restric-
c ión de cobre, debido a la baja tan gran-
de del empleo de dicho metal, ocasiona-
da el a ñ o pasado en dicho país , por la 
prohibic ión de importar cobre. Nueva-
mente ha sido prohibida la importac ión 
de cobre en un buen n ú m e r o de art ícu-
los, tales como cables de t ens ión , ante-
nas, magnetos y otros s inf ín de art ícu los . 
Precios comparativos: 
Hace una semana, 28-13-1. 
Hace tres meses, 26-0-7. 
Hace un año , 32-1-10. 
Hace dos a ñ o s , 28-9-4. 
E l m á s alto este año, 28-15-7. 
E l m á s bajo este año , 28-1-10. 
P L O M O : 
E l mercado permanece Invariable. To-
do el mundo e s t á esperando la dec i s ión 
del Import Duties Advisory Committee 
( E l Comi té de I m p o r t a c i ó n de Derechos 
de Aduana) con respecto a los derechos 
de Aduana en el Reino Unido. 
De acuerdo con el American Bureau 
of Metal Staristlcs, el consumo mundial 
de plomo durante el mes de noviembre 
pasado hizo un total de 123.192 tonela-
das contra 130.695 en el mes de octubre. 
Precios comparativos: 
Hace una semana, 10-6-10. 
Hace tres meses, 10-6-10. 
Hace un año , 11-5-7. 
Hace dos a ñ o s , 10-14-4. 
E l m á s alto este año , 10-6-3. 
E l m á s bajo este año , 10-3-9. 
C I N C : 
E l mercado permanece muy desanima-
do y muy poco in terés especulativo exis-
te. Sin embargo, los "Galvanizadores" 
e s t á n comprando en mayor escala que 
lo h a c í a n anteriormente. L a India tam-
bién ha comprado bastante de este me-
tal. L a revista anual Bri t i sh Metal Cor-
poration dice que Inglaterra ha compra-
do m á s metal durante 1934 que en a ñ o s 
anteriores. 
Precios comparativos: 
Hace una semana, 12-1-3. 
Hace ^ tres meses, 12-1-10. 
Hace un a ñ o , 14-15-0. 
Hace dos años , 14-8-9. 
E l m á s alto este año , 12-1-3. 
E l m á s bajo este año , 11-17-6. 
A N T I M O N I O : 
E l r é g u l o se mantiene entre 77 a 78 
por tonelada. U n buen n ú m e r o de nego-
cios ha sido hecho recientemente. L a se-
mana pasada han llegado a Londres 250 
cajas procedentes de Holanda y 200 de 
China . A Ambares han llegado 250 ca-
jas de procedencia t a m b i é n China. ( In-
f o r m a c i ó n facilitada por la Casa Enr ique 
M a r t í n e z Inchaust i . Tubos-Hierros-Meta-
les.—Bilbao.) 
COOPERATIVA ELECTRA NIADRIO 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha acor-
dado la ce l ebrac ión de Junta general or-
dinaria el d ía 4 de febrero corriente, a 
las doce de la m a ñ a n a , en el domicilio 
social (Aduana, 31). 
E l derecho de asistencia a la J u n t a y 
su just i f icac ión se regu larán por lo dis-
puesto en los ar t í cu lo s de los Estatutos 
sociales pertinentes a l caso, d e s i g n á n d o -
se para los efectos del depós i to de t í tu-
los o resguardos que los representen la 
C a j a Social en Madrid y el Banco de 
Vizcaya en Bilbao. 
Madrid, 22 de enero de 1936.—El Sub-
director con funciones de Secretario, To-
m á s Marina . 
F U M E 
^ B D U L L ^ 
E X Q U I S I T O S 
C I G A R R I L L O S 
. i 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P E L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
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A S T 
U N C E T A Y C I A . c g u e r n i c a ) 
CATALOGO GRATIS» SOLICITAMOS AGENTES 
• • • H l • • 
o r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
q r á / i c a de? 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
Cada a ñ o publica 52 n ú m e r o s . 
Do 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel conché , 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos 
de actualidad mundial y reproduccio-
nes a r t í s t i c a s de las obras maestras 
antiguas y modernas. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; 
trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S U S T E D suscriptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I -
T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , 
S. A., Apartado 26, Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. 
L a s variedades m á s exquisitas por su 
t a m a ñ o , gusto, forma o rareza. P lan-
1 onos ya injertados. Solicite c a t á l o g o 
ilustrado a 
Estableclm. Vi t í co las Casellas 
Barcelona. — San A d r i á n de Besos. 
I 
N e u r a s t e n i a H I S T E R I S M O P S I C O S I S 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cuatro m é d i c o s . 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R . Lafora . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
V I A J A N T E 
precisando casa de primer orden ven-
ta ar t í cu lo popular en toda E s p a ñ a . 
Dirigirse por carta, dando toda clase 
detalles, a B . L E W I S . H O T E L F L O -
R I D A . M A D R I D . 
• mj 
C a l e f a c c i ó n in-
sustituible por petróleo , nuevas estufas. 
B a t e r í a s de cocina Unicas Ajuar , precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores, 10. 
L a m e j o r O r t o g r a f í a , M i r a n d a P o d a d e r a 
i 
ANDAR CON 
MES DE PLOMO 
es d triste patrimonio 
de loe que padecen de 
CALLOS 
juanetes, ojos de galh y 
durezas. El patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
hace que todo eso desaparezca en 3 d/as. 
En todas partes Ibo. Por correo 2 pts. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA DE SAN ILDEFOÑSOA- MADRID 
Miércoles, 23 de enero de 1988 E l D E B A T E 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 

























150.000 Málaga, Tarragona. 
90.000 Madrid, Moreda. 
70.000 Madrid, Felguera. 
50.000 Murcia. 






H Cartagena, Linea. 
Barcelona, Feliú. 
Madrid, Valencia. 
" Manresa, Madrid. 
Barcelona, Madrid. 





" Barcelona, Sevilla. 
" Las Palmas. 
" Corufia. 
" Nerva. 
OCHO M I L 
019 074 081 090 130 171 283 299 332 337 
338 349 359 378 381 439 458 470 507 519 
532 562 566 584 586 677 705 710 803 875 
910 945 975 988 989 
N U E V E M I L 
030 035 105 178 284 310 331 363 
392 400 424 468 482 525 576 596 
695 717 764 788 810 824 841 914 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s . 
D E C E N A 
23 70 86 93 
C E N T E N A 
126 137 141 166 179 183 196 198 246 286 
S04 343 383 392 433 440 464 526 549 566 
667 578 588 596 603 640 644 651 659 669 
670 671 676 688 705 728 748 768 804 820 
829 832 871 945 950 
M I L 
062 115 129 137 175 177 185 188 
333 400 404 407 430 431 436 442 
502 515 532 586 648 669 674 699 

















DOS M I L 
036 044 091 118 143 163 188 232 
306 315 321 343 375 388 400 431 
645 646 724 730 733 793 868 872 
918 939 948 957 
T R E S M I L 
018 083 134 151 163 173 175 201 221 229 
286 304 316 357 362 456 497 501 592 656 
665 666 736 789 862 865 886 934 969 
C U A T R O M I L 
006 007 100 170 195 204 250 280 299 325 
344 403 429 469 473 598 632 640 704 716 
719 722 743 770 795 830 836 867 893 898 
908 912 925 952 958 977 993 994 996 
D I E Z M I L 
060 061 114 115 134 214 244 288 
365 445 458 462 495 505 534 536 
580 616 636 687 689 715 747 762 
837 857 879 895 897 902 
O N C E M I L 
032 047 066 070 098 115 153 147 213 238 
270 271 275 322 343 385 420 427 511 556 
610 628 663 683 717 737 750 783 834 873 
897 918 947 995 
D O C E M I L 
000 013 014 074 090 095 138 169 192 231 
241 245 253 487 501 525 527 528 555 613 
614 622 675 689 704 718 740 869 913 928 
949 960 985 
T R E C E M I L 
001 019 033 079 093 157 175 190 205 247 
250 267 279 316 346 347 433 436 464 506 
525 571 578 609 619 621 719 725 743 752 
760 775 927 938 
C A T O R C E M I L 
002 010 033 049 078 113 121 125 149 157 
167 235 240 278 324 331 353 361 416 437 
509 533 594 606 608 610 721 725 731 744 
774 792 825 828 831 845 878 917 930 954 
986 
Q U I N C E M I L 
000 018 023 033 171 190 255 269 290 366 
450 452 494 514 525 561 569 615 658 662 
697 714 731 749 781 798 872 895 932 936 
937 956 997 
D I E Z Y S E I S M I L 
015 098 110 216 278 319 334 348 361 386 
487 491 497 581 62^ 631 653 666 678 679 
692 806 833 852 905 912 
D I E Z Y S I E T E M I L 
055 057 074 100 168 241 279 304 
371 383 406 421 439 442 449 482 
647 655 662 666 710 730 979 
540 561 564 607 645 687 694 719 779 
830 865 924 953 975 989 
V E I N T I S E I S M I L 
017 036 058 088 145 151 153 
234 ^14 350 376 384 417 490 
567 572 587 589 593 606 642 
777 783 818 822 823 830 854 
973 994 
V E I N T I S I E T E M I L 
087 154 171 190 213 274 321 
402 411 418 432 456 472 500 
563 583 589 616 622 647 666 





























V E I N T I O C H O M I L 
068 099 101 130 193 242 249 
328 357 394 455 486 492 520 
586 616 626 634 644 658 678 
720 732 746 840 863 891 895 
946 974 
V E I N T I N U E V E M I L 
118 153 159 182 204 220 274 
367 407 438 449 455 457 477 
564 577 585 591 607 730 752 
875 884 893 947 
T R E I N T A M I L 
141 176 179 191 195 314 338 
395 397 412 497 519 523 569 
791 809 813 817 819 830 836 
913 946 
T R E I N T A Y UN M I L 
042 044 045 077 081 134 168 
214 277 256 260 373 383 390 
509 510 538 607 609 625 641 
661 702 708 759 762 764 815 
850 863 880 932 936 948 979 
T R E I N T A Y DOS M I L 
047 052 058 091 108 118 143 146 159 
209 259 260 274 292 257 274 375 410 
451 480 498 536 545 587 595 613 631 
704 720 745 839 852 877 917 920 940 
955 970 
060 065 081 
330 340 349 
485 488 511 
651 667 679 
883 909 922 
005 008 066 
187 202 217 
627 548 563 
876 880 892 
CINCO M I L 
128 157 159 212 
382 393 412 429 
513 520 525 548 
683 812 831 836 
928 929 942 957 
S E I S M I L 
076 083 089 098 
229 231 306 329 
600 610 623 732 
920 
244 327 329 
434 437 454 
574 TíSO 601 
840 854 880 
960 963 996 
130 139 154 
333 477 503 
747 840 861 
S I E T E M I L 
103 122 142 159 180 198 212 219 250 264 
279 288 294 299 314 373 391 408 422 431 
450 453 474 673 701 769 772 814 905 933 
m m"'•iiniiiiniiiiHiimii!! IIIIIIIIBIIIHII 
C A R B O N E S 
SANTA CATALINA, 5. Tel. 24985. 
Suministro y contrata de calefacciones. 
Servicio esmerado para fondas y hoteles. 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279. 
T R E I N T 
025 124 184 202 
329 333 343 366 
570 599 609 615 
759 804 819 840 
T R E I N T A 
003 006 023 040 
157 158 227 251 
527 544 550 563 

























D I E Z Y OCHO M I L 
035 038 072 076 101 117 126 132 
156 191 197 262 265 277 289 347 
386 392 430 490 542 550 564 620 
664 665 678 686 706 711 718 775 
822 826 833 837 904 915 964 966 
D I E Z Y N U E V E M I L 
085 106 144 151 179 238 240 330 
401 435 436 455 460 477 521 523 
607 649 689 739 744 762 769 774 
803 804 807 849 857 943 995 
V E I N T E M I L 
116 126 158 164 176 215 284 301 
411 418 498 513 515 546 600 607 
683 745 763 764 780 781 793 809 
885 894 900 926 935 949 990 
V E I N T I U N M I L 
080 139 187 198 216 220 306 339 
373 403 500 510 513 530 539 551 
685 744 837 858 894 897 936 945 
973 
V E I N T I D O S M I L 
127 152 173 192 224 285 315 426 
553 587 589 592 619 622 631 642 
751 788 804 807 854 860 966 
V E I N T I T R E S M I L 
062 063 068 128 151 162 164 244 248 249 
283 287 295 296 298 316 366 395 545 575 
628 633 698 721 744 745 757 762 776 793 
807 829 862 893 908 994 999 
V E I N T I C U A T R O M I L 
017 037 071 082 106 117 143 234 239 268 
270 305 360 386 415 531 535 545 552 591 
634 639 655 681 737 820 843 886 922 937 
961 984 
V E I N T I C I N C O MIL 
003 022 048 057 071 088 091 094 101 127 
130 210 265 273 320 389 426 502 506 514 
A Y T R E S M I L 
233 249 257 273 300 
412 435 441 464 532 
625 628 650 658 690 
852 898 903 916 949 
Y C U A T R O M I L 
066 079 088 102 110 
276 346 398 478 482 
632 670 672 678 720 



































T R E I N T A Y CINCO M I L 
026 055 064 155 204 268 302 309 356 361 
386 387 395 397 402 416 434 629 632 643 
657 688 765 778 816 864 899 949 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
026 058 065 097 180 213 215 216 229 244 
261 296 298 310 322 351 360 367 370 383 
409 436 437 458 470 513 522 562 563 567 
576 580 588 593 600 603 641 660 693 740 
747 767 806 807 815 819 862 886 920 939 
974 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
022 053 069 075 120 121 159 160 167 177 
208 248 271 286 299 309 315 366 370 408 
440 443 458 518 526 527 558 579 604 637 
674 676 692 708 725 738 757 774 809 813 
846 896 921 932 946 950 988 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
024 047 108 150 201 211 226 227 285 287 
341 361 387 407 451 461 496 500 526 589 
603 611 663 674 709 796 807 810 816 821 
851 856 867 868 885 932 941 945 998 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
018 031 043 058 076 117 137 170 210 228 
230 237 283 344 346 350 366 372 373 374 
375 397 444 477 521 537 554 586 593 595 
603 619 639 681 700 736 776 782 787 803 
815 832 838 866 874 913 955 963 966 992 
M I L 
119 133 147 173 
355 377 378 388 
517 541 553 574 
722 741 819 822 
d d d a b a « h IMüffiüüiHfliMI • 
L A L O T E R I A N U M . 2 5 , D E D . M A N U E L D E L P I N O , A l c a l á , 4 3 , 
dió el tercer premio en el sorteo del 22 de octubre. Aproximaciones y centenas. 
Remite a provincias de todos los sorteos y de la Ciudad Universitaria. 
C U A R E N T A 
000 009 015 028 036 105 
195 199 273 276 324 349 
399 424 444 446 483 514 
592 593 602 669 695 716 
826 871 873 946 964 
C U A R E N T A Y 
020 046 051 055 
129 137 147 156 
320 327 354 394 
507 522 529 552 
600 621 625 632 
756 759 791 823 








C U A R E N T A 
008 030 032 037 069 
145 159 178 211 226 
313 341 366 372 382 
458 459 461 474 492 
584 596 619 640 641 
735 738 762 832 843 
924 934 979 986 995 
UN M I L 
060 068 069 
168 170 201 
396 430 433 
563 570 576 
640 651 680 
831 845 857 



























Banco de E s p a ñ a . — Relación de los 
200 aspirantes a escribientes del Banco, 
aprobados en el concurso abierto por 
acuerdo del Consejo general de 29 de 
enero de 1934: 
Don Leonardo Llama y Corcuera, don 
Fernando Ramírez Escribano, don Car-
los Rodríguez Ayora, don Angel Vila 
Dolz, don Adrián Dupuy y Ortiz, don 
Carmelo Boronat González, don Fran-
cisco Fernández Rodríguez, don José 
Roses Martí, don Julio Torrijos Bal-
seyro, don José María Suárez Figueroa 
y Prieto, don Ramón Vega Juste, don 
José Emilio Cereceda Delgado, don An-
tonio Barral Barbeito, don Pablo Mar-
tínez Alonso, don Grregorio Ybarra Or-
mazábal, don Fernando del Hoyo y Ote-
gui, don José María Calandria Gómez, 
don Jaime Puigdueta y Angli, don Mi-
guel Calderón Santillán, don José Vi-
llar Manzanares, don José María Sáinz 
de Varanda y Jiménez, don José Roso 
Muñoz, don Adolfo Cazorla y García-
caro, don José Rodríguez Blanco, don 
Rafael Tato Baamonde, don Enrique 
Gandullo Soria, don Gerardo García Du-
rán, don Francisco Florit García, don 
Manuel Villagrasa Benito, don Antonio 
Bernal de Mérida, don Francisco Pare-
des Aleixandre, don Luis García-Ciudad 
Reig, don Ramón Torregrosa Mora, don 
Félix Cifuentes Langa, don Pedro Za-
pico de la Fuente, don Ramón Alvarez 
Barceló, don Manuel Esteban Hernán-
dez, don Fernando Castaño Artigas, don 
Ramiro Manteca Villanueva, don Anto-
nio Prieto Martínez, don Floreal Chue-
ca Morellón, don Carlos Escribano Ló-
pez, don Miguel Palazuelos García, don 
Enrique Bertolá Marín, don Carlos Fer-
nández Sánchez, don Antonio Franco 
Florensa, don José Ramón Moronati Pé-
rez, don Enrique Rojo García, don Car-
los Yuste Azofra, don Francisco Guitián 
González, don Luis García Romeu, don 
José María Quintana Marín, don Fran-
cisco Fernando Pérez Martínez, don Ber-
nardo Díaz Cáceres, don Alfonso Lorca 
Carvajal, don Manuel Martínez-Pinna Ca-
zador, don José Antonio Montes Pérez, 
don Alberto Pazos Flórez, don Pablo Va-
llaure Cima, don Miguel Candela Guillén. 
Don José Prieto Sauqué, don Joaquín 
Canals Gómis, don Ramón Jáuregui y 
Epalza, don Miguel Francisco Burgos, 
don Enrique Lerma León, don Marcelo 
Jiménez Jandúa, don Luis Alvarez y Gar-
cía Jove, don Guillermo Antonio Gon-
zález Eiriz, don Juan Desiderio Hervás 
Marina, don Manuel Morillo Ella, don 
Antonio Ródenas Llusiá, don Joaquín 
Martínez Rodríguez-Arias, don Juan Ma-
nuel Zabala López, don Pedro Míguez 
Meizoso, don Antonio Zorraquín Este-
ban, don Ramón Hernández Moure, don 
Angel Hernández Cerezo, don José Gor-
do-Pacheco Gómez-Villalba, don Joaquín 
Gañiz Trián, don Miguel Luengas Gar-
cía, don Ramón Díaz Bedia, don Luis 
Alonso Balbuena, don Guillermo Bolín 
y de Mesa, don Carlos García Martínez, 
don Antonio García Monsalve, don Ra-
fael García del Salto y Diez, don Fede-
rico González Alvarez, don Melchor L a -
rrosa Domingo, don Francisco Manella 
Du-Quesne, don Emilio Martín Maqua 
y González del Valle, don José Martínez 
y Martínez, don Federico Masi Burgoa, 
don Mateo de Mateo Sousa, don Fran-
cisco Morales Herrero, don Bernardo Mo-
reda Bermúdez, don Pedro Morón Blan-
co, don Félix Prieto Casado, don José 
Joaquín de los Ríos Bethencourt, don 
Vicente Saavedra Galván, don Carlos Sa-
gastizábal y Núñez, don Hugo Sáinz Diez, 
don Angel Sastre Martínez, don Alfre-
do Serrano Gil de Santibañes, don Fé 
lix Valdés Larrañaga, don Emilio de Vi 
Ha y Calzadilla, don José de Zárraga y 
García, don David Fernández da Pena, 
don Agustín Garnica Pomlpo, don Fran-
cisco Javier Judel Salgado, don Angel 
Ara Martín, don Tomás Marcos Raña, 
don Juan Huete Nadal, don Juan Gar 
cía Arlño, don Ricardo Gutiérrez Serra 
no, don José Prats Galofre, don Juan 
Manuel Fernández y Oteiza, don Luis 
Gütiez Grajal, don Antonio Sánchez Si 
món, don Francisco Pando García, don 
José Caruana Tomás, don José Oruña 
Raba, áon Manuel Moreno Alfeirán, don 
Luis Mompeón García, don Manuel Ve-
la Cuervo, don José María Yagües Vidal 
don Isidro Conde Botas. 
Don Fernando Carrascosa Domingo, 
don Luis Cebrián González, don Carlos 
Aranaz Suárez, don Pascual " Cervera 
Abreu, don Esteban Avila Plá, don Juan 
Cruz-Conde y García Muñoz, don San-
tiago Domínguez Salgado, don Jaime Me-
léndrez Bosch, don Amallo Martínez In-
chaurrandieta, don Fernando Miguel y 
S a n t o r a l y cu l tos 
Día 23. Miércoles.—Los desposorios de 
Nuestra Señora. Santos Ildefonso,_ Juan 
Limosnero, ob.; Raimundo de Peñafort, 
confesor; Clemente, ob.; Pármenas, dr.*; 
Emerenciana, vg.; Agatángalo, Severia-
no, Aquila, mrs. L a Misa y Oficio divino 
son de San Ildefonso, con rito doble de 
primera clase con Octava y color blanco. 
Ave María.—A las 11, Misa, Rosario y 
comida a cuarenta mujeres, costeada por 
la viuda de Cortezo. 
Cuarenta Horas (parroquia de San I l -
defonso). 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 8, 
Exposición de S. D. M.; a las 8,30, Co-
munión general; a las 10,30 y a las 5, 
continúa la novena a su titular, predi-
cando el señor Jaén. 
Parroquia de San Leén.—De 5 a 7, Ex-
posición de S. D. M. y ejercicio en ho-
nor de Santa María Micaela del San-
tísimo Sacramento. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6, Ex-
posición de S. D. M., estación, Rosario 
y sermón a cargo de don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, Santo Dios y reserva, 
terminando con el himno a la Sagrada 
Familia. 
Religiosas Jerónimas del Corpus Chris-
ti.—A las 5, estación, Rosario, sermón a 
cargo del señor Rubio Robledo, reserva 
y Salve a Nuestra Señora de las Tribu-
laciones y Paz Interior. 
Religiosas Mercedarlas de Góngora.— 
A las 8, Santo Rosario y novena a Nues-
tra Señora de las Tres Ave Marías. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Reti-
ro especial para las Asociaciones del 
Santuario; a las 10 y a las 5,30, dirigido 
por el P. Ibarrola. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
V E N D O 
Nave con casa propia para garage o 
industria. Alonso Cano, 66. 
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V A L M A S E D ^ 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
¿lADKID.—Año XXV.—Núm. 7.848 
0 o A R T R I T I S M O % 
G V C R E M A \ . 
' B I C A R B O N a t a d a s -
t o r r e s M U K i O Z 
91 um 
34 
de r e d u c c i ó n e n N o r t e , M . Z . A . y A n d a l u c e s 
B I L L E T E S DE IDA Y VUELTA 
o de e x p e n d i c i ó n d i a r i a p a r a t o d a s s u s r e l a c i o n e s l 
P L A Z O S D E V A L I D E Z P R O R R O G A R L E 
Maya, don Javier Muñoz de Baena y Se-
villa, don Ramiro Estébanez Herrero, 
don Antonio Gilabert Moya, don Arse-
nio Senderos Gutiérrez, don Rafael Zo-
rrilla Tubillas, don Ramón Laguna y Ló-
pez, don Antonio Dávilr. Feliu, don Luis 
Carlos Gamboa y Toledano de Alfonso, 
don José Felipe de Alvear y Soto, don 
Alfonso Esponera Andrés, don José L i -
zasoain y Muguiro, don José Blanco Ma-
teos, don Adolfo Bárcena de Castro, don 
Rafael Bertrán García de las Bayonas, 
don Eladio Nós Maymó, don Pío Fer-
ndez y Fernández Ventosinos, don Ra-
fael Caballero y Alvarez Sierra, don 
Iñigo Juan Antonio Arrieta y López, don 
José Mena Domínguez, don Dionisio Ca-
barga González, don Alberto Anaya Apa-
ricio, don Ernesto de Llano Rodríguez, 
don Antonio de Quevedo y Llacayo, don 
Rafael Usano Martín. 
Don Mariano de Castro Gil, don Maxi-
mino González Zorrilla, don Alfredo Car-
celler y Falces, don Ignacio Bolívar Uso-
biaga, don Joaquín Fernández de Córdo-
ba y Frígola, don Emilio Fernández Al-
vargonzález, don Rafael Bethencourt y 
Massieu, don Julián María del Arroyo 
y de Carlos, don Mariano Roldán y Pin-
to, don Félix Rafael Soler Valero, don 
Manuel de Barrionuevo y España, don 
Luis Ongil González, don Joaqun Cassa-
ni Carvajal, don Fernando María Iba-
rreche y Otaola, don Manuel Salinas Gon-
zález, don José María Leguina y Domen-
ge, don Julio Cánovas Aroz, don Angel 
González Ruiz, don Juan José Colinas 
Arredondo, don Antonio Quesada Sán-
chez, don Faustino Peña Lombán, don 
Salvador Flórez Benito, don Vicente Fer-
nando Gómez Maestro, don Ricardo Gon-
zález-Tablas y López, don Pedro Gonzá-
lez Cotarelo, don Vicente Diez Fernán-
dez, don Alfonso Ortiz Gómez, don José 
Luis Montero y Ponce de León, don Gre-
gorio Velasco Perlado, don Carlos Mora-
lejo Fernández-Shaw, don Nicolás Lópea 
de Chicheri y Urbina, don José Ramón 
Ravassa de Castro, don Enrique Soria 
Ramírez, don José María Irujo Gonzá-
leís-Tablas, don Francisco Núñez de Cas-
tro y Guerrero, don Fermín Gassol Ruiz, 
don Jesús María Gallardo y Gallegos, 
don Manuel Martínez Monasterio, don 
Enrique Ibáñez e Ibáñez, don Nicasio 
Montes Jovellar e Ibarra, 
Auxiliares de Hacienda.—En la "Gace-
ta" de ayer se publica por orden corre-
lativo de oposición la relación nominal 
de los auxiliares de tercera y cuarta cla-
se aprobados recientemente, con los pun-
tos a donde han sido destinados. 
t 
L A SEÑORA 
D o ñ a M a r g a r i t a H e r -
n á n d e z E s q u i n a s 
VIUDA D E G A R C I A - R E Y E S 
F A L L E C I O E L D I A 2 0 D E 
E N E R O D E 1 9 3 5 
víctima de accidente 
R. L P. 
Sus hermanas ,doña Manuela y 
doña Felipa Rodríguez-Alto; so-
brinos, sobrinos políticos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos 
la encomienden a Dios. 
L a conducción del cadáver se 
verificó el día 21 del actual, desde 
la casa mortuoria, Castelló, núme-
ro 6, al Cementerio de la Almu-
dena. 
Las misas gregorianas que co-
menzaron ayer día 22, a las once 
y media de la mañana, en la igle-
sia parroquial de la Concepción; la 
misa de Réquiem que se dirá el 
día 28 a las once y media de la 
mañana, y todas las que se cele-
bren el día 21 de febrero, en la 
misma iglesia, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.—Arenal l 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o S á n c h e z 
M o v e O á n y B e c e r r a 
F a l l e c i ó en la ciudad 
de Santander el día 
12 de enero de 1935 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R . I. P. 
Sus hermanas, doña María de 
las Ermitas y doña María Estre-
lla; primos, señor marqués de Mo-
vellán, señora baronesa de Lavi-
llion y doña Francisca Sabater y 
Becerra; sobrinos y demás pa-
rientes 
L O COMUNICAN a sus 
amistades, suplicándoles 
se sirvan encomendar al 
Señor el alma de! finado. 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 4 
t 
E L SEÑOR 
D. VENTURA ESCARIO L A P O U I M 
Teniente coronel del Arma de Caballería (retirado), Congre-
gante de Nuestra Señora del Filar, Caballero placa de la Orden 
de San Hermenegildo, y otras condecoraciones por méritos 
de guerra, etc., etc. 
F A L L E C I O E L 2 1 D E L A C T U A L 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R « I * P * 
Su viuda, doña Angela Núñez del Pino; hijos, don José Luis, don 
Ramón y don Federico; hijas políticas, doña María de la Concepción 
Ubarri y doña Victoria Rodríguez Spiteri; nietos, hermanos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amistades y personas piadosas una 
oración por su alma. 
E l traslado del cadáver se verificó ayer 22, a la Sacramental de 
San Lorenzo. 
E l funeral tendrá lugar en la parroquia de San Marcos (calle do 
San Leonardo), el día 25 de los corrientes, a las once de la mañana. 
Las misas gregorianas y el Santo Rosario se celebrarán a partir del 
22 actual, en la iglesia del Purísimo Corazón de María (calle del Buen 
Suceso), a las doce horas. 
¿ m m m m m i i i i i m m i m i m i M i i i m m i i i i m i m i i i i m i m m i m i m m ^ ^ 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 . 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 o t a s , por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
DENTISTAS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 14L 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra). 
Agencia Prado. Montera, 16. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A B O G A D O Bergia. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
izquierda. (V) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María, 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios, (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. <*> 
H I P O T E C A rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garant ía: F . L . 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (18) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromefio. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
• D I F R A N C A " . Certificados penales, ú l t imas 
voluntades, buena conducta, chófer. Pa-
lacio Prensa. Plaza Callao, 4 . l¿) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente. His-
pania. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
U I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitoa, 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. W 
M U E B L E S Gamo. U « meJW-J» y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja , 3. (5) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 
6. (V) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
P U E N T E . Pelayo, 31, continúa la liquida-
ción. Armarios dos lunas, 90 pesetas; 
otros, 46; camas plateadas. 75; mesps 
grandes, 14; sillas, 3. (V) 
CAMAS cromo níquel, 65 pesetas. E l Lou-
vre. Roberto Castrovido. 4 (Antón Mar-
tín) . (3) 
I RÜENTISIMO. Alfombras bonitas, mue-
bles isabelinos, tresillos, piano, cuadros, 
lámparas, consola, busto marqués Villa-
mejor. Calle Recoletos, 4. (3) 
M A G N I F I C O despacho, lujoso dormitorio, 
varias consolas, magnificas arañas, cua-
dros, porcelanas, bargueños y vitrinas. 
Leganitos, 13. (8) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. Í23) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratísimos. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
G A B I N E T E , sofá, dos butacas, dos sillas, 
muy barato. Villanueva, 23, primero. (3) 
CAMAS doradas y niqueladas. Crom. Val -
verde, 1 triplicado. (10) 
U R G E N T E , ausencia, vendo piso lujo en-
tero o por piezas. Velázquez, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
ALQUILERES 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
' K (24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, dtexlamente. Información: Príncipe. 
L ' (V) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70; Brcllla, 19. 
Ascensor. Nueve, (2) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P I S O amueblado, confortable. Gómez S a -
quero, 37. Antes Reina. Horas: 3-5. (7) 
í ;UARTOS exteriores 25, 30, 35 duros. "Me-
tro", tranvías Inmediatos. Cristóbal Bor-
dlu, 18, esquina próxima Santa Engracia, 
i unto Ríos Rosas. (T) 
P L A Z A Santa Ana, 6. principal. Seis hal-
cones a la plaza y seis a la calle riel 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 
A L Q U I L A N S E grandes locales, 300-175 pe-
setas. L a r r a , 13. Churruca, 12. (2) 
A L Q U I L A N S E dos pisos propios industria, 
academia, oficinas, familia numerosa. 
Gravina. 22. (2) 
P R O P I O para industria y sótano para al-
macén. Encomienda. 11, principal. (3) 
A F U E R A S Madrid deséase hotelito con cua-
drita, gallinero, alquiler barato, indepen-
diente. Escribid: J . M. Carmen, 16. Pren-
sa. (2) 
A L Q U I L O piso amueblado, máximo con-
fort. P a v í a 2 (plaza Oriente). (2) 
A M P L I S I M O S locales, tiendas, almacenes, 
industria. Fernando Católico, 72. (2; 
PISOS verdad todos precios Agencia Ma-
ran. Espoz y Mina, 5. (3) 
A L Q U I L O piso todo confort, cerca Gra-
vina. Gómez Raquero, 9. (16) 
J U A N de Mena, 19. Pisos magníficos. Me-
diodía, calefacción central. (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, baño. 130 pesetas. 
Calle Delicias, 39. (T) 
T O R R E L O D O N E S familia pocas personas 
desea piso u hotelito. Escriban, indican-
do precio y detalles: D E B A T E número 
47.338. (T) 
I N T E R I O R , confort, soleado, balcón. Ca-
lle Moya, 8, plaza Callao. (T) 
T I E N D A amplís ima, salón, sótanos, mejor 
situada Madrid. Moya, 6, plaza Callao. 
(T) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado. Parque Me-
tropolitano. Teléfono 50081. (T) 
P I S O siete balcones, gas, sol, 190; tienda, 
75; venden estufas. 15, Abascal, esquina 
Vargas. (T) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
D E S P A C H O , dormitorio, económico, no 
agencia. Peligros, 12, principal. (18) 
H E R M O S O piso confortable. Paseo del Pra-
do. 12. (18) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 125; naves. E m -
bajadores, 104. (2) 
C E D O hotel alquiler para industria, vivien-
da. Escribid: Manuel. Preciados, 58. 
Anuncio». (5) 
P R I N C I P A L , todo confort, 325. General 
Portier, 16. (2) 
L O C A L E S muy amplios, baratos. Roque 
Barcia, 16, próximo Atocha. (V) 
A L Q U I L O amplio local, garage, a lmacén o 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
AUTOMOVILES 
COMPRO coches hasta catorce caballos. 
Teléfono 61585. ( E ) 
C A M I O N E T A Forü, ruedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carreterá Ca-
rabanchel, 85. Mataderos. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez Bus-
tillo. 7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor 
Gástelo, 20 (61598). (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo, 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
C A M I O N E S y ómnibus Biitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 1S, 
y Sagas ta, 23. Repuestos. (3) 
P A R T I C U L A R Buick roadster, seminuevo, 
con radio, 1.500 .Fuencarral, 143. García. 
(3) 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles , 
precios económicos. Garage. Hermosilla, 
52. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos s e m i -
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E Buenavista. Gran nave indepen-
diente, paxa coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa, 51. (T) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
N E U M A T I C O S y radio. ¡ ¡ Para comprar ba-
rato; ¡ Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
provincias. (V) 
S I N G E R fué siempre el automóvi l econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, 0,25 kilómetro. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
D E L A G E . Por cambio socio liquido mitad 
precio automóvi les existencia. Velázquez, 
18. (T) 
E S Q U E L A automovilista Plus Ultra. Ense-
ñamos a conducir en automóviles por 90 
pesetas, carnet incluido. Cuesta Santo 
Domingo, 12. (4) 
V E N D O por ausencia conducción Interior. 
13 c , 36.000 kilómetros. Jaén, 9. Garage. 
(3) 
V E N D O Ford, seis ruedas, «uperconfort. 
magnífico estado. Calle Delicias, 26. Ga-
rage. (T) 
CAFES 
C A F E Viena. Lui sa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso, señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñaa. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( I I ) 
P R O F E S O R A partos, consulta, falta mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Moutera, 23. (5) 
P A R T O S . Josefina. Pens ión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. i2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortaleza, 
• L (2) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
A N G E L E S González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7- (V) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P K A S 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6- (9) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. ( i i ) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidís imo. . Llamad: 75381. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-
go. 74330. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO restos casa, ropas, cacharros. Te-
léfono 70075 (Rioja).p (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrieo) 
Teléfono 15657. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (ig) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 50, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
E M B A R A Z O . Invest igación mediante orina. 
Máxima seguridad desde los quince días. 
Instrucciones para enviar la orina. T . Al-
cober Coloma, médico. Colón, 32. Valen-
cia. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, eerpermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que A l b a 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (6) 
D E N T I S T A Gurrea ha traslado su consul-
ta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, prime-
í?^311^0*3-1, "cine" Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
D E N T I S T A hago dentaduras 30 pesetas; 
diente oro. garantizado, 15. Aduana, 3. 
primero. 
M w I U ^ Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
A*Y£ffZ'- Maffd.alen». 26- Especial i sU 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tuita. Teléfono 11264. (6) 
ENSEÑANZAS 
vZ a±l\CAS'Jet^' derech0. P e o -res, clases particulares. Teléfono 32940. 
(18) 
GIEIsrHiíÍH^Í^l0«mad^,da Aciones domicilio. 
Escribid: Señor Deka. L i s t a Correos. (18) 
E L colegio de la Compañía de María em-
n ^ i o ' h 3 " V 1 n^vo lo^l! 3 9 anar, 12, hotel), a principios de febrero. 
(2) 
E ? a a 1 u f ^ a b r í e T a < l u i ^ « a García Bote, taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
(24) 
"^.t811--profesora Por correo de corte y 
tral c i r V r L ^ r a 0̂yos- Academia Cen^ 
S f o n ^ S i . ^ 1 1 JerÓnÍmo- 3-
r , S A a 5 A S ? ' E ? : D l r ^ ó n General Se-
S S ^ w J f * ™ ' forestales, auxiliar Adua-
M ^ n f ? f 15 Poetas. Apuntes gratis. 
Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
TdSlUIA5f^' m « c a n ^ r a f í a , contablU-
l ^ h í , S 6 1 ' ^ ' G r a m ^ a . Ortogra^a. 
AStoS2« 01m^0- Salud- n - Prepara-
ción auxiliares. Dirección Seguridad, car-
go capitanes Estado Mayor, abogados No 
precisa comprar apuntes, 30 pesetas mes, 
cuas enero gratis sin compromiso con-
unuar. Base oposiciones, anál is is grama-
tical. Ortografía, Aritmética, Geometría, 
ueograna, prácticas oficina, etc., 20 pe-
setas mes, enero gratis sin compromiso 
continuar. Matrícula, informes: doce a 
una, seis a ocho. (2) 
L E C C I O N E S bordado por bordadora, dibu-
janta, 30 pesetas mensuales. Elena Ruiz. 
banta Isabel, 38. segundo izquierda. (T) 
L E C C I O N E S periodista inglesa, londinense, 
perfeccionamiento acento, estilo, corres-
P ^ ^ a . taquigrafía Ritman (teléfono 
JP**5 de 2 a 3,30). Escribid: D E B A T E 
47.335. 
P R O P I E T A R I O S , administradores: Es tu -
dios, presupuestos y ofertas a satisfac-
ción, gratis, para la realización de obras 
en edificios. Aparejador. (T) 
P R O F E S O R dibujo, pintura, preparación 
delineantes, academias, colegios, tardes 
ofrécese. Escribid: D E B A T E 47.358. ( T ) 
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C l BSOS sintéticos de música. Alberto 
Aguilera, 50. Teléfono 49719. (2) 
l>,OL,t!sA leccionea y domicilio. Hermosi-
11a. 48, primero derecha. (X) 
A P i í E N D A N corle, confección, rápidamen-
te, naciendo sus vestidos, 10 pesetas. 
Liffet. Fuencarral, 52. (ig) 
A>'AL1»I8 segundo, analít ica, métrica, cla-
ses particulares, muy económicas. Telé 
fono 15303. (yi 
C L A S E S correspondencia eficaces 3 pese 
tas. cultura, matemát icas , etc. kscribid; 
Paseo Ramón Cajal , 14, principal izquier-
da. (18) 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agro 
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma-
drid. t3> 
C U m - E , aprendizaje rápido. Fernández ae 
la Hoz, 3S, principal derecha. F . .Estra-
da, (lo; 
UA-^ÍKO nacional, alumno umversitaric 
darla lecciones domicilio Ciencias, .Letras, 
latín. Escribid: F L U L B A T E 4t>.71o. ( i ; 
COĴ AJI}, i^a mejor academia, matrlculat 
precio propaganda. Fuencarral, 27. (V; 
L i c ^ A C i A U A irancesa, diplomas inglés j 
español, preparación todos exámenes , sie-
te anos ue profesorado, buenas referen-
cias. Teléfono 55029 (1 a 3; (V) 
i . - t .) l A N l K a lemán da leccionea a do-
micilio. Lope de Rueda, 16, principal de-
recha. ( E ; 
1JSS^-,̂ ÍS, alemán, diaria, 10 pesetas men-
suales. Carmen, 31. (3; 
I N o L t s . Además de facilitarse grande-
mente sus estudios, sus conocimientos se 
evidenciarán rápidamente, aprendiendo 
ingles con ei experimentado profesor Woi-
seiey. Marqués Cubas, 25. (4) 
P R O F E S O R A taquigrafía cinco pesetas 
mes. Teléfono 73668. (8) 
ESPEClí-lCo^ 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortiücante para los linfáticos, ven-
ta farmacias. (22) 
L.OMBR1CINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
TE Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
MLATELIA 
D E T A L L O magníf icas colecciones sellos a 
precios sin competencia. Libretas clásicos 
E s p a ñ a para elegir. L . Maraver. Costa-
nilla Angeles, 13, bajo. Madrid. (2) 
B O L I C I T E M envíos cuadernos, sellos, es-




b O L A K véndese próximo glorieta Atocha, 
baratísimo. Florida, 12. (3) 
G R A N D I O S A tinca utilidad, recreo, valor 
dos millones de pesetas, véndese 400 000 
19498. • 
D R U E N X E . Canga vendo nolel 100 metros 
tranvía, "Metro", autobús, 26.000 pesetas. 
Francisco Navacerrada, número 3 dupli-
cado : 3 a 5. (X) 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
C A S A céntrica, ouena renta, venderla, per-
mutarla directamente tincas de campo, 
solares. Apartado 4.034. (2) 
O C A S I O N . Vendo casa y nave para indus-
trla, barrio Torrljos, grandes facilidades, 
precio 25.000 pesetas, superficie 3.800 pies. 
R a z ó n : Enrique Martínez. Ca.steUó 19 
' IT) 
OC A&iON. Particular vende buena casa 
siempre alquilada, 39.000 renta, hipoteca 
Banco, nada corredores. Escribid: Car-
denal Cisneros, 56. Henkerll. (g) 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavlsta vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (X) 
T I N C A Sierra próxima Madrid con agua 
mineral pretuberculosos véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (X) 
VEÍNDO casita, solar, frente huérfanos de 
Correos (Prosperidad). Asen jo. Palafox, 
10: 3-5. (X; 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
C O M F R O solar en buen sitio, o a 20.000 
pisa, pago contado. Serrano. Eduardo L a -
to, 21. Siete-nueve. (2) 
ÍÍKAN ocasión. Casa céntrica, cuatro años, 
esquina, construcción Inmejorable, orien-
tada Saliente, Mediodía, cuartos 275, 375, 
capitalizo / % Jlbre, precio 925.000, de-
ducir Banco 484.000. Absténganse Inter-
mediarios. Serrano. Eduardo Lato, 21. 
Siete-nueve. (2) 
V E . M ' A urgente hotel mejor avenida Par-
que Metropolitano, gran jardin. Medio 
üla, edificación tres plantas, terraza, ga-
rage, cargas 150.000, precio 75.000 más. 
Inútil intermedíanos . Correspondencia: 
L E B A X E número 47.242. (X) 
V E N D O casa junto Gran Vía, buen nego-
cio. Informan de 11 a 2: Mesonero Ro-
manos, 20, tercero. (T) 
V E N D E S E casa Montera, 35, con pasaje 
969 m. c , renta 60.00 pesetas libres, en 
1.500.000 pesetas. Caballero. Casado del 
Alisal, 4: de 2 a 4. (T) 
V E N D O , cambio .alquilo nóteles, granja, 
bolares, tranvías puertas. Hernán Cortés, 
7. (18) 
H E U M O S A nnca estación Pozuelo, gran-
des parques, guardería, avicultura, palo-
mares, conejeras, porquerizas, cerramien-
to, notel, terraza, sótanos, precio y con-
diciones Interesantísimas* Dueño: señor 
Lucas. Estación Pozuelo. (18) 
F I N C A 5.000 pies, 40 metros fachada, ren-
ta 23.500, precio 175.000, descontar Ban-
co admitirla nasta 50.000, solar u hote-
llto. Teléfono 16106: 2-4. (3) 
V E N D O casas propias calle Torrljos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
25.000. Capitalizo < libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
e venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina m 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
S O L A R Hermosilla. 3. Mediodía. Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. U ' 
O C A S I O N . Vendo dos dehesas cerca Ma-
drid, mitad precio: una 50.000 duros y 
30.000. Con edificios, aguas, labor, pas-
tos, monte y caza. Carretera y estación. 
Trato sólo compradores. Escribid: R. G. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
P L A Z O S , baratísima, casa siete pisos, as-
censor, baños. Cava Baja, 30, principa^ 
S O L A R vendo directamente 15.000 pies, sus-
ceptible ampliación, edificado parte con 
dos fachadas de 17 metros, beneficiado 
nueva reforma por dos grandes vías. 
Apartado 8.028. (4, 
V E N D O casa mejor sitio, mercado Corre-
dera, renta 11.000 pesetas, precio 24 OOt 
duros, libre cargas. Informarán: teléfo-
no 16279. 
V E N D O casa esquina, confort, mejor sitio 
y calle barrio Salamanca, renta 63.000 pe-
setas, precio 550.000. Escribid, sin inter-
mediarios: glorieta Bilbao. 3 Estanco. 
Núftez. (8) 
V E N D I A S E casa 5.000 pies, siete plantas, 
39 cuartos, renta líquida 32.000 pesetas, 
desembolso necesario 120.000 pesetas. Di-
rigirse a Apartado 1.132. (9) 
V E N D E S E granja próxima Madrid 120.000 
pies, toda cercada, casa todo confort. Di-
rigirse a Apartado 1.132. Madrid. (8) 
V E N D E S E finca capitalizada, renta 9 
verdtd. Dirigirse: "Resero". Plaza de la 
República, 8. bajo. (9) 
P R E C I O S O notel sin estrenar Colonia Al-
béniz. Chamartln, cedo por traslado. Car . 
los García. Calle Delicias, 19. (T) 
O C A S I O N . Vendo casa que renta 57.000 pe 
setas anuales, entregando 40.000 duros a 
firmar, más hipoteca de 44.000 duros Ban 
co, renta líquida después de pagar todos 
los gastos y al Banco 23.000 pesetas anua-
les pata los 40.000 duros a desembolsar. 
Informes: J . Julve. Alcalá. 159 Teléfono 
61769. C1^ 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda. t»ño.s 
ampliaciones. Roca. Tetuán 20. i'¿> 
FLOKL^ 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4' 
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. 58. Madrid. (V» 
GUARD AIVÍUEI3L1 ! 
M D E H I . E s . cinco pesetas, recogida gra 
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. w 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E U X mín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-Jp Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E -
—Esta puerta invita a entrar, pero no — ¿ A qué »e dedicará este tío raro? , 
me parece que saque mucho de aquí. —Ven. gatito, ven. 
—Este es un magnífico sujeto. Yo soy 
el profesor Miedo. 
— Y que lo digas, mozo. 
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HIPOTECAD 
D I N E R O darla, primera hipoteca cantida-
des no inferiores a 300.000 pesetas, inte-
rés 6,50 %. Sólo trato con interesados-
directamente. Valverde, 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 11353. Escudero. (11) 
DOY 150.000 pesetas, primera hipoteca so-
ure ouena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
47.527. (T) 
. .>. \DE. Grandes y pequeñas hipotecas, se-
gundas detrás Banco, Madrid y su pro-
vincia, desde el 6 % anual. Mayor, b, 
principal izquierda: 12-2, 4-7. (16) 
H I P O T E C A S hago con Banco 6 %, urba-
nas, rústicas, toda España. Blanco. Da-
to, 10. (5) 
D I N E R O sobre casa o solar Madrid. Tiem-
po a convenir. Escribid: A. S. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
S E G U N D A hipoteca 10.000 pesetas sobre 
magnífico hotel Torrelodones, vale 25.000 
duros, cedo. Carlos García. Calle Deli-
cias, 19. (T) 
HUESPEDES 
A Y A L A , 73. Desde 10 pesetas, pensión com-
pleta, baño, calefacción, familia honora-
ble. (T) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía, 2 
(18) 
A D M I T O huéspedes, alquilo habitaciones. 
Travesía Júcar, 12, principal. (T) 
P E N S I O N Rúa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, ascensor, teléfono, trato esme-
rado. Infantas, 26, segando. J ^ í ^ 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. iT) 
P A R T I C U L A R , lujosa habitación, matri-
monio, dos amigos, todo confort, dormir, 
desayuno, ropa. Montera, 33, segundo iz-
quierda. (7) 
P E N S I O N 6,50. Calefacción, baño, teléfono, 
trato esmerado. San Bernardo, 35 moder-
no. (2) 
F A M I L I A extranjera cede habitación 40.pe-
setas mensuales. Conde Duque, 50, segun-
do derecha. (2) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
líRA'i'IS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. I n -
ternacional. Principe, 1. (V) 
I 'ENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Tel. ilü'Ji. 
XT) 
U R A T L I T AMEN T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Principe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25, 
dos; individual, 8,75; calefacción centrar, 
ascensor, frente Palacio Prensa, con su-
cursales, desde 5,50. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (lü) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
N t .CEis lTAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estaoles. P.reclados, 10. Peletería. iV) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro Coya. j 
C/bXOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. U8) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. O) 
F A M I L I A R M E N T E , 6,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
nrimero Izquierda. (18) 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa, desde 7,50. Preciados, 11. 
Pensión. (18) 
H O T E ^ . Pomos, confortabilísimo, desde L 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
U A T L I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
II A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado. 3, principal derecha. (3) 
M O N T A S E S . Pensiones a restaurant, cu-
biertos y abonos prácticos. Fuencarral, 
12, entresuelo. (10) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz. 23, junto Sol. (18) 
P E N S I O N Cervantes. Trato esmerado, pre-
cios económicos. Montera, 44. (18) 
CASA particular desea huéspedes todo con-
fort, exterior. Princesa. 54, segundo dere-
cha. No pregunten portería. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
FAMILIA honorable cede elegante gabine-
te, confort, caballero, estable. 35098. (T) 
P A R T I C U L A R desea estables, confort. Te-
léfono 52280. - (A) 
H O H T A L E Z A , 3, primero. Miaml. Pensión, 
máximo confort, amigos, estables, buen 
precio. (A) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera. 11. segundo derecha. (3) 
E X T R A N J E R A casa, todo confort, darla 
pensión completa. Luchana. 27. cuarto iz-
quierda. ^ ) 
:;N ÎON Martin. Teléfono, muy económi 
ca. Huertas. 3, primero. (A) 
( • \ S A particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29. tercero 
izquierda. (A) 
U A B I N E T E S , con, 6,50; sin, dos pesetas: 
señoritas, matrimonios. casa nueva, 
aguas corrientes, baño, calefacción, te-
léfono. San Dimas. 11. 
•i E S O RA honorable admite huéspedes, to-
do confort. Preciados. 33. escalera dere-
cha principal. KD> 
P E S O R E S diputados: Pensión completa 10 
pesetas; seriedad. Príncipe. 17. IMI 
SE alquila habitación soleada. Gaztambide 
9. Miguel Pérez. l * ' 
H O T E L Gibraltar. Aduana. 19. próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 Pesetas-
Zurbano, 8. u ' 
NECESITO dos habitaciones amuebladas^ 
' sitio céntrico, derecho cocina. DetaUos 
por escrito: Jeróniraa Llórente 
ríque Frutos. 
''5",DESE gabinete exterior, una, dos se-
ñoritas estables, con o sin. Amnistía. 6, 
segundo derecha (junto plaza Opera), (a) 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes 
Leganltos, 47. segundo derecha. (5) 
C E D O habitaciones, con. sin. persona o 
¿migos Hilarión Eslava. 5. esquina Prin-
cesa. w 
• \ T R I M O N T O católico admite huéspedes 
familia, trato esmerado todo confort^ 
Hernán Cortés, 6, principal. 21690. (V i 
. 'EN.sION Urla". Habitaciones magnificas. 
Independencia, 4, tercero izquierda, fren-
te teatro Real. (V) 
A L Q U I L A S E gabinete confort, caballero, 
empleado formal en familia. Vivar. Je-
rónimo Quintana, 5, primero. (V) 
C E D E S E gabinete confort, con. Carrera de 
San Jerónimo, 19, segundo. (V) 
liNA alcoba a estudiante. San Bernar-
do, 85, tercero. " (V) 
I 'ENSION distinguida, precios moderados. 
Marqués Valdeiglesias, 1, cuarto. ( E ) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, dos se-
ñoritas, «on, sin. Augusto Figueroa, 13, 
tercero. ( E ) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (3) 
C O N F O R T , completa, seis pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
A L Q U I L O habitación exterior, económica, 
señorita, caballero. Bola, 13, segundo de-
recha. (4) 
C E D O sala dos balcones. San Oproplo, 9, 
segundo. (8) 
H E R M O S O gabinete-dormitorio, en familia 
honorable, barrio Salamanca, frente Re-
tiro, costumbres extranjeras, "Metro", 
tranvía. Teléfono 56535. (9) 
A L Q U I L O habitación en familia, todo con-
fort. Santiago, 1, principal. (V) 
s E S ORA sola alquila habitación derecho a 
cocina. Plaza Manuel Becerra, 18. (T) 
l i O N I T A S habitaciones, todo confort, ex-
teriores. Castelló, 34, tercero centro. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, con, confort. Se-
rrano, 8, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N con pensión. Lagasca, 11. 
primero; junto Retiro, " (18) 
B O N I T A habitación soleada, huésped úni-
co, confort, pensión completa 7,50. . con. 
sin. Libertad, 16, tercero. a8) 
H A B I T A C I O N , con. sin; teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, nor-
terla. Argüelles . (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5. completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
'2) 
A L E M A N cederla parte pisito amueblado 
a caballero. Teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin, de 2 a 
5 tarde. Malasaña, 24, principal izquierda. 
(A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A L Q U I L O gabinete-despacho, caballero, 
confort. Ríos Rosas, 48. Antonia Martín. 
(16) 
H E R M O S O gabinete, exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94, primero derecha, escalera Izquierda. 
(18) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. .. .. ••-<3) 
P E N S I O N extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono, calefacción, matrimonio, 
amigos. Marqués Riscal, 5. (V) 
O E S E O habitación confort, céntrica, en ma-
trimonio o señora sola, lÁpico, ropa in-
cluida. 7 pesetas. Izarra. Alcalá, 2. Con-
tinental. (2) 
.VJATRIMONIO muy honorable, sin niños, 
admitiría pensión completa dos señoras 
educadas o matrimonio extranjero, esta 
ble, únicos, baño, calefacción, cerca San-
ta Bárbara, precio razonable. Razón . 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes matrimonios. 9 pesetas; tres amigos, 
7. (2) 
U R A T U I T A M E N T E proporciona huéspedes 
Agencia Marán. Espoz Mina, 5. Telé-
fono 12615. (3) 
P A R T I C U L A R , económico, amigos. San 
Onofre, 5, segundo centro. (3) 
í 'ENSlON cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco, 6, tercero. (10) 
r .ATRIMONIO ofrece dos habitaciones, 
• pensión. Nuñez Balboa, 30. (T) 
MATRIMONIO cede gabinete. General Par-
diñas, 23, portería. (T) 
( i A B I N E T E S exteriores, pensión completa, 
teléfono, ascensor, baño, calefacción. 
Príncipe Vergara, 30, primero derecha. 
(T) 
E X T E R I O R , todo confort, pensión particu-
lar. General Arrando, 10. tercero centro. 
(T) , 
P A R T I C U L A R , nabitación exterior, oaño, 
teléfono, uno o dos amigos, con o sin. 
Quintana, 13, segundo derecha. (T; 
.•i:NSION en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior a se 
ñorlta formal, baño, teléfono, calefac-
ción, esquina plaza España. 47855. ^d^) 
G A B I N E T E exterior, alcoba matrimonio, 
independiente, calefacción. Preciados, 11, 
principal. (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10. primero 2. (18) 
SEÑORA sola cede alcoba; gabinete, ma-
trimonio, únicas, calefacción, baño, coci-
na, ropa limpia, 150 pesetas, teléfono, dos 
pasos "Metro" Lista . Ramón Cruz. 51. 
(18) 
D E S E A adquirir pensión? Visítenos, te-
nemos muchís imas, todos precios, verda-
deras ocasiones. Preciados. 33. Agencia. 
(18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospedajes 
serios a estables. Preciados, 33. (18) 
P E N S I O N , habitaciones exteriores, precios 
económicos. Tudescos, 44, segundo. (18) 
I ' E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H E R M O S A habitación matrimonio, dos, 
tres amigos. Montera. 46, principal. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, con-
fort, junto Goya, Velázquez. Tel. 60513 
(2) 
40. E n 
(A) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84. segundo. No 
preguntar portera. " (2) 
( ' A R T I C U L A R cede habitación, con, sin, 
soleada, teléfono, baño, ascensor. Plaza 
Bilbao, 1, primero. '18) 
"ASA seria, nermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
A L E M A N cederla parte pisito amueblado 
a caballero, baño, teléfono. Alarcón. 4. 
(T) 
' I E R M O S O exterior, dos amigos, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 34, tercero (es-
quina Santa Catalina). (18) 
C E D E S E medio piso, amueblado, baño. Ma-
yor, 66, entresuelo izquierda. (T) 
E S P L E N D I D A habitación soleada, cale 
facción, baño, ascensor, sólo dormir. Pre 
guntad portería por García Panadero. Mo-
rete, 5. (T) 
SEÑORA cede habitación, con o sin, baño, 
teléfono, calefacción. Espartinas, 8, pri-
mero Izquierda. (A-) 
LABORES 
••DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta 
maño natural. Pedidlos asi. Librerías, 
mercerías. 
LIBROS 
P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje 
ros, 0.75 centenar. P ídanse: Editorial Ca. 
tóllca. Coso, 86. Zaragoza. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E . 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
COMPRO libros todas clases, vov domici-
lio. Teléfono 61578. (18) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal 2. Atilano Casa-
do, 5 (Alcalá) . Teléfono 245. Proveedora 
de maderas de la zona fronteriza Madrid 
y Guadalajara, no tiene rival en surti-
dos ni en precios. (3) 
ADRIAN Piera. Santa Engracia, 139. Telé-
tonos 30808, 36374. E s t a casa y sus siete 
sucursales abastecen d-; maderas a Ma-
drid entero, gracias a su interés en ser-
vir pronto, bien y económicamente. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos. Lesrani-
tos, L Veguillas. (20) 
OCASION. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
i , N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista. Confección esmera 
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo Iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desdt 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Boln 
13. 13) 
M A R I E , alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
S E ofrece modista a domicilio, sabiendo 
corte. Teléfono 31584. (T) 
i - E R E S A, Abrigos, vestidos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2. (2) 
."ilODISTA. Trajes, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
MODISTA a domicilio, 5 pesetas, manteni-
da. Ríos Rosas, 21, quinto C . P. García. 
(5) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (Tj 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre 
cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar 
marlos cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2. (7) 
L I Q U I D A C I O N total..camas doradas. Crom 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto. 5. (T) 
. . ' O N C E i i E S E licencia explotación patente 
número 121.266, por "Mejoras en los zó 
calos para lámparas incandescendentes 
de guarnición Edisson". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
j : S C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.496, por "Un dispositivo para 
e; tratamiento metalúrgico de los granos 
oollticos obtenidos de las mlnettes y de 
otros minerales pulverulentos análogos, 
respectivamente, de concentrados de mi-
nerales". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
( O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 102.261, por "Mejoras en o rela-
cionadas con procedimiento de separar 
mercurio de material que contiene mer-
curio". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
1 O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.1)61, por "Perfeccionamientos 
en los conductores eléctricos aislados y 
en los métodos para su fabricación". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 116.273, por "Una prensa de pe-
gar". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.970, por "Una masa termo-
transportadora para aparatos regenera-
dores de calor". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes Barquillo, 26. <3) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas con arreglo al art. 89 de la Ley 
del Ramo. (4) 
95.070. Vickers & The Variable Speed Gear. 
"Perfeccionamientos en bombas y moto-
res hidráulicos del tipo de los de placa 
motriz". 
100.591. Hildebrand. "Un acelerador para 
frenos de aire comprimido, de una sola 
cámara". ^ 
116 227 Société Anonyme Foyers Automatl-
ques "Perfeccionamientos en los grupos 
generadores de vapor, con equipo de re-
calentadores de aire". (4> 
116.904. Carlton Main Colliery. "Perfeccio-
namientos en las retortas para la desti-
lación de materias carbonosas a baja 
temperatura". 
122.165. American Smelting. "Un procedi-
miento perfeccionado para la prepara-
ción de aleaciones metálicas". (4) 
125 449 Roblnson. "Perfeccionamientos en 
los enganches para vagones de ferroca-
rril y sus similares". <4) 
I N F O R M E S : Clarke. Modet & C." Agen-
cia general de Patentes y Marcas. Al-
calá, 61. Madrid. (*> 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
PRESTAMOS 
l E P A U A U I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca-
lá. 67. (3) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Otertas 
)00-l 000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
A N U N C I O S lodos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
. O C i N E R A casa particular sabiendo coci-
na francesa y repostería, buen sueldo. 
Arturo Soria, 32-. Ciudad Lineal. (2) 
\ F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porv-nlr escriban: Cinemato-
gráiiv;a Nacional. Aranjuez. 16) 
DAP1TALISTAS: Colocando su capital en 
nuestras oper. clones disfrutarán de una 
buenísíma renta flja mensual. Mayor, 6. 
principal. 12-2, 4-7. Conde. (16) 
C O N V O C A D A S miles plazas Asalto, Civil, 
Forestales. Informarále rápidamente, en-
viando sello: Apartado 1.253. Madrid. (7) 
D E S E A S E modelos cahfllo canoso para de-
mostraciones permanentes y tinturas, bien 
retribuidos. Laboratorios Carasa. Dato, 
20. (18) 
F A L T A N agentes, conociendo ramo publi-
cidad. Merp. Echegaray, 7. (V) 
•. E l E S I T O para población Guipúzcoa don-
cella para niños, no menor de veinticinco 
años, sabiendo coser y planchar, prefe-
rible vascongada. Plaza Encarnación. 3, 
portería. • (2) 
N E C E S I T A S E señorita, mayor veinticinco 
años, francesa o española, conociendo oien 
idioma francés, para educar, cuidar cua-
tro niños, durante todo el día. Apartado 
3.085. (11) 
S E necesita señorita francesa para acom-
pañar y enseñar idioma a señorita espa-
ñola, dieciséis años. Llamad al teléfono 
60035, por la mañana. (T) 
P A R A industria se necesita joven, persona 
técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
T R E S premios de 1.000 pesetas por traba-
jos periodísticos. Pedid condiciones: Apar-
tado 9.094. (T) 
L I C E N C I A D O S Ejército, urgente. Ingreso 
forestales. Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras instrucciones. In-
formes: Licenciados Militares. Pizarro, 11. 
/ (5) 
N E C E S I T A M O S representantes serlos, ac-
tivos, para venta artículos marcas acre-
ditadísimas. Contado. Plazos. U. C. F . 
Apartado 139. San Sebastián. (3) 
l ' R G E socio con cien mil pesetas para ne-
gocio que producirá más de sesenta mil 
anuafes. Juan Moriahó. Blasco Garay, 62; 
(T) 
( E C E S I T A M O S maquinistas corseteras 
trabajar su domicilio. Hernán Cortés. 13 
Corsés Zugasti. (18; 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre sena 
mente Informada. Preciados, 33. 1360U. 
(18) 
JOVEN técnico, disponiendo de algún ca-
pital, se necesita para industria. Apar-
tado 114. (T) 
P R O P A G A N D I S T A S hacerse zona, cobra-
dores Sociedad de entierro. Jordán, 18: 
4 a 8. (V) 
E K O S , publicidad. Postas, 23. Nueva di-
rección necesita agentes profesionales, 
productores verdad, trabajar exclusivas 
comisiones diarlas. (V) 
S E necesita Inglesa, externa, enseñanza ni-
ños cuatro y cinco años. Teléfono 55488 
(A) 
N E C E S I T O doncella y para todo. Duque 
Sexto, 14. (23) 
G R A T I F I C A R E con 1.000 pesetas al que 
proporcione portería de librea o cobra-
dor u ordenanza. Calle de Gallerano, nú-
mero 6. Señor Cantera. CT) 
demandas 
I N G L E S A ofrécese interna, mayores, seño-
ritas, menos sueldo mañanas Ubres. Her-
mosilla, 48, primero derecha. (T) 
NODRIZA gallega, leche un mes, recién 
llegada, sin pretensiones, ofrécese. E m -
bajadores, 42, primero. (V> 
O F R E C E S E sacerdote, academia, prepara-
ción bachillerato. Idioma griego, lecciones 
particulares, también domicilio. Oflcinas. 
contabilidad. Teléfono "1954. ( E ) 
SEÑORITA ^ormal, culta, colocariase cen-
tralita teléfonos, dependienta o cosa aná-
loga. Teléfono 17395. ( E ) 
P R O F E S O R católico, práctico enseñanza, 
ofrécese Academia (bachillerato, francés, 
latín), secretario, contable, casa seria. 
Lecciones domicilio. Inmejorables infor-
mes. Preguntad por: Señor Suárez. Te-
léfono 61954. ( E ) 
S E ofrece matrimonio, ella francesa, para 
educar niños. E l español, sabiendo Vanos 
idiomas, para hotel o cosa análoga. Joa-
quín Vázquez. Montera, 12, tercero iz-
quierda. (T) 
O F R E C E S E doncella, cristiana, formal. 
L a Milagrosa". 57269. (23< 
O F R E C E S E cocinera formal. Teléf. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E cortador sastre, toda clase 
prendas, Madrid, provincias. Esgrima, i . 
(4) 
i - . i r t G r i C O negocios mercantiles, adminis-
trativas, ofrécese oficina, viajes. Escr i -
bid: Comercial. Rex. Pi Margall, i. (4) 
, Mfjtb'VM mecánico experto (italiano), ofré-
cese, sin pretensiones, casa particular. 
Molino Viento, 14, bajo I . (8) 
iJ^.Sir.i P E N A R I A portería guardia muni-
cipal, deseando sea buena. Informes: 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
i ) l ' R E C E S E cocinera formal y costurera, 
repaso, nuevo, 2,50. Teléfono 75187. (8) 
1 L E M A N A titulada, colocariase externa. 
10-1. Luchana, 34, tercero. (16) 
.) F R E C E N S E dos hermanas para casa se-
na, conociendo obligaciones; conducta 
intachable, sentimientos católicos. Telé-
fono 21330. (16) 
TRASPASO 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas v 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en 
trésnelo. (U) 
COMPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 
anticipamos gastos. Centro Comercial 
Príncipe, 18. (V) 
C O N D E . Proporciono en el dia dinero so-
ore autos, mercancías, radios, máquinas 
escribir, muebles, anticipo alquileres. Ma-
yor, 6, principal. 12-2, 4-7. (16) 
P A R T I C U L A R disponga 25.000 pesetas, ne-
gocio verdad, rápido, indiscutible garan-
tía sobre ñncas libres, buen Interés y par-
ticipación beneficios. Escribid: señor Ote-
ro. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
P R E C I S O 20.000 pesetas garantizadas, abo-
naré 7 % interés. Apartado 8.0S5. (T) 
l ' R G E socio disponga 100.000 pesetas pa-
ra mejor desarrollo de industria en mar 
cha, administradas por sí, grandes be-
neficios mensuales. Para detalles escri-
bid: M. R . Alcalá, 162. ( E ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O B B E P A R A C I O N E S 1 competen-
cia máx ima garantía. Economía. Radio-
rre'pa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 
"»ESORITA bachiller, ^ años, colocariase 
de Institutriz en buena familia, costura. 
Escribid: D E B A T E 40.359. (T) 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineros, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamveicana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (8) 
• t E D A C C I O N literaria de Memorias, ils-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid. (V) 
J O V E N católico, 8 estudio, desea cualquier 
colocación. Escribid: El las Vega (Villa-
nueva de los Peros) Zamora. (T) 
C O L O C A C I O N E S partlculars. administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
O F R E C E S E chófer casa particular, pocas 
pretensiones. Paulina Odiaga, 7, terce-
ro 5. (3) 
C A L E F A C C I O N E S modernas, reformas, re-
paraciones, arreglos, montador calefac-
tor, económico. Moreno. Teléfono 70075. 
(T) 
P A R A asesoría, adjnlnistrar tincas, nego-
cios o capitales, ofrécese abogado no-
bleza, capital propio, todo género infor-
mes. Teléfono 55788 : 5 a 7 tardes. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre, todas clases, 
asistentas proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
E B A N I S T A , tapicero económico, muebles, 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro C a . 
tóllco. Eduardo Dato, 25. (T) 
P I N T O R , dorador, precios económicos. Te-
léfono 47255. (10) 
S E S O R I T A educada para atender consul-
ta, clientela, teléfono, o madre e hija, 
para atender estanco o cosa análoga. In-
mejorables referencias. Escribid: D E B A -
T E 47.601. 1 (*) 
S E ofrece ama seca, buenlsimos Informes. 
Teléfono 55688. (T) 
O F R E C E S E doncella formal. 56234. (T) 
S E S O R A católica, costurera, económica. 
Razón: Valverde. 16, portería. (T) 
P A R A ayuda cámara, ordenanza, se ofre-
ce persona educada, sabiendo francés, . 
Italiano. Torrljos. 24. bajo derecha. Agu-
do. I T ) 
O F R E C E S E asistenta, 8-12, 1 peseta. Car-
men. Pedro Heredla, 20. (A) 
O F R E C E S E nodriza gallega, leche alta ca-
lidad. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, Informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E chica cocina. Santa Engracia, 
53, tercero derecha. (5) 
SEÑORA joven, inteligente, ilustrada, me-
jores referencias, aceptarla cargo con-
fianza. Escribid: M. Garda . Alonso Ca-
no. 56, principal B . (8) 
O F R E C E S E doncella para todo. R a z ó n : Au-
gusto Figueroa, 5. (VJ 
O F R E C E S E doncella Informada. Augusto 
Figueroa, número 16. frutería. ( E ) 
O F R E C E S E cocinera y asistenta, informa-
das. San Lorenzo, 10, portería,. (T) 
CONOCIDO almacén aguardientes, céntri-
co, café-bar. Centro Comercial. Príncipe. 
18. (V) 
L O C A L Puerta Sol, suceptlble, cualquier 
artículo fino. Centro Comercial. Princi-
pe, 18. (V) 
. i . iSPASO Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía, 2. (18) 
. .1ASPASO negocio gran rendimiento. In-
formes: San Bernardo. 1, principal: de 
tres a cinco tarde. (T) 
. . Q U E R E I S traspasar establecimientos? 
Acudid a Marán. Espoz y Mina, 5. (3) 
c'UASPASO estanco, cafeto, ultramarinos, 
panadería, lechería, perfumería. Verda-
. deras oportunidades, f'uencarrnl. 15, pri-
mero izquierda. (2) 
T R A S P A S O tienda. 800 pesetas. Razón: 
Alberto Aguilera, 35, zapatería. (T) 
L ' L T R A M A H I N O S , instalación moderna, 
buenas condiciones. Teléfono 49527. (T) 
( EDO sin traspaso local lujosamente Ins-
talado, mejor sitio Madrid. García. Fuen-
carral, 153; tarde. (A) 
. « A S P A S O pensión en constante produc-
ción, verdadera ausencia, acreditada, oca-
sión, gran confort. Puerta Sol, 11, segun-
do. (11) 
. ASPASO tienda, escaparate pequeño, vi-
vienda, esquina Barquillo, renta módica. 
Informes: teléfono 13153: de 10 a 11 ma-
ñana. (T) 
TOMARIA traspaso o subarriendo bar-café. 
Dirigirse por escrito: señor Garda . To-
rlja, 6. (T) 
TRASPASO importante a lmacén y detall 
coloniales, sitio céntrico. Informes: telé-
tono 51230. (18) 
... I E L E R O traspasa pensión sucursal, 
7.500, imposibilidad atenderla. Miguel Mo-
ya, 6, segundo. (18) 
C O N F I T E R I A , pastelería céntrica, 24.000. 
Cava Baja, 30. Simón. (V) 
U R G E N T E : magnifico restaurant, amplio 
local, facilidades. Cruz, 16. ( E ) 
B O N I T A frutería, céntrica, barata. Impo-
sibilidad atender. Aduana, 15, portería. 
(16> 
P I N T O R E S católicos, especializados, naoi-
taclones cinco pesetas, garantía. Telé-
fono 26629. (4) 
DISPONGO pequeño capital, negocio pro-
pio señora. Ofertas: Apartado 12.125. (4) 
P I N T O R económico, habitaciones temple, 
óleo. Respondo trabajo. 40938. (V) 
VENTAS 
4. E T I M O S restos piso, armario luna, j a -
ma dotada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina. 22. entresuelo derecha. 
(3) 
l . L A D R O S , antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. iT> 
. O R N O s cillndncos. taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20i 
TOLDOS, lonas saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Pwemito muestras. 
(T) 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccionea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. i T ) 
A R M O N I L M S , pianos, ocasión. - contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
vega. 3. i24> 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. <23) 
('AMAS, las mejores y más baratas, a al 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
48. L a Higiénica. 15) 
JO V E R I A infanta. Alhajas pequeñitas, 
tinas y de imitación. Montera, 7. ( T ) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. 13) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras. 4.50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja. 16. 
"Italianos". (7) 
L I Q L I B A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
É'.ANO Montano . semmuevo, vendo 600 
pesetas. San Bernardo 83. Librería. (V) 
V E N D E S E , rebajado, dormitorio lujo; in-
útil traperos. Nlceto Alcalá 2Jamora, 5, 
primero centro; 2 a 3.30. (T) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. " (3) 
R E L O J E R I A Ginebra, calle de Peligros. U . 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. (2) 
V A I N I C A S Singer, seminueva, garantiza-
da, baratísima. Río, 18, bajo. (9) 
PIANOS para estudio y baile. Salud, 8. 
Lada . ' (T) 
R A D I O S universales estupendos, cosecha 
propia, cinco válvulas , cien pesetas. Mi 
literatura: calidad, baratura. Martín Ma-
yor. Goya, 77. (T) 
LÍoí 1 DAMOS radios americanos, toda on-
da, marcas sublimes, mitad precio co-
rriente. Isoc. Peligros. 7. (T) 
P A R T 1 C L L A R , comedor. Marqués Cubas. 
11, primero. (T) 
B A R A T O cochecito y guarnición. Barqui-
llo, 20, segundo Izquierda. (V) 
A P A R A T O S radio nuevos al 30 Te de su 
valor, desde 50 pesetas. Plazos. Aeohan 
Conde Peñalver. 22. (V) 
i A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
A L F O M B R A S , l ínóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco para portales y autos. 
Hortaleza. 76. esquina Gravina. Telétonc 
14224. (18) 
L A máquina escribir que busca, nueva, 
ocasión, toda confianza, m á s barata qut 
su presupuesto, es tá únicamente en Hor 
taleza, 4. (7) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3; 
S O M B R E R O S sacerdotes, paisanos, gorrat 
y boinas, casi regalados. Bordadores, 12. 
(5> 
c i ^ A / i uierro, uos hojas, nueva, baiata 
Torrljos, 45. (2; 
uuiv-^Abiftlp. Comedor, tresillo, lámpa-
ras, percheros, colchones lana, muchot 
muebles sueltos. Villanueva, 23. (3) 
T R A S P A S O pensión, 3.500, próxima Puerta 
del Sol. Teléfono 21330. (16) 
1RASPASO en Madrid antiguo, acreditado 
almacén paquetería, numerosís ima clien-
tela, amplios locales, facilidades. Centro 
Comercial. Principe, 18. (T) 
POR ausencia urgente, traspaso piso amue-
blado. Sagasta, 12, segundo derecha. (T) 
VARlOi 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe. I (fábrica). 
(3) 
JO RDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
F O N T A N E R O trabajos nuevos, reparacio-
nes garantizadas 10 % lirlmo cualquier 
presupuesto Antonio. Z léfono 19252. 1 Jj 
A N T I C I P O pagas clases pasivas. Escribid: 
Rex. Número 426. P i Margall, 7. 01) 
G A N A R A a la lotería. Escriba Incluyendo 
franqueo a Madame Zéde. Verdl, 189 
(Gracia). Barcelona. (3) 
PARA escuela cristiana, gratuita, precisa-
mos alquilar tipos Imprenta, Boston. Ho-
tel Ramón Cajal . Almansa. 25. Arregui. 
(T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. ( E ) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran sufrido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
( iRAN taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratís imos. L a 
Magdalena. Mayor. 26. Consulten precios. 
(7) 
P E S A , clrujana, callista. San Onofre, 6 
Teléfono 18603. (3) 
L A S últimas novedades en discos y rollot 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 22. (V) 
OCASION. Camas doradas baratís imas. L i -
quidación. Valverde, 1 triplicado. (10) 
P I N T O R formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. í l l ) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico, presupuesto gratis. Teléfono 61051. 
(T) 
I ' INTO habitaciones 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 
C I N E Pathé Baby. vendo 125 pesetas, al-
quilamos películas metros, diez 0,20, vein-
te 0,40, den 1,50. Malasaña, 19. 47420. (5> 
A C O M E T I D A S de luz, nuevo modelo de 
Compañías, desde 15 pesetas. Teléf. 73278. 
(E) 
G A L L I T O S de 10 meses L-2, castellana. 
Leghorn y Rhode, 20 pesetas uno. Patos 
Rúen y Corredores Indios hembra, ma-
cho igual calidad, 17 pesetas pieza; hue 
vos incubar desde cinco pesetas docena; 
polluelos un día. desde 15,00 docenas raz; 
castellana negra. Prat y Rosa, Leghorn 
y Rhode. Granja Angelita. Guadalajara 
(V) 
N E C E S I T O pedicuras masajistas, practi-
cantas, para montar clínica. Inútil sin 
referencias. Ofertas: Apartado 12.125. 
Rodebled. (iV-
, 1UATI&IAIAS uquldatnse^camasr üor.idas 
magnllicas. Valver3e, 1 triplicado. (10, 
, i .NDO móvil toda prueba 25 Kilómetros. 
Gómez Raquero, 9. (16) 
• E N D O reja hierro, puertas madera. Gó-
mez Saquero, 9. (16) 
.'i>R disolución emace vendo dormitorio es-
tupendo, sin estrenar, mitad precio, gan-
ga verdad. Doctor Esquerdo, 39, tercero 
interior izquierda: de 3 a 6 tarde. (T) 
vi.OA.MO^ alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
i «4 L I D ACION verdad todas existencias. 
Matesanz, Estrella, 10. (7) 
.. .kxtAGE 12.UOU pies, ~v jaulas, taller, gran 
patio, véndese 22.000 duros. Postas, 11 y 
13. E l F i lón: seis a siete. (18) 
.. « j j o a i S i M O comedor, despacho, veuuu oa-
ratislmo. Barquillo, 32. Zapatería. (18) 
i.xti^lO-MO extranjero, por marcua, 
vende nermoso comedor cubista, tresillo 
moderno, ouena ocasión. Lope Vega, 13, 
oajo derecha. (2) 
. ) L A S I O N . Multicopista, pertecta, uueva, 
toda prueba. Castelló, 99. Colegio. (T) 
JüLi*S>iU{iI: armarios luna, 60 pesetas; otros 
dos lunas, 90; comedor. Marqués Urqui-
jo, 31. (Admito negociantes.) (5) 
x>iaCOS irromplbles, mouernos, I,/ü. oau 
Bernardo, 29. (5) 
c x t u E N X I S I M O : ina^uuico comedor, aor-
mltorio, camas, colchones, armarios, cor-
tinas, Singer, secreter, coche niño. Her-
mosilla, 8Í, bajo derecha. (5) 
^»».*.MOx-O^o voz ue su AJXIO', compie-
lamente nuevo, se vende por pesetas 150. 
VValor, 375.) Discos mitad precio. Gar-
cía de Paredes, Vti, pnncip4.i, segunda 
escalera, primera, (V) 
A'OR cambio residencia vendo oarauaimo 
comedor, gabinete, otros muebles, per-
fecto estauo. Bailen, i6, primero izquier-
da. I S ) 
Ai^HACEN carbones detall " L a Universal' . 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios oajratisimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, o,9U; Fabero, b,1U; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 Kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Telei. oô oi. 
(V) 
l Oxt ausencia, vendo piano estudio, oara-
Üslmo. Toledo. 117. Teléfono 77481. (7) 
V E N D E S E incubadora barata. Antonio Za-
mora. 2, bajo (Puerta Angel). (7) 
POR testamentaria, véndese baratísimo 
hotel barrio Salamanca. Buenas comuni-
caciones. Teléfono 50358. (16) 
V E N D O máquina de coser. Sagasta, 12, 
segundo Izquierda (T) 
V E N D O cuadros óleo a particulares, no 
comerciantes. Zurbano, 3, hoteL (T) 
P A R A B A N chino, espejos de época, cua-
dros, objetos de Talavera. Claudio Coe-
11o, 128, entresuelo derecha. (A) 
«. ONSOLA mármol Italia, colchones lana. 
s>an vicente. 23. tercero (8j 
M 
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La reforma de los estudios de Derecho en Alemania 
Si la noticia casi cuotidiana de una 
novedad no nos hubiera ya acostumbra-
do, hubiéramos experimentado sorpresa 
y consternación ante el anuncio de que 
en Alemania van a suprimirse los es-
tudios de Derecho Romano. E l país de 
Glück y de Wiendscheid, de Savigny y 
de Puchta, de Hugo, Ihering, Mommsen, 
Mitteis, Gierke Seckel y de Wenger, 
entre las docenas y docenas de nom-
bres ilustres de los que han trabajado 
en el campo del Derecho Romano, no 
puede honradamente renegar de su pa-
sado y lanzarse por el camino de la 
aventura, despreciando una tradición 
que no es ya infiltración de sustancia 
exótica, sino sangre y jugo propios, ela-
borados 6on trabajo e incorporados de-
finitivamente a la ciencia jurídica ale-
mana. 
La polémica y hasta la discusión ás-
pera entre romanistas y germanistas, 
tuvo su época, pero ésta ha pasado, y 
hace ya muchos años que la reconcilia-
ción se realizó y cada uno trabajaba en 
eu campo con provecho propio y utili-
dad para los demás. Exponente mag-
nifico de la actividad científica de un 
pueblo, la revista de la fundación Sa-
vigny, con sus tres nutridas secciones: 
romanista, germanista y canonista, si 
el proyecto llega a implantarse, corre 
peligro de quedar convertida en un in 
teresante museo, pero no en un órgano 
vivo que recoja las palpitaciones todas 
de la vida científica en el campo de la 
historia jurídica en que trabaja. 
No faltarán pueblos que se apresu-
ren a tomar posesión de esta herencia: 
Italia, magníficamente preparada e in-
cesantemente impulsada hacia el pro-
greso de los estudios romanistas por 
el ejemplo alemán, llegaría a ponerse 
definitivamente a la cabeza de estas 
disciplinas. Y no sería fácil tarea arre-
batarle este puesto al que tan próximo 
0e encuentra. 
Pero aparte del daño que Alemania 
infiere a su propia cultura prescindien-
do de lo que constituye uno de sus ras-
gos más acusados—la curiosidad cien-
tífica llevada a terrenos relativamente 
alejados de su interés inmediato—, re-
sulta endeble la argumentación para 
sostener esta supresión de los estudios 
romanistas en la formación de un ju-
risconsulto digno de este nombre. «La 
ciencia jurídica alemana tiene que ser 
nacional-socialista», reza uno de los 
dogmas con que, por paradoja, se de 
fine la monstruosa herejía. La ciencia 
no puede tener adjetivaciones, diriamos 
como réplica. Es más, si el nacional-
socialismo, como. cualquier otra doctri-
na política, desea enaltecerse en el 
campo científico, podrá encontrar mo-
tivos y medios para hacerlo, pero siem-
pre que no pretenda convertir a servi-
dumbre la investigación. «Declaramos 
la guerra a la posición intelectual de 
los juristas, delineada hoy todavía por 
el sistema de las Pandectas», curiosa 
renegación de sí propios, porque sabido 
es que la recopilación llamada Digesto 
o Pandectas, carece de sistema «stric-
to sensu», y que la mente organizadora 
de ese vastísimo repertorio de materia-
les la puso precisamente y en grado 
magnífico la ciencia alemana, sobre to-
do de los siglos X V i n y XIX. 
Resultaría tarea inútil glosar todos 
los aspectos de la desdichada medida 
y de sus pretendidos fundamentos ideo 
lógicos. Para nosotros, el ejemplo está 
bien cerca. En España tuvimos ciencia 
jurídica mientras hubo romanistas. Al 
decaer y casi desaparecer el cultivo 
entre nosotros del Derecho romano en 
el campo del Derecho privado, cayeron 
estos estudios jurídicos en la postración 
en que actualmente los contemplamos 
Sin pretensiones de un consejo, que 
sería una impertinencia, ni de un avi 
so que, dada la modestia de su origen, 
no sería siquiera escuchado, aún nos 
atrevemos a decir: el Derecho romano 
no puede desaparecer de la Universi-
dad alemana. Se opone su gloriosa apor-
tación cientifica a estos estudios; lo 
reclama, además, la cultura universal, 
a la que Alemania, por haber dado 
tanto, está tan obligada. 
Román RIAZA 
L A C E N A D E P A R I S , por k h i t o 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En Barcelona han celebrado el pasa 
do día 19 sus bodas de plata los seño-
res de Cinnamond y James (don Ñor 
man). 
E l señor Cinnamond, de antigua fa 
milla americana, es caballero del Santo 
Sepulcro y de la Orden de San Jorge, 
y está casado con doña María de los 
Remedios Bertrand y Girona, de noble 
familia catalana. Son sus hijas Molly, 
casada el 24 de abril de 1933, con don 
Francisco Martel e Hidalgo, de cono-
cida familia jerezana; Dorothy y Bea-
triz. 
= E n la parroquia de los Dolores se 
ha celebrado días pasados la boda de 
la bella señorita Micaela de Leyva y 
Díaz, con el registrador de la Propie-
dad, de Marbella (Málaga), don Julio 
Hormigos y Sánchez de la Poza. Fueron 
apadrinados por doña Josefa Cuché de 
Menchaca y don Enrique de Leyva y 
Ollver, abogado fiscal del Supremo, pa-
dre de la novia. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados en uno de los salones de la 
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L I S T E R f N E 
s i q u i e r e e v i t a r u n s e r i o 
c a t a r r o . . . 
Cuando regrese a cata, en in-
vierno, después de haber per-
manecido al aire libre, expues-
to al frío y o veces a la lluvia, 
gargarice inmediatamente con 
Listerine. Unicamente el poder 
desinfectante de este antisép-
tico—el más activo —le prote-
gerá contra un serio catarro. 
Mata más de 200.000.000 de 
gérmenes en 15 segundos. 
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F I H F R A T P precios de 
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Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
iglesia. Los recién casados han salido 
para Andalucía en viaje de bodas. 
= E n la parroquia del Pilar se ha 
celebrado el bautizo del hijo primogé-
nito de los señores de Palacios Acha. 
Fué apadrinado por el abuelo mater-
no, don Luis Maffiotte y La Roche, vo-
cal del Tribunal de Garantías, y la 
abuela paterna, doña Estefanía de Acha, 
que fueron representados en el acto por 
la señorita Pilar Maffiotte y don Pa-
blo Maffiotte, tíos del neófito. Se le 
impuso el nombre de Juan Lula. 
Nuestra Señora de la Paz 
Mañana celebran su santo doña Paz 
de Borbón. 
Marquesas de la Mesa de Asta, Montal-
vo, Sauceda, Garantía y Villanueva de 
Valdueza. 
Condesas de Corbull, Acevedos, viuda 
de Hornachuelos y Torrepando. 
Señoras Arteche de Yhon (don Rafael), 
Casáis de Retortillo (don José Luis), 
Peñalva de Baillo, Sáinz de los Terre-
ros de Hidalgo (don Amallo), Isasl de 
Orbome. _ 
Señoritas de Sáinz de Vicuña y García 
Prieto, Murga y de Igual, Fernández de 
"Córdoba y Fernández de Henestrosa (Me-
dinaceli). Alcázar y de Victoria (Aceve-
dos), Ruiz de la Prada y Sanchlz, Mazo-
rra y Romero (Prado Ameno), Retorti-
llo y Casáis, Armada y Comyn (Santa 
Cruz de Rivadulla), Noreña y Gómez-
Acebo. 
También lo celebra el ex ministro don 
Mariano Ordóñez. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Calahorra (Logro-
ño) ha fallecido el pasado día 18 el se-
ñor don Francisco Mancebo y de Igón, 
conde de Ríocavado. 
El ñnado, que poseía el título por re-
habilitación desde mayo de 1920, estaba 
viudo desde hace años. Su única hija, 
doña Casilda, casó en junio de 1924, 
con don Miguel de Miranda, hijo de los 
condes de Cascajares, y tienen tres hi-
jos: María Casilda, Javier y Miguel Ma-
ría. Unica hermana suya es doña Casilda, 
marquesa de Tabuérniga, casada con el 
jefe de Caballería, don Juan de Glano. 
Necrológicas 
E l día 12 del corriente falleció en San-
tander el señor don Antonio Sánchez de 
Movellán y Becerra, perteneciente a la 
familia marquesal de Movellán. 
—El pasado día 14 murió el joven don 
Manuel Flecha Mascardo, hijo de nues-
tro compañero en la Prensa, don Manuel 
Flecha Martín, a quien damos el pésame. 
—En sufragio del alma de la señora 
doña Margarita Hernández Esquinas, 
viuda de García Reyes, fallecida el pasa-
do día 20, se celebrarán misas durante 
este mes y el siguiente en varias iglesias 
de Madrid. 
3̂  
— T e n í a este caballero 
que luchar con los demás . . . 
pero, cenemos, Dencás , 
si le parece, primero. 
O T R O C R E S P O N D E D U E L O 
Ayer le tocaron a Coyoacán los fa 
vores de la suerte; hoy, el azar de los 
combates regeneradores lleva sus pre 
ferencias a Tacubaya, Ayer se enroje 
cieron los jardines de un quieto rin-
concillo, visitado por el odio; hoy pasa 
la muerte sobre la ciudad bellísima que 
el romanticismo del siglo XIX llamaba 
el Aranjuez de Méjico. Las noticias son 
de una cruel concisión. Hubo cuatro 
muertos y una veintena de heridos. La 
fuerza pública—prosigue el cable—hizo 
centenares de disparos contra la mu 
chedumbre, que se creía atacada por 
los «camisas rojas». La muchedumbre 
se equivocó, pero no razonaba mal. So-
lamente los «camisas rojas» podían 
proceder así. 
E l autor de la noticia da a entender 
que hubo batalla, aun cuando los com-
batientes no tenían armas iguales. 
Mientras la fuerza pública avanzaba 
para reducir al enemigo, és^e formó 
barricadas en la iglesia. Algunas frac 
clones rebeldes se parapetaban en las 
casas, y desde las azoteas arrojaban 
piedras contra los agentes de la auto 
ridad. E l cronista cuenta que no faltó 
el capítulo de las descalabraduras. Fi 
nalmente, la iglesia quedó acordonada, 
y detenidos los que en ella se habían 
concentrado. Como en las novelas de 
folletín, la narración se interrumpe allí 
donde más nos importa. Pero no es di-
fícil suponer lo que averiguará la do-
mesticada Temis del presidente Lázaro 
Cárdenas, ni lo que referirán sus pe 
riódicos. Una vez más, los católicos in-
terrumpen aviesamente la égloga ofi-
cial. Los agentes de la autoridad iban 
a Tacubaya para ejecutar una simple 
medida de orden público. E l Gobierno 
pretendía expulsar de su iglesia a un 
sacerdote que oficiaba ilegalmente. De 
otro modo, no se le habría inquietado. 
Pero ya lo ha dicho el presidente Lá-
zaro Cárdenas: «Los fanáticos religio-
sos se proponen levantar al pueblo con-
tra el Gobierno». Y está es la causa 
de la colisión. La sangre de los cuatro 
muertos y de los veinte heridos fué de-
rramada por culpa de los fanáticos re-
ligiosos. Razón de más para extermi-
nar el fanatismo. 
Hechos como el de Coyoacán y el de 
Tacubaya se suceden con harta fre-
cuencia, sin dejar huellas en la torna-
diza memoria del público. E l interés 
fugitivo que despiertan se atenúa por 
la omisión de pormenores, y las notas 
oficiales ponen sus pinceladas borrosas 
para confundir a los incautos. Sólo por 
excepción se puntualiza. Así, las decla-
raciones del Gobierno, con ocasión de 
la proeza de los «camisas rojas», fué 
inexorablemente analizada por E L DE-
BATE. Nada falta. Insisto, porque creo 
necesario señalar otros hechos que no 
documento que E L DEBATE comenta. 
Para la nota, el acto delictuoso de los 
«camisas rojas» pertenece a la catego-
ría de «ciertas manifestaciones públi-
cas de carácter antirreligioso». Según 
esto, atacar a una muchedumbre de 
personas pacíficas e inermes que oyen 
misa y jsesinarlas, es una manifesta-
ción pública, acto legítimo, expresión 
colectiva de una idea o de un senti-
miento. Desgraciadamente, la noticia se 
exageró en relatos alarmantes. E l he-
cho puede ser doloroso a causa de al-
gún ir idente desgraciado, pero no en-
cierra gravedad, sino por la inquietud 
y la zozobra que produce la manera de 
referirlo. Habría que historiarlo ama-
blemente. 
El reconocimiento de culpa conteni-
do en la nota merece conservarse como 
testimonio de una política. Yo así lo 
tomo, dejando a un lado su valor polé-
mico. La nota conflesr que es lamen-
table el suceso de Coyoacán. Pero qui-
ta todo su mérito a esta declaración al 
afirmar que también es lamentable la 
protesta hecha en la calle de Tacuba 
contra el crimen de Coyoacán. Equi-
para, pues, los asesinatos y la indigna-
ción que han producido. 
El Gobierno anuncia que moderará la 
conducta d elos «camisas rojas», pert 
será inexorable contra los que se opon-
gan a la nobilísima pasión de estos ar-
dientes propagandistas oficiales. No po-
drán hacer manifestaciones antirreli-
giosas sin estar previamente autoriza-
dos. En cambio, las de carácter opues-
to, es decir, las de afirmación religio-
sa, nunca podrán efectuarse. Están ex-
presamente «prohibidas por nuestras le-
yes». Sabemos lo que son esas leyes, y 
cómo han sido impuestas a la nación. 
De ahí que se impida discutirlas y pro-
testar contra ellas. La nota no es sino 
el perfil del régimen, dibujado por sus 
autores. 
Lo más edificante de la nota—rasgo 
discretamente señalado por E L DEBA-
TE—es la satisfacción previa que se 
da a los ccaml* rojas» y a su egregio 
jefe. E l Gobierno dice que no permitirá 
manifestaciones públicas con pistolas. 
Lo hace por ciertas razones de conve-
niencia. Pero advierte que «no trata 
de limitar la libertad de pensamiento 
(de los «camisas rojas»), ni restringir 
la propaganda de toda clase de ideas» 
(de los «camisas rojas»). Ya vimos que 
nunca se autorizará una propaganda 
prohibida por nuestras leyes». No dice 
otra cosa el presidente Lázaro Cárde-
nas. Los «camisas rojas» deben tener 
paciencia. Se puede llegar a los mismos 
fines con las pistolas de los «can "-as 
rojas», como en Coyoacán, lo que es la-
mentable, sobre todo para el turismo, 
o con las armas de fregó de la fuerza 
E S T A M P A C A M P E S I N A N o t a s d e l b l o c k 
JOSEPO TIENE YA UN HIJO 
están explícitamente contenidos en el pública, como en Tacubaya, lo que tam-
Toñó entró corriendo a decimos que 
había nacido un recental. Nos estimula-
ba con ese interés que ponen los niños 
en hacer a todos partícipes de sus im-
presiones y fuimos a hacemos cargo 
del acontecimiento. 
Olía el establo tibiamente a un leve 
resudor de aprisco. Y a esa fragancia, 
un poco fresca y vinosa, de fermenta-
ción de azúcares, que tiene la remola-
cha macerada ya por la primera diges-
tión de los rumiantes. Paja limpia, ca-
ma seca, abrigo y ventilación: la "Cho-
la", que era la madre del recental, 
podía pasar bien la noche a la queren-
cia nueva del hijo. 
El zagal no dejaba de hacer sus obser-
vaciones. Tienen los niños una intuición 
especial y una fuerza penetrativa in-
mensa para el alma de las pequeñas co-
sas que les rodean. 
—¿Se han fijao ustés?—repetía— 
toas las demás miran, como si estuvie-
ran contentas, al borreguito. 
A mi me parecía que decía verdad. 
Porque los ojos abultados y redondos de 
las ovejas, cargados de estrabismo, se 
dijera que miraban atentos y extraña-
dos el misterio fecundo que se acababa 
de operar en su presencia. Y aunque se 
removían a la luz del farol, ponían un 
cuidado especial en no hollar aquel blan-
co vellón ensortijado que se movía tor-
pemente aún, como un gusanillo. 
* * * 
Luego presenciamos ese primer vagi-
do natural de todas las vidas en instin-
to de su propia conservación. E l recen-
tal baló y se tambaleó sobre sus patas, 
pegándose a los costados de la madre 
y olisqueando no se sabía que atrac-
ción en lo que debe ser regazo de las 
criaturas inferiores. Y la madre, con su 
hocico, le empujaba, recogiéndole, sin 
dejar de rumiar, hasta que se "esparrata-
có", como dijo Toño, y entregó sus ubres 
henchidas, mansa y quieta, poniendo sus 
ojos como bañándolos en la llama tran-
quila del farol. 
Era un poema y hasta el hosco Jo-
sepo, que hacía de encargado, sonrió. 
Y él mismo salió de puntillas del esta-
blo, recomendando silencio, como si los 
pasos de los demás pudiesen turbar el 
encanto de aquél secreto y la Natura-
leza misma reclamara el respeto y el 
silencio para sus misterios más grandes. 
* * • 
Y, sin embargo, Josepo estaba de mal 
humor. Nadie sabía por qué, ya que el 
regocijo del zagal era una candidez con-
tagiosa y comunicativa. Imagibana có-
mo triscaría el recental, el primero que 
había nacido en el hatajo, cuando en las 
mañanas soleadas jugasen en los rizos 
de su vellón los suaves vientos dorados. 
Nacerían luego otros recentales y se 
apartarían, como un corro de niños, a 
jugar por la vega, subiéndose a las pe-
ñas y emprendiendo locas carreras, tal 
como si apostaran a ver el que llegaba 
antes al mojón. Y por las tardes, cuan-
do ya se empezaran a teñir las hierbas 
de un color de naranja, poblarían los 
aires de un bullicio pastoril zagueros de 
sus madres e impacientes del garlorón 
que beberían ávidos un momento, arro-
dillándose para recibir la vida y hacien-
do templar la cola como un sonajero 
estremecido. Pero de todos los borre-
gos, el más galano, según Toño, sería 
éste que había nacido de la "Chola", la 
oveja mejor del hatajo. 
Entonces Josepo habló: 
—¿Por qué crees tú que la "Chola" 
es la mejor oveja de la partía? 
—Porque cuando ya no se ha muerto 
bién procurará evitarse en lo posible. 
Hay, pues, dos modelos. E l Gobierno 
opta por ei más adecuado. 
Su moderación se elogia en documen-
tos de un valor probatorio que nadie 
puede objetar. E l «Noticiero Semanal», 
publicado por la Secretaria de Relacio-
nes, inserta e1 certificado de un yan-
qui con guión, Betnard Deutsch, con-
cejal o consejero (la intraducibie tra-
ducción deja mil dudas >. Este Deutsch 
neoyorquino niega la existencia de una 
política persecutoria. Todas las reli-
giones florecen, como él pudo verlo, asis-
tiendo a los actos del culto. Un encanto. 
Este Deutsch es de la casta de los que 
van a Rusia, v sm saber una palabra 
d3 ruso, dan fe notarial de los eiplen-
dores del comunismo. Pero hay otro 
testigo: «Un testigo de excepción que 
presenta los verdaderos aspectos de 
Méjico». Este es el mirifico embajador 
Josephus Daniels. Le dejo con el uso 
de la palabra, pues vale la pena de 
oirl^. Y ya le oiremos. 
Carlos PEREYRA 
con too lo que ha pasao, es que tiene 
más correa que un güey, ¡Si le parece 
a usté poco!... 
Yo no sabía nada y pregunté al za-
gal. Y vi entonces que Josepo se levan-
tó del corro y desapareció de nuestra 
presencia. 
* « « 
—No quié que lo contemos delante de 
él—dijo ya el zagal—porque él fué uno 
de esos. ¿No le han referió a usté lo 
que hicieron el año pasao? 
Me fué explicando. Las ovejas eran 
de don Julián. Y un día que vino "un 
hablativo" y echó unas "súplicas" en 
la "Sociedá" un grupo de convencidos 
se presentó en la majada. Empezaron 
a apalear a las avejas y prendieron fue-
go al chozo y a la vid. Como esto no des-
ahogó por completo su afán de reivin-
dicaciones, cogieron lu - algunas ove 
jas, las apuñalaron y les cortaron los 
tendones de las patas. La "Chola" fué 
únicamente entre las mutiladas la que 
sobrevivió, curada por el zagal. La ha-
bía tomado cariño por eso, como si le 
debiera a él la vida, y ya se le hubiera 
vinculado el deber de protegerla para 
hacer completa la generosidad. Josepo 
había sido uno de la partida. Luego ha-
bía cambiado y se había adscrito al ser-
vicio de don Julián, siendo ahora nada 
menos que su encargado. Pero se ponía 
furioso cada vez que referían el suceso... 
* * * 
Y el día menos pensao te rompo la 
jeta—exclamó Josepo presentándose de 
nuevo en el corro—. ¿te han dao ya la 
propina por la parlantá? 
Miraba bajo, respirando fuertemente, 
como si sus pulmones fuesen dos fue-
lles agitados. 
—Diga usté—explicó dirigiéndose a 
mí—que uno es malo o es güeno, según 
por onde le lleven. Si aquel día, en lugar 
de ser toos unos nvozos a brutalidá, hu-
biamos tenío cá uno de nosotros un hi-
jo, no pasa ná. 
—¿Un hijo?—pregunté yo. 
—Sí, señor, un hijo. Yo, hasta no te-
ner el que tengo, que va a hacer ahora 
ocho meses, no comprendía muchas co-
sas que ahora comprendo. Por ejem-
plo, aquello que vía aquel día y que lue-
go me ha impresionao. E l "Vilano" cor-
tó las patas a una cría. Y había que ver 
cómo berreaba el borrego y cómo llegó 
la madre y cómo paecía que nos miraba 
talmente como diciendo: "No os dá gri-
ma ésto? ¿Y qué hago yo con mi hijo?" 
Pos cuando me nació a mí el crio me 
parecía a mí que al llorar berreaba 
como aquel borreguillo. "¿Y si a mí 
me hielan una cosa igual?" Y me he 
entrao precisamente a pastor por eso, 
pa desquitarme de lo que hice con los 
borregos. Y no quió que lo refieran por-
que no llegue un día a enterarse mi 
hijo y me diga: "padre, ¿cómo hicis-
teis eso con un desvalió como yo?" Pos 
este lenguarón se lo cuenta a too el 
mundo como si él quisiá ahora a los 
borregos más que yo y no sabe él que 
antes que él habíá visto el recental, ya 
le había dao yo dos besos y había pedio 
perdón a la "Chola". 
Tuve que salir del cortijo porque esto 
sí que era un misterio inefable, opera-
do en el corazón de un hombre por la pa-
ternidad que era el amor. E l amor ven-
ciendo siempre al odio. Temblaban al 
salir las estrellas y se había vestido el 
aire de la noche de inocencia. 
Todavía vi, ya alejándome, otra ino-
cencia vestida de rubor, como se viste 
siempre el bien cuando se avergüenza 
de que lo conozcan y se disfraza 
de humor: las . "labras de Josepo al za-
gal a manera de prevención: 
—Y como digas a naide que he dao 
dos besos al recental, échate cuenta que 
te quito la cara... 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
S e r v i c i o r a d i o t e l e f ó n i c o 
e n t r e P a r í s y M o s c ú 
PARIS, 22.—El ministro de Comuni-
caciones, con objeto de intensificar las 
comunicaciones con Rusia, ha acordado 
establecer una comunicación radiotelefó-
nica. 
El servicio radiotelefónico entre Pa-
rís y Moscú se inaugurará hoy lunes y 
se podrá hablar con la capital soviética 
desde las nueve a las once de la ma-
ñana. 
Más adelante se llegará a la comuni-
cación continua por radiotelefonía entre 
ambos países. 
ESTA de moda y además lo pagan bien, que los jefes socialistas vayan 
a Norteamérica con sus cuitas. 
Le toca el tumo a Araquistáin, quien 
en un artículo afirma que los partidos 
republicanos de oposición ni desean ni 
pueden llevar a cabo una revolución 
seria. 
Su intervención en la de octubre fué 
puramente platónica. 
De eso mismo les acusan los perió-
dicos de la C. N. T. a los socialistas. 
De falta de seriedad para hacer la r©. 
volución y, concretamente a Araquis-
táin, de no haberle visto en aquellos 
días en ninguno de los sitios de peligro. 
Gracias a esa táctica de espectador 
puede en la actualidad escribir artículos 
para Norteamérica y reprochar con pa-
labras fuertes a los partidos de oposi-
ción republicanos su exceso de plato-
nismo y su falta de formalidad revolu-
cionaria. 
* * * 
A Albomoz no le han permitido dar una conferencia en Málaga. Én re-
vancha la ha publicado en un periódico. 
Don Alvaro está inquieto. Le asaltan 
temores de que se adultere la Constitu-
ción. La única garantía verdadera—di-
ce—de la ley fundamental y de los de-
rechos fundamentales es la ciudadanía, 
la voluntad firme y decidida de los ciu-
dadanos de hacer respetar sus derechos. 
En otras palabras: que una vez apar-
tado Albomoz del Tribunal de Garantías 
aceptar a éste como salvaguardia de las 
esencias democráticas es incurrir en una 
vulgar superchería. 
Todavía no pide don Alvaro que lo su-
priman, pero tampoco le importa que 
subsista. 
Simplemente lo considera marchito, 
estéril, inútil. Y piensa en que debe sus-
tituirlo la voluntad firme y decidida do 
los ciudadanos, con la ilusión de que por 
ahí se le abran horizontes y pueda con-
cursar de nuevo a otra presidencia como 
aquella, que le permitió conocer los días 
más venturosos de su vida. 
* * « 
T TN lector aficionado a la rebusca de 
v curiosidades periodísticas nos envía 
un ejemplar de "El Español", del prime-
ro de julio de 1845, que pufclica "un es-
tado de las personas aprehendidas por 
los dependientes de la primera Comisa-
ría de esta Corte, desde el primero de 
enero al 30 de junio" de aquel año. 
Suman 385 y, entre otras causas que 
motivaran la detención, se alegan las si-
guientes: 
Por desertores del Ejército, 20; por 
ladrones, 50; por conato de robo, 12; por 
carecer de documentos de identidad, 22; 
por vagos, 14; por sospechosos, 10; por 
escandalosos, 30; por jugadores, 11; por 
desobedientes a la autoridad, 13; por 
embriaguez, 21; por fugarse de la casa 
del esposo, 3; por tener armas prohibi-
das, 5; por asesinos, 3; por estafado-
res, 5. 
Comparadas estas cifras con las que 
nos ofrecen hoy las estadísticas de cri-
minalidad, resulta que el balance de un 
día rinde mayor número de delincuen-
tes que un semestre de 1845. 
Pues con todo, a "El Español" le pa-
rece una vergüenza la ola de bandidismo 
que invade a la España de entonces. 
¡Con qué desprecio contemplará Mar-
celino Domingo esas cifras que tan cla-
ramente acusan una época de hipertrofia 
espiritual! Tres asesinos, cinco detenidos 
por tenencia de armas... Cifras indignas. 
« * * 
EN su retiro de Suiza, a orillas del la-go Lemán, Paderewski descansa. 
Cargado de laureles y de años. Ha cum-
plido setenta y dos. 
Le cuenta a un amigo: 
—Hasta los veinticinco años nadie me 
tomó en serio como pianista. Yo mismo 
llegué a creer que no seria más que un 
compositor. Cuando le decía al gran téc-
nico vienés Lechitizky mi propósito de 
consagrarme por entero al piano, me re-
petía: "Ya es tarde, ya es tarde." 
Mi último concierto en Alemania lo 
di hace treinta años. Ultimamente me 
han ofretíido un contrato que parecía 
exclusivo de los norteamericanos. Lo he 
rechazado. Leo mucho: biología, econo-
mía, historia, viajes... 
—Y biografías—le atajó el amigo. 
—Pocas; mejor dicho, ninguna, 
—Pues sobre la mesa tiene usted una. 
—Sí, la mía. Así dice el título: "Vida 
de Paderewski". Su autor, un norteame-
ricano, charló conmigo allá en Varsovia 
durante diez minutos. Sólo diez minutos. 
Ha compuesto setecientas páginas da 
confidencias auténticas, según lo haca 
constar. ¡Lo que dan de sí diez minutos, 
cuando los administra un intrépido es-
critor norteamericano! A. 
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curso, y para no precipitar los acontecimientos ni 
exagerar las cosas, en su deseo de no mostrarse seca 
y de quitar a sus palabras lo que pudiera parecer se-
veridad, la excelente mujer empleó tantos preámbulos 
y circunloquios, hizo tantas apelaciones a la confianza 
de la joven y prodigó de tal manera sus manifesta-
ciones de afecto, que Carlota, visiblemente inquieta, 
exclamó al cabo de un rato: 
Comienzo, señora, a adquirir la sospecha de que 
he cometido alguna tontería imperdonable, acaso una 
torpeza demasiado grande... Si es así, le ruego que me 
lo diga con absoluta franqueza... ¿No es tan grande 
como supongo? ¡Ah!, tanto mejor, entonces.,. Sepa-
mos qué ha sido. ¿Acaso que me olvidé de copiar las 
hojas de observación que me había entregado usted 
con tanto empeño?... ¿No será que está sin pedir, por 
mi culpa, la comunicación con el Servicio de Sani-
dad?... Voy a continuar haciendo memoria, porque es 
posible que encuentre nuevos motivos... 
L a señora de La Villepré no pudo menos de sonreír 
al contemplar a Carlota con su carita de colegiala 
temerosa de haber incurrido por negligencia en las 
iras de la profesora. ¡Era tan gracioso el mohín que 
plegaba los labios de la joven, y tan ingenuamente de-
liciosa su mirada, picara en el fondo! 
—No, hija mía; no te atormentes—la interrumpió 
bondadosa—, tu celo en el cumplimiento del deber está 
a salvo de cualquier género de reproches; son cosas de 
otro orden muy distinto las que me llevan,,. Deja que 
te hable como tu madre hubiera podido hacerlo, como 
lo habría hecho, seguramente; me parece que en estos 
momentos es el lugar que a ella le estaría reservado, 
si viviese, el que ocupo junto a ti. Y, antes de nada y 
sobre todo, está segura de que mi conducta la inspi-
ran un sentimiento: el del afecto que te profeso, y un 
deseo: el de que seas todo lo feliz que mereces, 
Ni tengo motivos para creer otra cosa—respon-
dió la señorita de Saint Aubin—, ni me hubiera atre-
vido nunca a ponerlo en duda, 
Gracias, querida—respondió emocionada la señora 
de La Villepré, 
Y como advirtiera que la joven continuaba dando 
muestras de intranquilidad, añadió: 
Lo que voy a decirte carece de gravedad, aunque 
no deja de tener importancia,,. Lo que pretendo, prin-
cipalmente, es prevenirte contra el espíritu de curio-
sidad, de crítica y en ocasiones hasta de malqueren-
cia de las gentes; se trata de un peligro que nos ame-
naza con frecuencia, a veces sin que lo sospechemos, 
y del que todos en la vida tenemos que defendemos, 
¡Qué difícil era hablar en presencia de Carlota, y 
qué arduo, sobre todo, pasar de las consideraciones 
generales al caso particular que la afectaba y sobre 
el que, sin embargo, sería preciso insistir! La señori-
ta de Saint-Aubin, muy abiertos los ojos, separados 
los labios, escuchaba con gesto inexpresivo y un tanto 
idiotizado, s i n comprender palabra, preguntándose 
adónde quería ir a parar la señora de La Villepré con 
aquel prolijo exordio. 
Tendrá usted que explicarse con alguna mayor 
claridad, señora—dijo—, se lo mego encarecidamente, 
porque no entiendo... ¿Es que he dado ocasión a la 
crítica? ¿En qué y por qué? 
Sobriamente, en muy pocas palabras, la buena se-
ñora habló del comandante Valberg y del efecto que 
en los oficiales hospitalizados producía su familiari-
dad con Carlota, 
La señorita de Saint-Aubin se sintió aliviada, como si 
acabaran de quitarle de encima un gran peso; le pare-
ció que respiraba mejor, ¿No era más que aquello? 
¡Bien poca cosa entonces! 
—¿Hay algo de reprobable, señora, en esa familia-
ridad con que nos tratamos?—inquirió con acento re-
posado, digno—. Nunca lo hubiera creído. Mientras 
viví en América fui muchas veces al campo de "ten-
nis", por ejemplo, con uno cualquiera de mis amigos, 
sin otra compañía que la suya. A nadie se le ocurrió, 
sin embargo, escandalizarse, ni ver incorrecciones don-
de no las había, 
—Cosas que en Norteamérica autorizan las costum-
bres—respondió con dulzura la señora de La Ville-
pré—, no están admitidas en Francia, donde, ya que 
no a murmuraciones, dan lugar a que se hable mucho 
de ellas, no siempre con intención piadosa. 
Tan tranquila tenía Carlota la conciencia, que ex-
clamó humorísticamente: 
—¿Quiere decirse que se habla de mí? 
—Prefiero no ocultártelo. Se habla, en efecto, y mu-
cho, de tus frecuentes paseos con el comandante. 
—¿Quiénes son los "habladores" y cuáles los tér-
minos en que se expresan? Tengo curiosidad por sa-
berlo. 
—¿Quiénes, dices? Pues mira por lo pronto, los ofi-
ciales hospitalizados. Esta misma mañana, todavía hace 
un rato, tuve ocasión, al pasar por la terraza, de escu-
char lo que decían. Alguno llegó a aludir a tu próxima 
boda con Valberg. 
E l rubor coloreó las mejillas de la muchacha. 
—¡Qué tontos! Sin duda, bromean para pasar el ra-
to—declaró la señorita de Saint-Aubin—. Puedo asegu-
rarle, señora, que su compañía no nos estorbaría lo 
más mínimo, ni llevaría aparejada para nosotros la 
necesidad de abordar otros temas distintos de los que 
solemos tratar en nuestras conversaciones; ¡que ven-
gan, si quieren, y se convencerán! No será porque les 
haya faltado mi invitación, pues más de una vez les 
he rogado que fuesen de la partida... ¿Yo flirtear con 
el comandante Valberg? 
La joven se encogió de hombros con indiferencia, y 
en sus labios floreció una desdeñosa sonrisa. No se le 
ocurría otro comentario más expresivo. 
Con la misma seriedad que antes, la señora de La 
Villepré continuó: 
—Porque te conozco bien, sé positivamente que no 
ha estado en tu intención buscar distracciones en nin-
gún género de "flirteos'.'; y, sin embargo, insisto en 
que debes prestar atención a las hablillas de la gente. 
Puedes pensar lo que quieras y hasta no concederle 
valor alguno a la voz pública; pero yo te digo que el 
"qué dirán", despreciable siempre, no debe ser despre-
ciado sistemáticamente; hacerlo sería una gran impru-
dencia. Me he limitado hasta ahora a contarte lo que 
dicen de ti en la tertulia que a diario forman los ofi-
ciales, muchachos jóvenes todos ellos, de buen humor 
y dados a la broma, y comprendo que no te preocupen 
demasiado los comentarios de unos cuantos atolondra-
dos, que se aburrirían mucho si no se dedicaran a sa-
car la lengua a paseo. Hay algo más que eso. 
—¿Qué?—le interrumpió con viveza la señorita de 
Saint-Aubin. 
—Déjame que, en vez de responderte, formule una 
pregunta, ésta: ¿y si la opinión de esos muchachos no 
discrepara, en lo sustancial, de la que tiene una per-
sona seria, respetable? 
Y como Carlota se encerrara en un silencio terco, 
que equivalía a la declaración explícita de que no esta-
ba propicia a dejarse convencer, la señora de La Ville-
pré le refirió la conversación que había sostenido con 
el doctor Coutry. 
Ahora la muchacha se creyó en el caso de indignar-
se, y no recató su indignación. ¿Qué novela era aque-
lla que se empeñaban en tejer en tomo de su persona, 
y por qué razón se había de interpretar de una ma-
nera tan extravagante el hecho comprensible, perfec-
tamente natural, de que un enfermo agotado se viese 
acometido de un desequilibrio nervioso, de un acceso 
de neurastenia? 
Agriamente, con una acritud que no hizo nada por 
disimular y que trascendía del tono de sus palabras 
no menos que de su gesto, concluyó: 
—En América nadie hubiera complicado de ese modo 
una situación tan sencilla. Allí las gentes no carecen 
de sentido común, por lo menos dan muestras de te-
nerlo. 
La señora de La Villepré disculpó bondadosamente 
el exabrupto, que tenía la seguridad de que no había 
estado en la intención de su amiga, sino sólo en sus 
palabras, poco meditadas, y poniendo en las suyas una 
gran dulzura replicó: 
—No tengo motivos para dudarlo; lo creo, pero no 
me extraña. Vuelvo a repetirte, hija mía, que Norte-
américa no es Francia, y que las costumbres en am-
bos países son distintas. 
En su fuero intemo la buena señora tuvo que decir-
se que la cosa no marchaba tan bien como se había 
atrevido a esperar cuando se decidió a hablarle a Car-
lota... Veía cóm© su joven amiga se iba dejando ganar 
por la cólera, y llegó a temer por el éxito de sus con-
sejos, que podía poner en peligro una frase mal me-
dida o inoportuna y aun el tono en que fuera pronun-
ciada. Ello la indujo a ser más cauta. 
—Tampoco acabo de entender eso de la diferencia 
de costumbres—declaró la señorita de Saint-Aubin—. 
Yo he pensado siempre que lo bueno, como lo malo, es 
bueno o malo en todas partes, con independencia de 
latitud y de clima. ¿Cuál es la razón de que lo que 
está bien en Nueva York, por ejemplo, parezca mal 
en París? % 
—No se trata de cosas buenas o malas en absoluto, 
en el terreno de los principios, sino de la manera de 
entenderlas, que varía con la psicología de los pueblos, 
reflejada en los usos y costumbres privativos de cada 
( Con tm uara.) 
